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"Co"commencement signals a beginning and an ending: a
beginning to your career or to advanced studies; an ending to
another stage in your education. There is also continuity,
for in your years here you have become part of a family, and
family ties endure.
Today you may leave UConn, but it will never leave you.
The skills you have learned here will carry you into successful
careers. The friends — classmates, professors, mentors — you
have known here will be with you always."
—Harry J. Hartley
President
The University of Connecticut
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
The Jorgensen Auditorium, Storrs
Saturday, May 22, 1993 — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID L. MILLS
SINGING OF America the Beautiful: VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
T. EMMET CLARIE,
U.S. District Court Judge for Connecticut (retired)
Doctor of Laws
HARRY A. GAMPEL
Real Estate Developer, University of Connecticut Alumnus
Doctor of Laws
PETER H. RAVEN
Conservation Biologist, Director of Missouri Botanical Garden
Doctor of Science
TORSTEN N. WIESEL
Nobel Laureate & President, The Rockefeller University
Doctor of Science
COMMENCEMENT ADDRESS: TORSTEN N. WIESEL
Nobel Laureate & President, The Rockefeller Univers y
PRESENTATION OF CANDIDATES: CHARLES W. CASE
Dean, School of Educati on
THOMAS G. GIOLAS
Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
BENEDICTION
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Gampel Pavilion
Sunday, May 23, 1993 — 10:00 A.M. and 3:00 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID L. MILLS
SINGING OF America the Beautiful: VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND RICHARD K. GROSS, S.J. (Morning Ceremony)
THE REVEREND WILLIAM C. MCINNES, S.J. (Afternoon Ceremony)
St. Thomas Aquinas Church
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS: STEVEN MATTHEW FIERSTEIN
PRESENTATION OF UNIVERSITY OF CONNECTICUT TEACHING FELLOWS: THOMAS J. TIGHE, Provost
and Vice President for Academic Affairs
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
RONALD W. HOWARD, Actor, Director and Producer
DOCTOR OF FINE ARTS
W. RANDALL PINKSTON, News Correspondent, Journalist
DOCTOR OF HUMANE LETTERS
CHARGE TO THE CLASS: W. RANDALL PINKSTON
CBS News Correspondent
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
GREETINGS: LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION: THE REVEREND RICHARD K. GROSS, S.J. (Morning Ceremony)
THE REVEREND WILLIAM C. MCINNES, S.J. (Afternoon Ceremony)
St. Thomas Aquinas Church
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
55 Elizabeth Street, Hartford
Sunday, May 23, 1993 — 6:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America the Beautiful: PATRICIA JO ANNE BURGH
1993 Graduate
WELCOME AND INTRODUCTION: PETER L. HALVORSON
University Marshal
ADDRESS: THE HONORABLE THOMAS J. MESKILL
Chief fudge of the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit
University
 of Connecticut School of Law, Class of 1956
PRESENTATION OF CANDIDATES: HUGH C. MACGILL
Dean, School of Law
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
STUDENT ADDRESS: PAUL A. HUGHES
Graduate, Day Division
PEGGY JACOBSEN WEBBE
Graduate, Evening Division
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 27, 1993 — 5:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America the Beautiful: DOMENIC W. CASABLANCA, BARTEL R. CRISAFI
MARIA E. GENNARELLI, MONIQUE C. KIRNON
WILLIAM M. NASH, WILLIAM R. SPENCER
1993 Graduates
WELCOMING REMARKS: LESLIE S. CUTLER
Interim Vice-President and Provost for Health Affairs
and Executive Director of the Health Center
CONFERRAL OF HONORARY DEGREE: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
SAMUEL Y. BIRNBAUM, Businessman and Philanthropist
DOCTOR OF HUMANE LETTERS
COMMENCEMENT ADDRESS: GERALDINE T. MORROW
Immediate Past President
American Dental Association
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY, Dean, School of Dental Medicine
PETER J. DECKERS, Interim Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: HARRY J. HARTLEY, President
LEWIS B. ROME, Chairman of the Board of Trustees
RECOGNITION OF GRADUATE STUDENTS: THOMAS G. GIOLAS, Dean, Graduate School
GREETINGS: KEVIN V. DOwLING, Chairman
Health Affairs Committee, Board of Trustees
REMARKS: MARGARET M. WINGARD, Graduate, School of Dental Medicine
DELLA MOORE CORCORAN, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: JAMES H. FOSTER
Professor of Surgery
RECESSIONAL
COMMENCEMENT NOTES
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of ceremony and pageantry,
portions of which represent traditions dating back to medieval times. These notes on the history of the
University and the commencement ceremony are offered in the hope that they will be of interest to
spectators.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs Agricultural School in 1881
when the General Assembly accepted a gift of money and land from Charles and Augustus Storrs, natives
of Mansfield. In 1893 when it became a land-grant college and officially opened to women, the name
was changed to Storrs Agricultural College. As the mission of the institution changed, its name was
changed in 1899 to Connecticut Agricultural College. In 1933 it became the Connecticut State College.
It grew slowly becoming a small but vigorous college with limited undergraduate offerings in agricul-
ture, home economics and mechanical arts. With the development of a university program it became
The University of Connecticut in 1939. The first regional campuses were established in 1946 to deal with
the influx of veteran students. Today, the University is made up of sixteen different schools and col-
leges. Through the various agencies of five Divisions and seven Institutes, including forty-nine Special
Facilities, Programs, and Centers, the University is privileged to serve many State citizens. The Graduate
program began in 1935, and in 1949 the University awarded its first doctoral degrees.
Enormous expansion has taken place over the years together with increased enrollment. Today, the
University has an enrollment of over 25,180 students. At Storrs there are over 12,490 undergraduates
and more than 4,400 graduate students, representing some eighty nations.
This year, the University will award over 5,100 degrees. Of these approximately 3,450 will be
Bachelor's Degrees, 1,100 Master's degrees, 180 Juris Doctor degrees, 35 Doctor of Dental Medicine
degrees, 74 Doctor of Medicine degrees and 225 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are
62 diplomas in Professional Education and 17 Certificates in the two-year Ratcliffe Hicks School of
Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, because of the number of graduates, is divided into five sep-
arate exercises. The Schools of Dental Medicine and Medicine, located at the University's Health Center
in Farmington, hold their own Commencement Exercises and the School of Law, located in Hartford,
holds its own exercise. The Commencement procession in each of the three exercises at Storrs is herald-
ed by the ceremonial trumpets which were obtained especially for the University commencement.
THE PROCESSIONAL BANNERS
College and School of Agriculture
	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions
	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering
	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies
	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law
	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine
	 Green and Gold
School of Nursing 	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
THE ACADEMIC PROCESSION begins with the heralding of the trumpeters announcing the arrival
of the academic procession.* The Bearer of the Mace leads the procession. The University Marshal,
identified by his Baton, leads the President, together with the speaker, clergyman, the Board of
Trustees, vice-presidents, deans, other University officials, and faculty. The Mace is presented at the cen-
ter of the stage while those processing enter and take their places. Once the Mace is placed on the stand
it signals the beginning of the ceremony.
*The audience is requested to REMAIN SEATED so that all may see the procession.
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THE ACADEMIC GOWNS, HOODS AND REGALIA represent more than elegance or colorful
attire. Academic caps and gowns represent a tradition which reaches far back into the early days of the
oldest universities of the Middle Ages. The early European universities were founded by the church; the
students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times. Caps and gowns
were once common forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more
moderndress. Though some universities here and abroad have other colors, the usual color for gowns in
America is black. Hoods are lined with the official color of the college or university which conferred the
degree. The velvet edging of the hood varies in length for bachelors, masters and doctoral degrees. The
color represents the appropriate degree. Mortar boards (caps) are usually black. The tassel for the
Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of color distinctive of the degree, and the tassel for
the Doctor of Philosophy may be made of gold thread. The gown and hood of the University Marshal
were made specifically for University ceremonies in the official colors of national flag blue and white.
The Processional Marshals wear blue velvet "beefeater" berets; the School and College Marshals, who
assist in conducting the ceremonies, wear blue Dutch caps.
THE MACE, carried by Keith Barker, Chairman of the Commencement Committee, is used at all
academic ceremonies. In medieval times maces were weapons of warfare, but today a mace is "a staff
borne by, or carried before, a magistrate or other dignitary as an ensign of his authority." It is the
emblem and symbol of the President's authority to administer the University. This mace was first used at
the Inauguration of President Homer D. Babbidge, Jr., on October 20, 1962. It was designed by Nathan
Knobler, former head of the Department of Art. The University seal, executed in beautiful wood carv-
ing, appears on both faces. A penny dated 1881 is affixed to it to commemorate the date of the
University's founding.
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Peter L. Halvorson, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the
-Commencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the
Baton is a symbol of the Marshal's authority. This Baton has silver mountings and is surmounted by a
representation of the University seal in enamel, which itself incorporates the coat of arms of the State of
Connecticut. The University Marshal, carrying the Baton, follows the Mace Bearer as he leads the aca-
demic procession into and out of the place of ceremony.
THE SILVER COLLAR/MEDALLION, worn by Harry J. Hartley, President, was first used in 1964,
at the time of the University's Silver Anniversary. Each link on the collar represents one of the
University's Schools or Colleges and consists of a cloissoné circle engraved with an appropriate design
for the particular school and enameled with its traditional school or college colors. Hanging from the
chain is a large silver medallion containing the University seal.
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut is accomplished by a twofold
process. First, the candidates for degrees of each respective school or college are presented by the
University Marshal. The candidates proceed to the front, receive their diplomas, are congratulated by
their administrative officers and return to their seats. The School or College Marshal then officially pre-
sents the candidates to the Dean who acknowledges the candidates and declares the appropriate degree.
Second, when all candidates have been duly presented, the President of the University formally confers
the appropriate degree. This is accomplished verbally at the time that he speaks the words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The University of Connecticut,
and in accordance with the procedures and regulations of the University, I confer upon you the
Certificate, appropriate Bachelor's Degree, Master's Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental
Medicine, Doctor of Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented at
this One Hundred and Tenth Commencement of The University."
THE RECESSIONAL of the officials and faculty is once again led by the Mace Bearer and University
Marshal. The graduates, along with the audience, are requested to remain seated until the recessional is
concluded.
The University gratefully acknowledges the services
provided by the instrumentalists of the Ceremonial Band,
conducted by Professor David L. Mills.
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HONORARY DEGREES
SAMUEL. Y. BIRNBAUM
Doctor of Humane Letters
Samuel Y. Birnbaum, a retired businessman, has been involved in a variety of service activities in
New Britain and the Greater Hartford region, and recently he and his family contributed $1 million to
establish an endowed chair in psychiatry at the University of Connecticut Health Center in Farmington.
With his brother, Ben, and sister, Ida, Birnbaum owned and operated Birnbaum's, a women's clothing
store, which opened in the early part of the century and closed in 1972.
A veteran of World War II, Birnbaum was the first corporator of New Britain General Hospital
(NBGH), where he served as director for many years. In 1987 the hospital's new emergency department
was named for Birnbaum, who set up a $1 million fund for the rebuilding project. Birnbaum was
appointed a director of New Britain Memorial Hospital, and has been a benefactor of that health care
facility for many years. He also was a board member and benefactor of the Central Connecticut
Association for Retarded Citizens (CCARC), and was a founder of the group-home concept.
T. EMMET CLAIRE
Doctor of Laws
T. Emmet Claire was appointed U.S. District Judge for the District of Connecticut in 1961 by
President John F. Kennedy, and served as chief judge from 1974 until 1983 when he took senior judge
status. His lifelong commitment to public service began with his election to the Connecticut General
Assembly in 1937, serving as House Minority Leader from 1939 to 1943. From 1938 to 1961 he was chair-
man of the Killingly Board of Education.
During his court tenure, Claire served as the district judge representative from the Second Circuit to
the Judicial Conference of the United States from 1977 to 1980, and was a member of its Executive
Committee in 1979-80, and the Committee on the Operation of the jury System from 1976 to 1987
(appointed chairman in 1982). Claire received his undergraduate degree in 1933 from Providence
College, and his law degree in 1938 from Hartford College of Law — which became the University of
Connecticut School of Law in 1943.
HARRY A. GAMPEL
Doctor of Laws
Harry A. Gampel is well known throughout the University of Connecticut and the State of
Connecticut: the University's 8,000 seat sports pavilion, for the construction of which he donated $1
million, bears his name. A 1943 graduate of the University of Connecticut's School of Business
Administration with a bachelor of science degree in industrial management, Gampel began his career as
an industrial engineer with Royal Typewriter Company. From 1945 to 1960 he owned and operated City
Iron Works, Inc., a manufacturing firm which produced structural steel for buildings and bridges.
In 1959 Gampel sold his business to devote full time to real estate development. Originally the presi-
dent of Gampel Realty Company in Hartford, he subsequently became chairman of the Gampel
Organization of Hollywood, Florida, and since 1960 he has been active in the development of real estate
throughout the Northeast and Florida.
RONALD W. HOWARD
Doctor of Fine Arts
Ron Howard's most recent film is 1992's Far and Away, which stars Tom Cruise and Nicole Kidman in
a sweeping story of 19th century America. Born in Duncan, Oklahoma, Howard began his acting career
at the age of 18 months in a Baltimore production of The Seven Year Itch, with his first screen appearance
at age four in The Journey. As a child actor he appeared in The Music Man film production and the long-
running television series The Andy Griffith Show.
In the early 1970s he appeared in the George Lucas film American Graffitti, then starred in the popu-
lar television series Happy Days. He directed his first feature film, Grand Theft Auto, in 1978, when he was
23 years old. A string of popular films followed, ranging from domestic comedy to science fiction/fanta-
sy: Night Shift (1982), Splash (1984), Cocoon (1985), Gung Ho (1986), Willow (1988), Parenthood (1989),
and Backdraft (1991). With Brian Glazer, Howard is a founder and chief executive officer of Imagine
Films Entertainment, Inc., a public company that produces theatrical feature films.
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W. RANDALL PINKSTON
Doctor of Humane Letters
W. Randall Pinkston, who worked at WFSB-TV 3 in Hartford from 1976 to 1980, recently became a
general assignment correspondent and contributor to the Eye on America series on the CBS Evening
News with Dan Rather, after two years as White House correspondent. He joined CBS News in
December, 1990, one month before the start of Operation Desert Storm. He became a familiar fixture
on CBS This Morning and CBS Radio, reporting President George Bush's latest decisions on the Persian
Gulf war.
Pinkston covered Bush's wide-ranging travels to England, Spain, Greece, Turkey, Italy, the
Netherlands, and the Far East. Before joining CBS, Pinkston worked for ten years at WCBS-TV, the CBS
owned station in New York. Pinkston began his broadcast career in radio at WJDX-FM in Jackson,
Mississippi, switching to television at sister station WLBT-TV. Pinkston holds a juris doctor degree from
the University of Connecticut School of Law, and a bachelor of arts degree in history from Millsaps
College in Jackson, Mississippi.
PETER H. RAVEN
Doctor of Science
Peter H. Raven, one of the nation's leading conservation biologists, has been director of the
Missouri Botanical Garden and on the faculty at Washington University since 1971. He is also an adjunct
professor of biology at St. Louis University and the University of Missouri in St. Louis.
Raven is Home Secretary of the National Academy of Sciences, chairman of the Report Review
Committee of the National Research Council, and a member of the National Science Board. A native of
California, Raven received his undergraduate degree from the University of California at Berkley, and
received his Ph.D. from the University of California at Los Angeles. He holds honorary degrees from a
number of universities, including the Universities of Massachusetts and Goteborg, Sweden, as well as
Rutgers and Leiden Universities, and is the recipient of many honors and awards. From 1985 to 1990, he
was a John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellow.
TORSTEN N. WIESEL
Doctor of Science
Torsten N. Wiesel, who received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1981, was named pres-
ident of The Rockefeller University in 1992. He joined the school's faculty in 1983 as Vincent and Brook
Astor Professor and head of the Laboratory of Neurobiology. From 1959 to 1983 he was on the faculty of
the Harvard Medical School, holding joint appointments in neurobiology and physiology, and serving as
chairman of the Department of Neurobiology from 1973 to 1982. He was also the Robert Winthrop
Professor of Neurobiology from 1974 to 1983.
Born in Uppsala, Sweden in 1924, Wiesel received his medical degree in 1954 from the Karolinska
Institute in Stockholm. He came to the United States in 1955 as a fellow in ophthalmology at Johns
Hopkins Medical School in Baltimore. He was an assistant professor of ophthalmic physiology at Johns
Hopkins from 1958 to 1959.
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THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
BOARD OF TRUSTEES
His Excellency, LOWELL P. WEICKER, JR.
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
JOHN R. H. BLUM
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
VINCENT L. FERRANDINO
Commissioner of Education, Member Ex Officio
STEPHEN ALTSCHULER 	 GERARD J. LAWRENCE
GEORGE R. BROWN 	 DANIEL C. LEONE
OTHA N. BROWN, JR., Secretary	 THOMAS MIKA
ANDREW J. CANZONETTI, Vice-Chairman	 FRANK D. RICH, JR.
LOUISE B. CARROZZELLA 	 LEWIS B. ROME, Chairman
ARTHUR L. CARTER
	 IRVING R. SASLOW
KEVIN V. DOWLING
	 MICHAEL TAYLOR
ALBERT J. KLEBAN 	 RICHARD TREIBICK
ADMINISTRATIVE OFFICERS
HARRY J. HARTLEY
President of the University
LESLIE S. CUTLER 	 THOMAS J. TIGHE
Interim Vice President and Provost for Health Affairs Provost and Vice President for Academic Affairs
WILBUR R. JONES 	 CAROL A. WIGGINS
Vice President for Finance and Administration
	 Vice
 President for Student Affairs and Services
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COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The individual-
ized undergraduate programs of these students, which in some cases include work toward a graduate
degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class thirteen students were named
University Scholars in the junior year.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year programs,
including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include a senior thesis or
comprehensive examination in the major field.
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give evidence
of significant achievement in their major fields.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed herein
were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except where a
prior date of graduation (August 31 or December 31, 1992) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
TERRI A. CORDANI
JEREMY P. DILL
MICHELLE L. DUBE
CHASTITY L. FRETZ
JASON M. LUBY
PHILIP S. MARCUCIO
JOHN ARTHUR MERRITT
MICHAEL PAUL OGDEN
SEBASTIAN V. PANDOLFO
GARY S. POND
DENNIS B. RIVERA
SARAH ROGERS
VINCENT T. SHEA III
JANET P. TODD
BARBARA A. TORINO
JASON S. TOWNE
JASON MICHAEL VENDITTO
WILLIAM GAINES ZIMMER, JR.
Graduate, August 31, 1992
JOAN C. MAXFIELD
Graduates, December 31, 1992
VIKKI DENISE HANEY
HILA J. VONMAHLAND
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THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
KAREN JANE KELLY, in Nutritional Science 	 DANIELA MAINA, in Animal Science
LISA L. BAYNE
FERMIN EDUARDO BENNETT
DANIEL KEVIN BIRON
KATHERINE MONIQUE BOLDEN
DAVID ALAN BOLKO
ROGER SCOTT BOYER
BONNIE KIMBERLY BRADSHAW
LAURA E. BRIGGS
BARBARA J. BURDICK
TODD DAVID BURNETT
MEREDITH PAIGE BUTTS
CRISTINA C. CAPICI
FRANCIS XAVIER CASEY
KERRY COLLEEN CHALKER
KENNETH LAWRENCE COFFEE
SHARON MAY COlANGELO
CATHERINE FANNING CRONK
SCOTT DANIEL CROW
DAVID J. DAVINO
MICHELLE K. DECORMIER
MICHAEL SCOTT DEWIRE
EDWARD LOUIS D'ONOFRIO
LINDA DUNAE DUNBAR
SUSAN EVERETT ENDERLE
KATHLEEN GAYLE FERRIER
SCOTT WILLIAM FIDRYCH
MAUREEN ELIZABETH FILMABER
DENISE A. FONK
HEIDI ALICE FRASER
KONSTANTINA GIALELIS
LAURA LINDSAY GIBBS
LISA A. GILBERT
KENT MICHAEL GLOWA
AMY GIBBS GLYNN
WILLIAM PRESTON GREEN
SPENCER CONRAD GUIDA
MARGARET R. BROWN
THOMAS L. BROWN III
JOHN PAUL DIMEGLIO
LISA MARIE GIGNAC
ELINA GOLUB
MICHAEL JAMES HACKSUNDA
DANIEL ALLEN HAGEMAN
LORI A. HALLIDAY
NANCY E. HANSON
CHRISTOPHER R. HART
KAI HINKATY
KENNETH JOSEPH HUGHES
WILLIAM H. HUGHES
BRENT D. JOHNSON
GARY ROGER JOLIN
KIMBERLY ANN KABLIK
DANIEL CHARLES KELLEY
KAREN JANE KELLY
CHRISTIAAN JOHN KIPP
CHARLES KOMINAS II
SHARON LYNN KROGH
LYNN M. KULA
ADAM ANTHONY KUPEC
SABRINA RENE LAVOIE
SHANNON LIDUINA LENNON
JENNIFER ELLEN LENT
HOWARD SAMUEL LEWIS II
FRANK LUTHI
DANIELA MAINA
REBECCA LYNNE MANION
ANDREW J. MASSEY
TIMOTHY R. MATHER
JOHN GORDON MICKELSON, JR.
KEVIN MOLLOY
TIMOTHY EVAN MORRISON
JANET SEYBOLT MROSEK
JILL CHRISTINE O'DONNELL
MARY ELIZABETH O'DONNELL.
ANDREA L. PAPPANO
KIM C. PARENT
JODI L. PECK
Graduates, August 31, 1992
JULIE ANN HAWKS
JOHN HOLDEN
CHRISTOPHER M. HONAN
PAULA SEABROOK KYLE
JENNIFER G. MCCARTHY
JONATHAN HARRIS PETERS II
CYNTHIA JEAN PETROVITS
ERNEST HARLAND PHILLIPS
JOHN NOEL PINE
TODD MICHAEL PISANI
LESLEY BLYTHE PROSSER
RUSSELL MAURICE PURDY
VINCENT MICHAEL QUATTROCCHI
JAMES T. RAFFIN
PAMELA KNOX RICHARDS
CATHERINE MARIE RIEF
DANIEL SANTIAGO RIVERA
TARA EDEN ROBBINS
CHERYL ANN SADLER
JEFFREY NICHOLAS SALINARDI
JEFFREY SAMORAJCZYK
NATHAN JAMES SAXE
STEVEN LOWS SEVERSON
JAMIE LEE WHITMAN SHERMAN
HILLARY MICHELE SHIFF
JENNIFER L. SNYDER
BRIAN N. SOPER
PHILLIP K. STASULLI
BETH ANNE STOCKMAN
LORA JEAN TANGUAY
TABITHA SCHEFFIELD TERRANOVA
NICHOLAS A. THOMPSON
SHARON A. TONELLI
TIMOTHY BARROWS TRACY
MATTHEW JOHN TWEROY
CAROL EVELYN VANN
MARIA VIOLI
SCOTT J. WASSMANN
DANIEL M. WOLFRAM
DEBORAH M. ZARTA
HEATHER MARY PHILLIPS
KATRINA A. ROWELL
ADENA LILLIAN SCHWARTZ
ALISON LEE SIMPSON
WENDY AMETHYST VELLRATH
Graduates, December 31, 1992
MELISSA N. ALSHUK
DANIELLE M. BOVE
ALEXANDER ALBERT CHICKOSKY
ARMELIA ELLEN CHURCH
IAN CIVCO
KEVIN W. DION
NANCY HELEN DONOVAN
REGINA ANNE DONOVAN
TIMOTHY JAMES EGAN
SARAH K. ERICKSON
JUSTINE FALLON
GEOFFREY SCOTT GIBBONS
SUSAN ELAINE GILLESPIE
KIRSTEN S. GLATZ
KIMBERLY RUTH GOLDSNIDER
KRISTEN MARIE HAHN
HEATHER HILL
ULDIS JANIS KRIEVARS
TARA B. MANION
DAVID SCOTT MAY
ROXANNE MESSENGER
PATRICIA JEAN MOSHER
DONALD J. MURPHY
JAMIE PAUL MUSUMANO
FYIANE J. NSILO-SWAI
DAWNA J. PALMER
KRISTA JEAN PARENTE
GARY ROGERS
PAMELA A. SHON
WILLIAM E. SYME
CHRISTINA MARIE TELL ONE
HOLLY ROSE VANNESS
SARAH WEXLER
KEVIN CHRISTOPHER ZORDA
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THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
University Scholar
LAURA LEE BROACH, in Physical Therapy
Honors Scholars
LAURA LEE BROACH, in Physical Therapy 	 STACY ANN Russo, in Dietetics
BRENDA JEAN GLIDDEN, in Dietetics 	 MEG MINER SCHMIDT, in Dietetics
TERRI A. PUHARIC, in Physical Therapy 	 WENDY L. YOUNG, in Physical Therapy
JULIE. ANNE AHERN
LISA ANN MELLO
MICHAEL. N. ANGELETTI
MICHELE MARIE ARRISON
OTTAVIO J. BAGNARDI II
ROBERT D. BARNHARD
JOHN F. BECKWITH
AMY JEANNE BLUDE
LAURA LEE BROACH
DARREN R. BROWN
WENDY L. BRYANT
SARAH R. CALKINS
TAMI L. CARTER
STEPHEN T. CHABAK
RUSSELL CHAMBERLAIN
STANLEY WEI CHEO
PHYLLIS M. CIVILETTO
KIMBERLY A. CONDON
LYDIA JEANNE COTE
DEBORAH A. DASTYCH
DAWN MICHELE DAVENPORT
CRISTINA DOMINGUEZ
MATTHEW J. DUMAS
AMY C. FAER
GARRETT FITZGIBBONS
DIMITRIUS GHECAS
BRENDA JEAN GLIDDEN
VOULA GOLFIS
LEEANN GOSLIN
LISA HOPE GRIEFER
CHRISTOPHER JOHN HAYES
PATRICIA L. HEIMBACH
BETTINA HARRIS HILLI
APRIL SUZANNE HOPE
KIMBERLY S. HOYNG
N. LEIGH HUBBARD
MELISSA A. JENKINS
STEVEN M. KAPLAN
CRAIG W. KATKO
CYNTHIA L. KOHUT
CINDY GREEN KOWALCHUK
FRANCIS A. KRASOWSKI
FELICIA A. KRIEGER
PAMELA G. LAUGHLIN
SHARYN B. LEVINE
SHARON L. LUCEK
ELAINE M. MARCEL
LORENZO MASTRANGELO
JAMES DOUCETTE MAURICE
JOSEPHINE G. MCCARTHY
DANIELLE ANN MCGAFFIGAN
EDWARD MCKIERNAN IV
COLLEEN MARY MCKONE
MELISSA ANN MOQUIN
KRISTEN MORISSE
CARROLL F. MURPHY
KRISTIN LEIGH NAUMANN
KIMBERLY A. NEALE
NEAT. NEWHOUSE
SCOTT J. NIVOLO
MARY C. ORNER
SUSAN A. POLUDNIAK
TERRI A. PUHARIC
HEATHER ROBINSON
DARLENE M. RODMAN
RICHARD L. Ross, JR.
STACY ANN RUSSO
MEG MINER SCHMIDT
KEVIN M. SCHOENBERGER
CONNIE M. SIEVERS
CHRISTINE ANGELA SPEZIALI
DANIEL. M. STACKPOLE
JEFFREY ALLEN STRZELCZYK
EILEEN S. TANUIS
DEBRA M. VOUGHT
MICHAEL E. WALKER
WENDY LORRAINE YOUNG
Graduates, August 31, 1992
ANDREW THOMAS AITKEN
RENEE ODETTE BERNIER
ABIGAIL BLOOM
LEE MICHAEL CALLAN
MARY NEUBELT CARDARELLI
JOSEPH ANTHONY CRISTINO
JACQUELINA A. DAVIS
MARGARET DICOLANDREA
HELEN EDE
TRICIA LYNETTE ERPELDING
SANDRA R. R. FERREIRA
MARGARET E. GIROUARD
DARREL ALAN HAGER
KEITH SARGENT HAVEMEYER
KAREN M. HENNELLY
VANCE ALAN KAUFMAN
KAREN A. KRAJEWSKI
DAVID CRAIG LESTER
JESSICA ELIZABETH LODA
DEBORAH LEE MALONE
DIANE MOLNAR
PATRICK J. MORRISSEY
KAREN LYN PARSONS
M. MARISELA PEREZ
NADINE M. PIERRE
SARAH M. QUINN
MOLLY ELIZABETH SCHMITT
AMY J. SCHRAMM
MICHELE L. SHUHART
ALMA L. SMITH
KAREN L. STETSON
PAMELA M. TRIANO
CHERYL. VELDHUIS
VALERIE D. WILLIAMSON
Graduates, December 31, 1992
MARYELLEN LUGENE ALBINI
	
ROXANE J. OLSEN	 KATHLEEN M. ROBERTS
KIMBERLY ANN DAIGLE
	
LOUISE K. PEARCE	 LAURA HELEN WETMORE
MARIE BETH MULHOLLAND
Thirteen
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
JAMES C. PARENT, in Accounting
JEFFREY MICHAEL STROI.E, in Finance
University Scholars
CARRIE BLOOMER WEST, in Accounting
Honors Scholars
DAVID F. BOLES, in Management 	 STEVEN MATTHEW FIERSTEIN, in Finance
ROBERT WILLIAM CABANA, in Health Systems 	 ANITA W. KI, in Accounting
Management 	 JEFFREY MICHAEL STROLE, in Finance
With Distinction
RICHARD GOULET, in Management
DAVID NATHANIEL ABELES
ARI A. ADES
JASON BLAIR ADLER
ANTHONY CRAIG ALBERINO
STACY ANN ALBIZU
CHRISTINE LYNN ALDO
JENNIFER LYNN ALDRIDGE
BRIAN J. ASHE
PHILIP ANDREW JOHN ASHWORTH
MARK AUGUSTYN
BRUCE ERIC AVITABILE
VINCENT BAGGETTA
BRENDA MARGUERITE BAILEY
JASON T. BAJOREK
KERRI ANN BALBONE
SONIA BASIL BALIAN
MELISSA HELENE BARCIKOWSKI
TAMMY LYNN BARNES
TINA M. BARREIRA
NANCY E. BARRETT
GREGORY MICHAEL BARTEK
DEBRA ANN BATURA
MICHAEL A. BAUM
JENNIFER JEAN BAUMANN
BOBBITT SOLOMON BEATMAN
CHRISTIE LEIGH BEAUDRY
THOMAS JOHN BECKER
ANKE K. BEHRENDS
ELEANOR J. BELLISLE
KEVIN MICHAEL BELLMORE
JOYCE MARIE BERGAMI
LAURIN ANNA BERGMAN
DANIEL ADAM BERNSTEIN
MARCI ELLEN BERSON
JEFFREY ROBERT BIANCHI
JOSEPH E. BIHLMEYER
CATHERINE H. BLONDELL
CRAIG D. BOGURSKY
DAVID F. BOLES
CHUCK ANTONIO BOND
PAMELA LYNN BONIN
BETH ANN BOUCHARD
NICOLE JACQUELINE BOUVIER
JON DAVID BOYLAN
SEAN M. BRENNAN
DOUGLAS J. BRENNEMAN
TRACY ANNE BROUILLARD
COURTNEY MARGARET BROWN
ANDREW BRUSH
KESHA K. BURDEN
LISA COURTNEY BUREK
RANDALL HYSEN BUSHKA
MICHAEL G. BUTTAFUSO
ROBERT WILLIAM CABANA
CORINE FRANCELIA CAGIANELLO
JENNIFER A. CAPODICCI
DAVID THOMAS CAPOZZI
DANIEL THOMAS CASE
RICHARD JOSEPH CASEY
JAMES ALEXANDER CHAMBERS II
KARA L. CHAPMAN
KAN -KIT CHENG
DANIELLE M. CHRISTIANA
ALEXANDER JOSEPH CHUNG
DEAN GREGORY CLARK
JAMES S. CLAY
RONALD CLAYTON COHUTT
KAREN COLANGELO
CATERINA CONACI
LISA ANN CONRAN
CAROLYN M. CONSIGLI
LOUKIA T. CONSTANTINOU
GLENN M. CONWAY
DEREK J. CORREALE
STACEY LORRAINE CORRIS
BRIAN THOMAS COSTELLO
DOMINICK J. CRISTOFARO
FRANCIS CHARLES CULKIN
BRIAN CHRISTOPHER CUMMINGS
DANIEL JOSEPH CYRULIK
ALEXANDER DOMINICK D'ARCO
EUGENE DARCZYN
KAREN M. DEFANTI
KEVIN JOSEPH DELANEY
CHARLES A. DESTIVAL II
CARMELLA DEVITA
TRACEY A. DEVRIES
XENOPHON DIMITRIOS
DIMOPOULOS
ROSA M. DINOTO
DENISE RENA DODIER
JUAN MANUEL DOIG
JAMES J. DONNELLY IV
KEVIN P. DOWNING
MICHAEL S. DRESSLER
HILARY L. DUNBAR
ANNA DWORAK
GIANA MANCUSO ECKHARDT
ANNE MICHELE EGGLETON
CHRISTINA BETH EICHHORN
CLAUS DAHL ENGELBRECHTSEN
NEIL A. ENHOFFER
TODD G. EVANS
JASON SCOTT FAMIGLIETTI
JOHN FREDERICK FARRACE
JOSEPH A. FARRELL
DAVID L. FECSO
PHILIP PAUL FERRARI
STEVEN MATTHEW FIERSTEIN
LAURA CHRISTINE FLYNN
PATRICK EDWARD FLYNN
KERRY L. FocHI
JENNIFER DAVIS FOLEY
CARRIE L. FORINO
CHRISTIAN JAMES G. FOX
VIOLET FRAJKO
JENNIFER CAROLINE FRANGIONE
KEVIN RICHARD FRANKL
WAYNE A. FRASER
KELLY ANN FRENCH
PAUL J. FRYER
MARTHA MARY FUNDERBURK
ROGER STEVEN FUNK
KAREN CANDID GALLO
JENNIFER ANN GARCIA
JENNIFER SUSAN GAUCHER
SANDRA GAUVIN
MICHAEL A. GERASIMOVICH
DEBORAH A. GERRALD
MARIE-CHANTAL CHRISTINE
GETKER
MICHAEL L. GIUFFRIDA
MICHAEL ANDREW GOBA
JUAN CARLOS GONZALEZ
LEE MAYER GOODMAN
KELLY ANN GREENE
DAVID MATTHEW GRIFFIN
MICHAEL J. GROCKI
Fourteen
RICHARD ANTHONY GRUSTAS, JR.
LISA GUGLIOTTI
LISA ANN GUILBEAULT
RACHEL SHARON GURLAND
SHON JOOICK GUTTMAN
MINH N. HA
LESLIE ANN HALL
STACY ANN HALLAS
LISA J. HARTWELL
DAVID PATRICK HARVEY
KRISTINE MARIE HAZELTON
DAVID A. HEIN
KARA EILEEN HELLER
PAMELA JANE HESS
CARL ANTON HEYBROEK
MICHAEL JAMES HILTON
MICHELLE LEE HINE
CHERYL MAE HORNIBROOK
JAMES JOSEPH HORVAT
KELLY LEE HOVER
CHERYL A. HOWLEY
DAVID RAFAEL HROVATIN
TRACEY L. HYDECK
CRAIG THOMAS HYLWA
PHILIP THOMAS HYNES IV
THOMAS CHARLES IACONO
STEVEN KEITH INGLESE
WILLIAM ROBERT ISELIN
MARC EVAN ISIKOFF
ASHLEY A. JACKSON
TAMMI DIONNE JACKSON
ALICIA-ANN VIVIAN JAMES
TIMOTHY D. JAMIESON
LISA N. JENNINGS
AMY E. JOHNSON
THOMAS MATTHEW JONES
TRACY A. JURSZ
MICHELE M. KEARNS
MATTHEW D. KEHL
BRYAN MICHAEL KELLY
DARREN LAWRENCE KETCHALE
ANITA W. KI
JASON GEORGE KIAFFAS
MICHAEL BRENDAN KIERNAN
KEVIN THEOPHILUS KITA
KURT R. KOBLITZ
ROZA E. KOGAN
CHERYL ANN KOLBUSZ
BEATA AGNIESZKA KRAWIECKA
JEFFREY KUHEN
ELLEN MARGARET KUNKEL
DAVID W. KUSMIT
PING NGHI HUE LAM
TONYA N. LARSON
MARK ROBERT LAUER
BRIAN JOSEPH LAUSCH
WILLIAM RICHARD LAWSON
SHAWN LEDBURY
WILLIAM HOWARD LEETE, JR.
JOHN JOSEPH LEMBO
CARRIE ELIZABETH LENNON
AUDREY ANN LEONE
STIRLING BRETT LEVY
ALISON LEWIS
JENNY D. LEZON
MARCO LIQUORI
ANDRE LEVI LIVINGSTON
CRAIG H. LIVINGSTON
PAULO J. LOPES
HEATHER LYNN LOURIE
BARBARA JANE LUCAS
CRAIG JAMES LUDKO
MICHAEL SCOTT LYDON
SHARON MARIE LYSAK
JAMES MACKAY IV
DAVID MICHAEL MAFFUCCI
KAREN E. MAHONEY
MARGARET M. MAKOWSKI
ENRICO PAUL MANGIAFICO
ROBERT GEORGE MANION, JR.
PAUL ELLIOT MANKO
LENNON MANN
NICOLE MARIE MANOS
ANNA P. MARAGOS
DAVID JOSEPH MARCHAK
JENNIFER KEENAN MARSHALL
THOMAS G. MASTROIANNI, JR.
JONATHAN M. MATZNER
DANIEL PATRICK MCAVOY
ROBERT C. MCCARRICK
CHRISTINE M. MCCARTHY
KIMBERLY LYN MCCORY
JAMES WILLIAM MCDONALD IV
TIMOTHY ANDREW MCGUINNESS
AMY NOELLE MCMILLEN
FRANK EDWARD MELVIN IV
STACEY ROSE MENARD
ANDREA MENKIN
ALICIA HELENE MEZRITZ
NICOLE ELISE MIDDLETON
MICHAEL JOHN MILANIAK
RUSSELL ADAM MILLER
KEVIN R. MINCIO
MARGARET GLEASON MINER
SCOTT ANDREW MISAGE
KIMBERLY DIANE MISENTI
DEBRA A. MOLLOY
DANIEL GREEN MOLNAR
MARK P. MOLNAR
JAMES SCOTT MONTANO
MELISSA KAREN MORENO
GINA MOZZICATO
DWIGHT ANTHONY MULLINGS
TODD M. MULVEY
MICHAEL T. MURPHY
STEFAN C. MURRAH
NICHOLAS EDWARD MUSCARELLA
KELLY MARIE NACHMANN
CHRISTINE BARBARA NADOLNY
ARI NAZAROV
MARCIA ANN NEFF
THOMAS M. NEMET
CHINH DUNG NGUYEN
JOSEPH IAN O'HARE
RICHARD M. O'NEIL
EDWARD JAEJOON OH
SEBASTIAN TONY PAGANO
KATHLEEN LISETTE. PALOCZI
SALVATORE EZIO PALOMBIZIO
ANNUNZIATA PANDOLFI
ROSELEE T. PANTANO
ANDREW PAPADAKOS
JEANNE MARIE PAPINEAU
PETER A. PARASCO
JAMES CHRISTOPHER PARENT
TINA PARK
BRIAN A. PARKANY
BRIAN M. PARRI
THOMAS WILLIAM PARSELL.
DEREK MICHAEL PASTERICK
CHRISTINA CATHERINE PATER
JON DAVID PEDERSEN
FABIAN PELUSO
KURT PERCY
SEAN PERKINS
SUZANNE ELIZABETH PETERS
SUZANNE ELLEN PETTNER
NGOC J. PHAN
LEE JAMES PHILLIPS
DAN P. PHUNG
CARLOS M. PIRES
RUI ALVES PIRES
ANN MARIE PODVARNEY
DAVID ANTHONY POLICASTRO
SCOTT ERNEST POLLARD
KENNETH R. PRICE
ANNE MARIE PRIZIO
ANTHONY JAMES PUZZO
MATTHEW D. PYNE
DONALD PETER QUINN III
JEFFREY PHILLIP RADACK
LORI LYNN RAFFEL
JENNIFER M. RAGNO
CRAIG JOSEPH RATHKE
SHARLENE RAVIZZA
BRIAN J. REAM
VALERIE LEIGH REDEMSKE
JANET REINKNECHT
CAROLYN ANN RELYEA
MELISSA ANN RICCIO
MARC JOSEPH RIISKA
JOHN B. ROBERT
JOSEPH THOMAS RODGERS
JORGE F. RODRIGUES
ILIA MILAGROS RODRIGUEZ
CATHERINE D. ROEGGE
KAREN ANN ROGGERO
DIANA LEA ROLNY
EUGENE ROPIAK
PETER STANLEY ROPIAK
TRACEY ANN ROSS
JEFFREY WILLIAM ROSSI
RICHARD C. ROTH III
GINA LEE RUSSO
GERMAINE RYAN
SUZETTE MARIA SABINO
ADRIAN SALAGEANU
JOHN-CHRISTOPHER JOSEPH
SALVATORE
JOHN D. SANCHEZ
CARLOS ALBERTO SANTOS
STEVEN TODD SANTOS
KELLEEN ELIZABETH SAVAGE
KRISTEN ANN SCHNEIDER
GREGORY CARL SCHOLZ
BETHANY M. SCHWEITZER
ROBERT ALAN SCOFIELD
MELANIE JOY SEELIG
ROBERT LAWRENCE SEIGEL
GEORGE SEILER
DENISE EILEEN SGRO
MIHIR RAJNIKANT SHAH
BRIAN P. SHANLEY
ERICK GILBERT SHRAUGER
Fifteen
LINDA SILVIA
THOMAS GABRIEL SISTARE
JEFFREY PATRICK SIMMON
DAVID P. SLATER
MIRA SLOTA
JONATHAN D. SLOWIK
MONICA MARIE SMITH
PATRICK COSMO SMITH
RONALD JOSEPH SMITH
TANYA KRISTINE SMITH
GREGORY PETER SMULSKI
JASON RUSSELL SNOW
FLORENCE MARIE SOLITO
PAUL L. SOUCY
SPERO D. STAMBOULIS
ROBERT J. STEEGER
DANIEL STERN
JASON ROBERT STOCKS
STACEY A. STONE
JEFFREY MICHAEL STROLE
DONG-HEUI SUH
TRENT R. SULLIVAN
JERRY T. SUN
PAMELA SUE SUPLICKI
CARLOS ALVAREZ, JR.
KELLI-MARIE COTE
ALLEN ROBERT CRAMER
SHITAL CHIDGHAN DAVE
CAROLYN MARIE DEPALMA
KIMBERLY ANN DESLAURIERS
ANTHONY DILEO
DANIEL P. ELLIS
MICHELE L. FERGUSON
STACEY L. FERRANTI
ANDRES C. FRANCESCHI
STEPHANIE ANNE GIBOWICZ
LEANNE M. ADAMS
RONDOLPH CRUZ ALCAIDE
STEVEN C. ANAYA
ANTHONY L. ARCARI
AMANDA LEE ATKINS
KENNETH N. BARRETTE
DANIEL WILLIAM BARTOLUCCI
PETER J. BATCHELAR
CARLA BATES
DOUGLAS JON BEDARD
PETER P. BEKATOROS
GARY ALBERT BELMONTE
JOHN R. BENOIT
LAUREN L. BOARDMAN
KEVIN P. BRAUN
MICHAEL PATRICK BRAY
BRENT MALIK BYNUM
RYAN C. BYRD
JOHN FITZGERALD CARMELLINI
BRIAN THOMAS CHRISTIANO
FRANK CIRILLO
ANDREW CLARK
ROBERT L. COOPER
JOHN THOMAS COSTELLO
MAUREEN MARIE CYR
KIMBERLY ANN CZERWONKA
LINDA J. SVEGE
MARK VOSPER TASHEA
DARREN A. TEDESCO
MICHAEL A. TEDESCO
ERIK RAYMOND TERVA
PATRICIA ANN TERWILLIGER
JOANNE SCHAMBACK TODD
MARC JACQUES PATRICE
TRIAUREAU
DANNY RICHARD TRIEPKE
NAMITA KUMARI TRIPATHI
ROBERT A. UCCARDI
ANTHONY XENO ULIANO
DAVID HAROLD WILLIAM ULLMAN
LISA J. VAILLANCOURT
SARAH ELIZABETH VAN DYKE
TROY A. VENIS
WENDY ANNE VENTRESCA
REMI CHARLES VERRIER III
ISABEL M. VILAR
STEPHEN LOUIS VIORES
ANGELA VLOGIANNITIS
DANIEL VOLPE
Graduates, August 31, 1992
CHRISTOPHER N. GILES
CORINNE MARIE GUTFRAN
DONNA A. HORVATH
MARK A. ISKANDER
KAREN LYNN KAHL
GILAD OGEN KATZ
LISA MARIE LABENSKI
KIMBERLY JANE MIZESKO
ALEXANDRIA L. NEVES
CHRISTOPHER JOSEPH PABILONIA
FRANK RICHARD PUCCIO, JR.
JULIANNE PUENTE
Graduates, December 31, 1992
STEPHANIE DAWN D'ANGELO
BARBARA H. DANZIGER
RODNEY JOSEPH DAVIS, JR.
JOHN R. DEFOREST
MARC J. DEGNAN
CHRISTOPHER A. DELLAMARGGIO
GLEN PAUL DELTON
KLARN JAMES DEPALMA
WILLIAM T. DERECH
GREG ADAM DINOWITZ
KEITH DOLYAK
TODD MICHAEL DOYLE
DEBORAH MARIE DURKEE
HEIDI ANN ENGLISH
MARK ALLEN ESPOSITO
KIMBERLY C. FAY
ANDREW BASON FIRESTONE
TOR RAYMOND FISKE
BARTHOLOMEW RICHARD
FLAHERTY IV
MARK S. FOLEY
DOUGLAS W. FORD
ANDREW LAWRENCE FRANK
EBEN J. FREEMAN
DONALD FRINK
STEPHEN M. GALLACHER
MONICA WADHWA
SUNDEEP WADHWA
DAVID JAMES WALKER
MAXINE A. WALLEN
TIMOTHY DONALD WEBER
ELISABETH ANN WERNER
CARRIE BLOOMER WEST
MELINDA ANNE WETHERELL
MICHAEL C. WIGGINS
CRAIG JAMES WINSLOW
ERIC CRAIG WISNEFSKY
SUSAN WIZEL
JAMES STEPHEN WOJDYL, JR.
SUSAN MARY WOJNAROWSKI
LISA WONG
TERESA MARIE WOODS
GEORGE H. WORRALL III
MARK L. WRIGHT
TREVOR J. YORK
MICHELLE DEE YOUNGELSON
KENT DAVID ZAHNER
WILLIAM ROBERT ZAMOJCIN
PAMELA JEAN ZUKAUSKAS
DAVID V. REDINGER
SUSAN MARIE ROSA
LISA RUDINI
SIRIPORN SOTHIKUL
LESLEY ANNE TAYLOR
VICKIE LEE THIBODEAU
KEVIN D. TRIPP
MARY ANNE WALSH
SHARON R. WHEELER
MARK O. WHITE
CLARA POLING WONG
JEFFREY EDWARD ZALEWSKI
ANDREW P. GIANGRAVE
ANDREA JOCELYN GIAQUINTO
ROBERT MATTHEW GIGLIETTI
JEFFREY WAYNE GODDARD
MICHAEL GRANT GOTOWALA
RICHARD T. GOULET
MICHAEL JAMES GRIFFITH
ROBERT JOHN GUTHRIE
THOMAS HALVORSEN
BETH STACY HAYDEN
TRACIE LYNN HETTRICK
MALCOLM MCKENZIE
HUTCHINSON II
JANICE L. KANDEFER
JENNIFER ELYSE KANE
JENNIFER A. KASIDAS
FREDERICK WILLIAM KEITH III
JASON P. KING
THOMAS ANTHONY KISIELEWICZ
LEIGH ANN KISSNER
LEONARD G. KLEIN
SONYA KURIEN
RONALD JOSEPH LABONTE
MICHELE LEE LAMOUREUX
CRAIG ANTHONY LAMPO
JASON MATTHEW LATHROP
Sixteen
JOHN LEONE
JOHN ROCH LEPAGE
MICHAEL S. LLOYD
JAMES ALFRED LOCASCIO, JR.
SCOTT A. LUMPP
KARL TARIQ LUNNEY
LISA C. MARCOUX
ANTHONY MICHAEL MARINO
CARL A. MARINO
CHRISTINE MARIE MARTOCCHIO
NICOLE LEE MASCIA
KELLY ANN MASSUCCI
PAUL JOSEPH MELANSON
PAULETTE ROBERTA MENSCH
THERESA A. MIKULSKI
CATHY ANN MINDEK
DEBORAH MARIE MITCHEL
MARK MOLITORIS
JEANY MUI
DONNA MARIE MULLIGAN
JULIE LYNN NESLER
JAMES P. O'MEARA
ARTHUR RICHARD OBERHEIM
ROBIN A. OLAH
NANCY R. PARISI
STACEY DANN PAUL
DINA MARIA PEREIRA
PETER N. PERUGINI, JR.
MAITRAM VINH PHAN
LISA NOELLE PICCIANO
DAVID HENRY PILON
JASON A. PLOURDE
MARCIA ANNE POLLARD
CATERINA F. POMPA
EDWARD M. PREISS
BRIAN D. PRINCE
LYNN M. PRUNEAU
ANN MARIE REYNOLDS
DAVID V. RINALDO
MICHAEL EDWARD ROBINSON
HEIDI CANDACE ROGERS
KIMBERLY THURSTON ROWAN
SHAWN LEO RUTCHICK
MARK ADAM RUTHERFORD
TAMMY CHRISTIAN SALONIA
PAUL EDWARD SCARLETT
MAUREEN SCHAUPP
RICHARD DEAN SCHEINBLUM
KIMBERLY LYNN SCHIETINGER
WENDY PRISCILLA SCHOTT
KENNETH P. SHORT
ROBERT MATTHEW SHUSTOCK
RICHARD BRIAN SIMMONS
SCOTT DOUGLAS SINCLAIR
BETH ANNE MARIE SKIZEWSKI
JOSEPH J. SKOVIRA IV
GARY ST. JEAN
MICHAEL STONE
JAMES HENRY STUTZ
MALIN CHARLOTTA SUCKSDORFF
MARY K. SWEENEY
BONNIE S. TELLGMANN
KAREN ANN TERRY
DAVID DANIEL THIBAULT
HEATHER J. THIESSEN
WALTER EDWARD TOPLIFF, JR.
TIMOTHY GARTH TRACY
DEBRA L. TRONDSEN
JODY L. TRYLCH
SCOTT THOMAS VARRICK
REID LOUIS WALTZER
LORI A. WASSERBACK
STEPHEN DAVID WEISEL
BRYANT ALLEN WHITSITT
JEAN WILLIAM
RUSSELL G. WILMARTH
JOHN WARRINGTON WOOD
LISA A. WOODBURY
MICHAEL LEIGHTON WORRY
JOSEPH P. ZERELLA
Seventeen
THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
Graduates of the School of Education are required to have majors in their
teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the University and
have majors in the various Schools and Colleges.
Honors Scholars
AMY LYN BABCOK, in Elementary Education
JENNIFER M. BENOIT, in Special Education
PAMELA ANN BLODGET, in Special Education
DONNA LYNN DAKIN, in Elementary Education
DAVID L. FENN, in English
SUSAN BETH LINDSAY, in Elementary Education
PAMELA J. PION, in Special Education
SANDRA J. SIROIS, in English
MICHAEL J. TEUBERT, in Mathematics
HEATHER RUTH WESTERVELT, in Elementary
Education
ELIZABETH ANNE WHEATON, in Special Education
BACHELOR OF ARTS
DEANNA M. COUTURE
	 BRIAN T. KEATING
	
JENNIFER L. METZGER
Graduate, December 31, 1992
CATHERINE LOUISE CARBONARO
BACHELOR OF SCIENCE
TARA ODEAL ACHANE
CHRISTINE ANN ADAMES
SHARON JANE ADAMS
JEANINE ALLARD
APRIL J. ARMSTRONG
AMY LYN BABCOCK
DEBRA SUSAN BAER
THERESA MEADE BALDWIN
GINA VICTORIA BELMONT
JENNIFER M. BENOIT
PAMELA ANN BLODGET
LESLIE A. BODY
BRIAN LAWRENCE BOOTS
IVAMARY BRADHAM
CHRIS HORTON BRIGGS
DANIEL JOSEPH BRODERICK III
TAMBERLY ANN BUKOVCHIK
DOROTA BZYMEK
KIMBERLY A. CAMERA
JULIE A. CAMPBELL
TRACEY LYNN CANNATTA
STEFANIE MICHELE CARBONE
BRENDA LEE CASE
KAREN CASTE
RENEE ANN CHECCHIA
THERESA CHOW
TAMMY JEANNE CLAESON
KRISTINA MARIE CONGO
KAREN MARIE CYR
DONNA LYNN DAKIN
GREGORY MICHAEL DECUBELLIS
PATRICIA DELAPP
WILLIAM JOSEPH DEVLIN, JR.
KRISTEN DINELLO
REGINA M. DOYLE
DEBRA LYNN ESPOSITO
MELINDA ANN FARRELL
DAVID L. FENN
AMIE G. FITCH
LYNNE SHARON FLOYD
ANDREW LEIGHTON FRENCH
GERARD JOSEPH GAGNON
KAREN MARIE GAIDOS
SIUBHAN LINDSAY GEERY
KAREN ELIZABETH GLASER
BONNIE ELIZABETH GRAMLICH
BETHANIE ANN GRIMARD
KATHERINE A. GROSSHART
RICHARD ROBB GROTTON
DENISE M. HAMANN
MARCELLA ANNE HANNA
MICHELE DORIS HIGGINS
KATHERINE EDNA HOGUE
JEFFREY MARK HOLMES
JONATHAN ROBERT HUBER
JENNIFER LYNN IADAROLA
TRICIA MEREDITH JANN
ROBERT A. JOHNSTON
SARA KAPLAN
BRIAN FRANCIS KELLY
KIMBERLY ANNE KENNEDY
THERON JASON KNAPP
JODY RAE KOKOSZKA
MICHELLE R. LAFLAMME
TRACEY LYNN LAMOUREUX
KRISTINE PATRICIA LARENSEN
MICHELE LYNN LEARY
KRISTEN MARIE LEPARD
SUSAN BETH LINDSAY
MATTHEW JOHN LOHBUSCH
CANDACE M. LONG
CHERYL LYNN LUKASZEWICZ
ANDREA LYN MARAZZI
KATHLEEN RITA MARTIN
NICOLE MCMURDO
Eighteen
DONNA MARIE MISIASZEK
CHRISTINE TINA MOON
ERIN K. MOORE
KRISTEN HEY O'KELLY
DAWN STACY OHANIAN
KATHERINE FRANCES ORZEL
MABEL PADILLA
MARY K. PAGANO
MAUREEN RENEE PERKINS
KEVIN A. PETCHARK
PAMELA J. PION
KEVIN PAUL REID
STEFANIE JOY REPAK
KRISTIN MARIE RIEFLIN
LISA P. RIVLIN
DONNAH ALESIA ROCHESTER
MARY LOU SALERNO
ERIC DAVID SASTRAM
HEATHER MELISSA SHATTUCK
JOHN JOSEPH SHEA
JENNIFER ANN SHUSTERMAN
CHRISTOPHER J. SILVER
SANDRA J. SIROiS
PEGGY S. SMIGEL
AMY FRANCES ST. LAURENT
KATHLEEN SZEWCZYK
BETH MARIE TAYLOR
HEATHER LEA TENNEY
ADA TERRANOVA
MICHAEL J. TEUBERT
ERIC MICHAEL THOMPSON
THOMAS A. THOMPSON
HEATHER M. TROCKI
ANDREA LYN TRZASKI
ANDREW H. TSCHEPPE
JANNA RENEE VENICE
CHRISTINA MARIE WAJDA
TANYA KAYE WASKO
ELIZABETH ANNE WHEATON
TRACEY JEAN WHITMORE
CARRIE ANN WOLAK
BARBARA JEAN WOOD
JUNE LYNN WOOD *
SUZANNE MARIE WOODS
DANIEL CHRISTOPHER vANCE
Graduates, August 31, 1992
SUSAN JO BONAFEDE
KENNETH GEORGE CARPENTER
JAY ROBERT CONFALONE
DONNA CORDEIRO
KRISTIN M. DENNIS
MICHAEL P. DURAND
KELLY ANN DOZY
DIANNE C. FERRON
BRADLEY M. FINNEGAN
KATHE ANNE GABLE
DAVID R. GALLAWAY
DAVID HEG
KRAIG CHARLES HENRY
AMY E. HUYSMAN
JOYCE RENEE JORDAN
SCOTT P. KIERAS
VINNIE-ANN LAMORTE
CARIN S. LISH
LAURA ANN MCDERMOTT
JAMES BRIAN MONTEFELTRI
RACHEL NEDZAR
GERI-ANN JUSTINE RISTOW
AMY S. ROLFE
JOEL GERALD SATIN
MICHAEL R. SEARCY
JODI MARIE SENK
AMY B. SOCHOCKI
REBECCA A. WATERS
SUSAN LOUISE WEBB
HEATHER RUTH WESTERVELT
MELISSA ANN WHITE
Graduates, December31, 1992
MARCI JILL ABELSON
PAUL D. ARMSTRONG
MICHAEL BORELLO
JOAN ELIZABETH CONSTANTINE
WENDY SUE DAVIS
TRACEY A. DEXTER
MELANIE FAYE DIDOMIZIO
PETER WILLIAM EGGEN
LAUREL J. GRADY
DAWN M. HERRMANN
DEBORAH LOVE JAIMES
KOREN JOY KUPIDLOWSKI
MARK DAVID LEVANTO
ERIC STEVEN LIPPMAN
WENDY SUE LOGAN
MELISSA THERESE MAGNER
JANICE MELISSA MCCAULLEY
BRIAN EDMOND MILLER
THERESE ANN MOAG
ROBERT MOONS
ANGELO A. ROSSETTI
ETTORE E. ROSSETTI
MICHELLE RUSSI
TIMOTHY PATRICK RYAN
JEFFREY ADAM TOMBACK
DANIEL DAVID TOMPKINS
*Candidate for two degrees	 Nineteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
University Scholars
LEE CHARLES ANNECCHINO, in Mechanical
Engineering
DANIEL J. BISHOP, in Electrical and Systems
Engineering
DAV ID T. CUNNINGHAM, in Civil Engineering
JOSEPH ANTHONY DEPTULA, in Electrical and
Systems Engineering
SCOTT GILLMORE FOSTER, in Electrical and Systems
Engineering
Honors Scholars
STEVEN R. AMBRICO, in Mechanical Engineering
LEE CHARLES ANNECCHINO, in Mechanical
Engineering
DANIEL J. BISHOP, in Electrical and Systems
Engineering
JOSEPH ANTHONY DEPTULA, in Electrical and
Systems Engineering
SCOTT GILLMORE FOSTER, in Electrical and Systems
Engineering
SCOTT E. THOMPSON, in Civil Engineering
PHILIP SCOTT VENTIMIGLIA, in Electrical and
Systems Engineering
FANG WANG, in Electrical and Systems
Engineering
ALMA W. WHITTEN, in Computer Science and
Engineering
CHRIS E. ABERLE
JOHN QUENTIN ADAMS
SELAM TECHESTE AHDEROM
CHRISTIAN J. ALDRICH
STEVEN R. AMBRICO
LEE CHARLES ANNECCHINO
PAUL HENRY ATTRIDGE
MARK I. AUSTIN
RABIN MAURICE BARAKAT
ELLEN MASSE BARTLETT
MARK S. BASHAR
DAMIAN A. BELARDI
KEITH BERGER
GREGORY FRANK BIANCARDI
PETER JOHN BIELACZYC
JAMES CLAUDE BLAIS
FREDERICK ROBERT BLOOM
ROBERT J. BOUCHER
ERIC J. BOUTOT
DANIEL J. BROUILLET
VITTORIO D. BUCCILLI
CHRISTOPHER R. CALMA
STEVEN V. CAMILLI
STEPHEN CARL CARLSON
JOHN WINTHROP CHAMPEAU
LEWIS W. CHAPPEL
SUDHARSHAN CHARY
DAVID CHEN
ANTHONY ANDREW CIRIELLO, JR.
TIMTOHY BRUCE CLAWSON
ROBERT COLEY III
NICOLAS MOISE YVAN COQ
SHAUN D. COUR
CHARLES J. CROCE
STEVEN JOSEPH CROTTY
DAVID T. CUNNINGHAM
BRUCE CYR
HEATHER T'AI DAROS
ANDREW F. DEPALMA
JOSEPH ANTHONY DEPTULA
TERESA ANN DESANTO
RICHARD G. DETUCCIO
RONALD JAMES DEVAUX
JEFFREY PAUL DEWEY
NICOLE M. DIANA
NHUT MINH DIEP
ALAN LOUIS DIFRANCESCO
STEVEN DOUGLAS DOYLE
LAURA CAROL DUCRET
WILLIAM J. EIKLEBERRY
SIEGMAR KRISTIAN ESCHHOLZ
ANDREW JOHN ESPOSITO, JR.
MICHAEL JAMES FABER
JEFFERY A. FERGUSON
STEVEN F. FIELD
FLOYD S. FOLTZ
KEVIN JAY FU HR
LAWRENCE HAZEN FULLER, JR.
JAMES P. GAREAU
CARLOS PAULO GOMES
CHRISTOPHER R. GRANATO
JEFFREY JOSEPH GRANT
DEREK R. GRECO
EDWARD J. HANKEY
ALI HARIRI
KARLA M. HARRING
MICHAEL J. HART
KIMBERLY DAWN HEFFERNAN
JENNIFER RAE HIGGINS
JEAN RAYMOND HOMERE
ROBERT WINSTON HOPWOOD, JR.
MIKIO STEPHEN ICHIBA
ANDREW M. IRISH
PETER J. ISIDRO-CLOUDAS
KEITH ROBERT JAMAITIS
LUCNER JEAN
RAMIN S. KALANTARI
DARYL J. KAUFMAN
SCOTT KINCAID
JASON WEST KITTELL
HAROLD LINCOLN KLETT
GLENN DAVID KLINE
PAUL JOHN KOGUT
KATHLEEN LAURA KUDLAK
ALISON L. LABELLA
COLLEEN ANN LABRANCHE
BRIAN DONALD LADEGARD
MARCO A. LAMBERT
HEEWON LEE
JOONHO JOHN LEE
WILLIAM DONG-HYUNG LEE
DARIN MICHAEL LEMIRE
XUHUI LI
PHAN KIEN LU
DOUGLAS W. LUTHER
GREGORY STEVEN MACIEJEWSKI
JAMES MALCOLM MAHONEY
JEAN-EMILE R. MAIGNAN
LISA SHUYI MAK
JOHN E. MARKHAM III
DONALD G. MARTIN
JOHN A. MARTIN
DONALD HUOT MCCLUSKEY
DAVID M. MCKENNA
JOSEPH JOHN MCLAUGHLIN
GLENHAM JOHN MCMURDO
RICHARD MESSNER
C. STEVEN MICALIZZI
CATHERINE MICELI
HOWARD FREEMONT MOSHIER
SUZAN GONG MOY
DAVID A. MULLENEX
JAMES ERIK MULVEY
MICHAEL JAMES NORWELL
DENNIS O'SULLIVAN
DAVID MAGNUS OLAFSON
JANUSZ OLDAKOWSKI
MATTHEW T. PAGGIOLI
VICTORIA ANN PANGBURN
JAMES DALE PARSONS
BRIAN K. PEKRUL
DAVID PAUL PERRAULT
JENNIFER LYNN PERRY
Twenty
JOHN RICHARD PETERS
MICHAEL CHRISTOPHER PISCITELLI
DRAGOS PocIU
RICHARD D. PORGA
CHRIS LEE PUCHEL
ROBERT QUINN, JR.
JENNIFER M. RAMOS
SCOTT R. RELATION
SEAN PATRICK REYNOLDS
JOHN WILSON ROJAS
LISA EVAN ROSNER
HILARY JAYNE ROSS
GREGORY F. ROSSANO
ALAN MICHAEL RUBACHA
DAVID RUSCZYK
PAUL LAURENCE RUSSELL
KEITH THOMAS SALAMON
IVO WILLIAM SALMRE
PUNKAJ THAKOR AMIN
ELLEN ANN BUDNIK
JAMES THOMAS CORRIGAN
GLEN OWEN DARASKEVICH
ROBERT MICHAEL DECARLO
DAVID J. FERRERO
SAMIR N. HANNA
MICHAEL DAVID BEAMAN
RAFIK GULAM BHURA
DANIEL J. BISHOP
VICKY MARIE-CLAUDE CARRIER
JOSEPH S. CAVALLO
ALAN EDWARD CHAGNON
MARK DANIEL CUNNINGHAM
ANTHONY DECARMINE
BENJAMIN VICTOR DOTO III
KURTIS ANDREW ERICKSON
EDWARD PIERCE FABRYCKI, JR.
SCOTT GILLMORE FOSTER
MICHAEL JOSEPH FRASER
STEVEN FREDETTE
ANTHONY JOSEPH FRIGIANI
ANDREW B. GIRARD
STEVEN MATTHEW GUINNESS
TODD R. GURRY
STANLEY M. HARASIMOWITZ
ANGELA CATHERINE HAUCK
MARK E. JONES
RICHARD R. SARTOR
DAVID RODERICK SAUNDERS
ROBERTJ. SCHLEGEL
JEFFREY D. SCUDDER
SAMIR SHARMA
CATHERINE ROSARIA SHASHOK
JULIE ANNE SHATTUCK
PAUL BRIAN SIECIENSKI
JOAO PEDRO SILVA
ALICIA DIANE SIRACUSA
BRIAN E. SITTY
CHAD SMUTNEY
MICHAEL JAMES SOLLMI
ROB A. ST. PIERRE
DONALD H. ST. PIERRE, JR.
JONATHAN B. STABACH
MICHAEL J. STRONG
JAMES J. SYNOTT
Graduates, August 31, 1992
SILVIA JOBBAGY
HUNG D. NGUYEN
FRANK ERNEST PALKO
LUCY PHAN
ROBERT POHLMANN
GORDON DRAKE ROWE
ANTONIO RUBBO, JR.
Graduates, December 31, 1992
ERIC MICHAEL KAPLAN
KEVIN MICHAEL KARPICKI
WOJCIECH KOWALCZEWSKI
NGUYEN CAM LAM
STEPHAN MICHAEL LASKA
WILLIAM N. LINDSAY
JOHN EDWARD LUGARESI
JOHN MICHAEL MAGEL
JEFFREY W. MAMMEN
PAGET ANN MORAN
TRAN V. NGUYEN
LINDA MARIE OLAH
ROGER MAURICE OROZCO
ANTHONY PAPA
DAVID WAHLGREN PARENT
BRIAN M. PECK
GLENN GENE PREVITERA
KIMBERLY LYNN RAMSAY
MICHAEL J. SALTIS
DAVID P. SARGIS
ADAM SZCZESNIAK
MICHAEL GERALD SZWAYA
SCOTT EDWARD THOMPSON
MARK J. TOMKIEWICZ
PEDRO TORREJON
THANG VINH TRAN
BRUCE ALLEN TRZECIAK
FANG WANG
RUI WANG
ANDREW J. WARDLY
WESLEY J. WENTWORTH
ALMA W. WHITTEN
JOHN WINKELMAN
MARK M. WIXTED
MAREK ZAJAC
VINCENT J. ZAK IV
STEPHEN ERWOOD ZELINSKY
ERIC S. ZITTOUN
ANDREW GEORGE SZABO
HUYEN VAN TRAN
PHUC MINH TRAN
SAL TUCCITTO
STEPHEN WALLACE
MICHAEL L. WALTMAN
LEIF GUNNAR WATHNE
KEVIN WALTER SCHLICHTING
DAVID KARL SCHMID
STEVEN ERIC SCHMIDT
JOHN ELWOOD SHEPARD
CARRIE SHERIDAN
JEFFREY WYNN SOUTHWORTH
STEPHEN JEFFREY STABACH
THOMAS ANTHONY STEAHR
MICHAEL A. STOWE
SHAWN W. SZTURMA
SARAH S. TARBOX
DAVID FRANCIS TASHEA
RICHARD C. TAYLOR
ERIC J. TOTH
J. ZOE TRELLOPOULOS
PHILLIP SCOTT VENTIMIGLIA
CYNTHIA LEE WEMMER
BRIAN D. WOLF
RONALD PHILIPP WOLFF
JODY LYNN WOODMAN
Twenty-One
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
CATHERINE FOLEY, in Human Development and
Family Relations
JENNIFER MARIE GooDWIN, in Human Development
and Family Relations
KERRY ANN ALLOCCO
KRISTIE G. ANDERSON
DIANE E. ANGELOVIC
SHAWN MARIE ARMOUR
KERRY JAMES ATWOOD
EUGENIO E. AYALA
BOZENA BABIEC
JENNIFER BAKEMAN
ANDREA BARGE
DOUGLAS R. BARTKOWSKI
KIMBERLY MARCENA BISHOP
DAVID CHARLES BONANNO
JENNIFER A. BOUCHARD
CAROLYN MARIE BREED
MICHELLE HELEN MARY BROOKS
LOPEZ LOVELL. BROWN
MICHELE BROWN
ELIZABETH ANN BRUCKER
STACEY L. BYITECK
MARI A. CAMACHO
JONATHAN SCOTT CAMPBELL
STACEY ANNE CARTIER
MARCI ANN CASTALDI
HYEJIN CHON
BARBARA MARIE CHURA
JILL CHRISTY CITARELLA
GLORIA C. COHEN
CAROLYN JEAN COLUCCI
PATRICIA JEAN CONLAN
ERIN BERNADETTE CONNERY
JULIE ANN CONSTANTINE
DAVID MARIO DAIGNAULT
KIMBERLY LYNN DAVIS
MARK HOWARD DAVIS
NANCY ANNE DAY
DENISE RENE DESENFANTS
TRACY LYNN DINNELLA
EILEEN FRANCES DONELLAN
ANNE H. DONOVAN
STACEY LYN EDWARDS
MAUREEN ETHEL ENRIQUE
MICHELLE ESHLEMAN
LAURIE ANN FASCIA
LESLIE MARIE FASTAIA
RACHEL HELEN FINCH
STACEY KARIN FINER
BERNICE FOSTER
KATHERINE MARY FRAC
BETHANY ANNE GERVASCIO
PAULA GONCALVES
JENNIFER MARIE GOODWIN
KIMBERLY L. HANSON
LAURIE DAWN HAYES
LAURA LYNNE HERL
PATRICIA HERNANDEZ
AMY M. HOLDRIDGE
WHITNEY ANN HOPKINS
AMY ELIZABETH HOWARD
JESSICA LYNN HUNT
ALFONSINA THERESE IATOMASI
SARA JANSEN
SUSAN ANN JAWOROSKI
RADHIKA H. JHAVERI
KARIN L. JOHNSON
KARIN B. KANTER
KRISTA KARVOSKI
MELISSA ANNE KEESHAN
DANA L. KERTESZ
DANA C. KOENIG
ELIZABETH A. KOFSUSKE
JENNIFER LYNN KRON
KRISTEN J. KUBAREK
KEVIN JOSEPH KUBAS
ANNA LEA KURINS
VINCENT DONALD LAFONTAN
ADINA L. LEE
KAREN MAUREEN LOCK
JACQUELINE D. LOCKE
SUZANNE MARIE LONG
MELISSA MARY LONGTIN
CATHERINE REARDON LOWE
PATRICIA ANN LUCZAJ
MISTY L. MADZEK
DOREEN ELENA MAHER
ELIZABETH ANNE MAHEU
KRISTEN MICHELE MARCROFT
ALISON JEAN MCCARTHY
DEBORAH ANNE MCINERNEY
CARON ELIZABETH MCKANE
MARY BETH MCNICHOL
LYNN M. MGRDICHIAN
VALERIE A. MIDDLETON
JENNIFER E. MILES
RENDESIA TIJUANA MILLS
LINDA MINER
MEGAN ELIZABETH MOELLER
MICHAEL JOHN MOLLOY
ANISSA J. MROWKA
DAVID ROBERT MULCAHY
LESLEY ANN NAUD
TAMMY JEAN NOVOTASKY
GLORIA R. OLSZEWSKI
SUSAN L. ORZECH
LEIGH ANN PAINE
LAUREN L. PATALAK
JENNIFER F. PATERSON
ELIZABETH A. PETRONIO
NICOLE MARIE PICHE
LISA ADELE POVEROMO
ANDREA ELLEN POWITZ
KIMBERLY A. PYCH
TAMMY L. RAY
VANESSA REZOLA
JEFFREY MISCHA ROSS
ELLEN ANN ROWLEY
CATHERINE M. SACERDOTE
JENNIFER LYNN SAGENDORF
ALISON JOAN SALTUS
SARA JANE MADELEINE SAMPSON
LODAMIA NANA SANTESE
MICHELE BARBARA SANTO
LINDA ROSE SAUTER
ALEXANDRA SAVVAS
EFSTRATIA SAVVIDES
CHRISTINE MELISSA SCHERMA
DIANE THERESA SCHMIDT
JENNIFER JILL SIMONS
ILENE GAIL SKOLNIK
KAREN E. SLIMM
JANE ELLEN SMALARZ
AUDRA ELIZABETH SMITH
MAURA SMITH
KIMBERLY A. STAEHLE
KRISTA ANNE STEGGLES
CHERYL L. STEWARD
SHELBY STRUNK
CHRISTINA LYNN TAYLOR
RAQUEL THOMAS
LAURIE HAEN THOMPSON
TONYA VERNISE THOMPSON
CHERYL A. TIERNEY
TRACY J. TIGHE
CANDICE ANNE TIMPANELLI
SHANNON JOY TOMLINSON
NOEL S. TORRISON
AMY G. TUFVESON
BRIAN PAUL VAN STONE
JENNIFER L. VARGO
LISA COLLEEN VEIGA
ELLEN K. VISGILIO
KELLY ANN WALSH
JODIE MONIQUE WARD
KAYE KIRSTEN WARD
PAULA ALANE WARD
CHRISTINE M. WOODMAN
Twenty-Two
KIMBERLY ANNE ALLAN
KIMBERLY ANN ARCARO
JENNIFER SUZANNE COLEY
SHERRI L. GODARD
MARTIN SHAWN HERREN
CHRISTINE KENNEY
LISA BETH KEUTMAN
Graduates, August 31, 1992
KAREN ANN MANCINI
MICHELLE MARIE MANTELLO
HEIDI DORISE MCINTOSH
ELIZABETH SMITH MCMULLAN
MICHELLE DANIELLE MULLIN
SUSAN L. NOLAN
VELDA A. PADGETT
LAURA ANN PELGER
ANDREA ROBIN PERLL
MICHELLE A. POWELL
ALICE MORITZ RUHNKE
MICHAELA FRANCES SHIELDS
DENISE SWENSON
ELLEN TERESE WISNIEWSKI
VERA M. ALLEN
VIVIAN LISA ALPERT
DAVID A. AMARAL
KIM ELIZABETH BATES
LESLIE M. BEAULAC
SUSAN M. BROOKS
KELLY A. BUTLER
CHRISTINE N. CHENARD
PATRICIA B. COOPER
KIM CHERIE CRONAN
TODD A. DYER
MICHELLE A. ELLIS
KATHLEEN WECKESSER ENGLISH
LISA JANE ERLING
CATHERINE FOLEY
SUZANNAH BETH GERSTEN
Graduates, December 31, 1992
ANDREA LEIGH GIUDICE
JULIE L. GOLDBERG
THOMAS JOHN GRIFFIN
SHEILA A. HALLAS
MOLLY REBECCA HELLER
JENNIFER C. HINDLE
ALICIA M. IFKOVIC
JULIE DARLENE JENNINGS
KELLY KINDILIEN
SUSAN R. LABIE
LISA MARIE LAUBE
JESSICA M. MARSHALL
WENDY L. MORTON
KIMBERLY JEAN MOSELEY
KRISTINA MUHLFELDER
MEGHAN J. ORRICO
RACHAEL D. PALERMO
KELLY D. PUTZ
JENNY ESTHER REYES
LISA ANN SANGERMANO
KATHLEEN LISA SCHENK
SUSAN L. SCHRAMM
DANA MARIE SKOPP
TRACY ANN SMITH
JULIE MENDILLO SOWELL
RONALD GUNTER STEBEN
PATRICIA TEAGUE TENNANT
LAURA DAWN VAN METER
AMY SUSAN WINKLEMAN
PATRICIA ANN YOUNG
ADELE CARLENE ZIMMITTI
ALISON BETHANY ZORBA-KIESMAN
Twenty-Three
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
BACHELOR OF MUSIC
University Scholars
SCOTT A. HIGGINS, in Painting 	 KATHRYN A. MARSAN, in Graphic Design
Honors Scholar
ANDUIN RAVEN HAVENS, in Design/Technical Theater
With Distinction
JENNIFER LEIGH MAGILL, in General Drama
BACHELOR OF ARTS
SHAWN H. CHUA
DANIEL THOMAS COSTELLO
JOSEPH EDWARD FRAWLEY
JEFFREY MARK HOLMES
BRIAN FRANCIS KELLY
MICHAEL RANDALL MIGNONE
DANIEL MARC OLESEN
JAMES EDWARD TIERNAN
KATHERINE ANN TRECKER
JOSEPH E. TREY
GRETCHEN ELISE YAPLE
Graduate, August 31, 1992
ELIZABETH FORBES WILLIAMS
ADINA TAMAR ALEXANDER
GINA L. AMOROSO
KELLI-ANN BARTSCHT
ARNOLD JOHN BELFONTI, JR.
MORGAN HEATHER BIRTWELL
MITCHELL MARC BLANK
JOHN D. BONVOULOIR
SHERYL ANN BUTLER
DONNABELLE MARIA CASIS
CARA ANN CHRYSSIKOS
STEPHEN ERIK COHEN
AMANDA L. COLES
MARIA L. CORTO
JEFFREY V. COSTA
DIANE E. COTE
MICHAEL J. COVINO, JR.
JANE T. CUSSON
TED S. D'AGOSTINO
JANNA DELGADO
LOREN A. DEPALMA
KYLE ANTHONY DUNNIGAN
ELIZABETH DZILENSKI
BACHELOR OF FINE ARTS
ALLISON JOY ENGLISH
CLAUDIA PAMELA FAILLA
REBECCA DUHON FERRISS
SEAN FORTUNATO
MICHAEL H. GALLARY
LAURA JOAN GANS
DENA LYNN GOLDSTEIN
FILOMENA G. HARVEY
ANDUIN R. HAVENS
PATRICK JAMES HEALY
CHRISTOPHER J. HYDE
ERIC CHARLES JOKL
BRIAN KEELER
AMY ELIZABETH KOMOROWSKI
COLLEEN E. LAURIE
CYNTHIA A. LEPAK
JOLIE EVANS LEWIS
TORRANCE NOEL LYDEM
PAULA M. MACDONALD
MARYANNE MACDOUGALL
JENNIFER LEIGH MAGILL
CHRISTOPHER MICHAEL MOORE
ROBIN LYNN MORRISSEY
MICHELLE NAGLES
JAMES ANTHONY NAPOLITANO
JOHN A. OCCHIATO
MIGUEL A. PABON
ERIC PAUL PANKE
BENJAMIN M. PARENT
KELLEY A. D'ONOFRIO PARRISH
THOMAS J. PAYNE
BRADLEY CHARLES POPE
STEVEN C. RACCAGNI
EBONY LOUISE RAY
CATHERINE CORMAC ROBINSON
OMAYRA IVETTE RODRIGUEZ
MAYPEE RODRIGUEZ-ALONSO
DAVID RYSKIEWICH
ROBERT PAUL SIDUR
ATAPON SLADEK
MATTHEW SCOTT STEUERWALD
HEATHER CHRISTINE SURAN
FERRIS S. THOMAS
BRIAN D. THOMPSON
Twenty Four
DUC HOANG TINH
MARY F. VAICHUS
THERESA LYNN WALDRON
	 JULIE MARIE WESTMORELAND
JENNIFER LYNN WALSH 	 JESSICA MAUREEN ZIEGLER
MICHELLE M. ANTICI
LYNNE MARIE CORIARTY
SELENA LEPIRE CROWSTON
DANIELLE M. FRADETTE
DAVID EDWARD FRITH
PETER RALPH GAMBARDELLA, JR.
RICHARD EDWARD AMEIKA, JR.
KARIN M. BRAMBERGER
THEODORE H. BURKETT
STANLEY PAUL BYSTROWSKI
MILDRED M. CARUSO
BARBARA JOAN CZUPRYNSKI
Graduates, August 31, 1992
GLENN P. GORDON
MARIA HATZINIKOLAS
AMY M. HAYDEN
RICHARD J. HELLER, JR.
SCOTT A. HIGGINS
Graduates, December 31, 1992
KATHRYN ELIZABETH DURFEE
JAMES DUVAL
PAUL JOSEPH MCCORMACK GARRO
BRENDAN THADDEUS GUNTHER
DANIEL E. HOBART
KATHRYN A. MARSAN
KRISTEN M. LABRIE
TISHA E. MONAST
MARK A. NEWTH
KENNETH RUSSELL SHAW
RACHEL G. SILVA
BACHELOR OF MUSIC
MARSHALL H. MOTT
BRIAN M. MURPHY
KIMBERLY ANNE QUINN
STEVEN TODD SNAVELY
VALERIE L. WOODWARD
LYNNE SHARON FLOYD
WILLIAM JOHN GUSTAFSON, JR.
AMY JESSICA RANTA
DAVID SANTAMAURO
DAVID PATRICK SZYCH
PATRICK JOHN WYNN
Graduate, December 31, 1992
CHARLES J. HULIHAN
Twenty-Five
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
University Scholars
TIMOTHY EDWARD CHAMBERS, in 	 DAVID T. CUNNINGHAM, in English
Mathematics/Physics/Philosophy 	 AMY NOCTON, in Latin American Studies/Spanish
Honors Scholars
SUZANNE MARIE BEEBE, in Sociology
PATRIC IA BENTO, in Physiology and Neurobiology
JEFFREY ROBERT BIANCHI, in Economics
KAREN MARIE BUCKLEY, in Political Science
JULIE BETH BUTTE, in Biological Sciences
JOHN A. CALDERBANK, in Psychology
TIMOTHY EDWARD CHAMBERS, in Mathematics
JEFFREY NEIL. CODD, in Economics
DEAN GERARD CRUESS, in Psychology
JENNIFER LEE DENIEGA, in Biological Sciences
LAURA PINA DEVITA, in Molecular and Cell
Biology
DAVID WESLEY DICKSON, in Political Science
ANTHONY JOHN DOLCE, in Political Science
BRUCE M. FoOTIT, in Molecular and Cell Biology
ELIZABETH GALENTINE, in Political Science
MELANIE HANCOCK, in Political Science
ELIZABETH L. HANSEN, in Art History
KRISTEN BARBARA HEITERT, in Anthropology
WAYNE ANTHONY JEKOT, in Philosophy
ERICA M. JORGENSEN, in English
ALLISON PAIGE KANE, in English
NORINE T. KANTER, in Molecular and Cell Biology
DANIEL P. KAUFMAN, in Philosophy
MARIA ROSE KELLY, in Geology
ADRIA FRANCES KLOTZ, in Anthropology
CHRISTOPHER KOBAR, in Philosophy
LARISSA KOBLOSH, in French
ELKE M. KRAULAND, in German
PAMELA A. KURTH, in Psychology
CHRISTOPHER P. LONG, in Political Science
JOHN MARTIN MAHER, in Economics
EYLI ALEXIS MANDELL, in Economics
MICHAEL JOSEPH MCLOUGHLIN, in Molecular and
Cell Biology
JULIETTE EVELYN MITCHELL, in Physiology and
Neurobiology
AMY NOCTON, in Latin American Studies
KATHLEEN L. PALOCZI, in Economics
ANJALI GIRISH PAREKH, in English
JOSEPH JOHN PARKOS III, in Biology
DANIEL J. PARZYCH, in Economics
STEVEN L. PASTYRNAK, in Psychology
CINDY R. PATTERSON, in Slavic and Eastern
European Studies
MICHAEL RYAN PHILLIPS, in History
DORI A. PLANTE, in Political Science
SUSAN PRENETA, in English
DARREN LEE SECHRIST, in English
KATHLEEN F. SHANNON, in Sociology
SHERYL ANN SINK, in Psychology
DANIEL N. SMITH, in Biological Sciences
SARAH GARDNER STONEHART, in History
PATRICIA E. SULLIVAN, in Mathematics
LISA MAY SWENSON, in Molecular and Cell Biology
DANIELLE SUSANNE TORCIA, in Psychology
TRACI L. TURSKI, in Psychology
REBECCA SHARON VAUGHAN, in Sociology
AMBER DIANE WELLS, in Psychology
ROBIN LYNN WHITMAN, in English
JENNIFER P. WOOD, in English
With Distinction
TARA ELIZABETH BLOIS, in Political Science
	 JAMES RUSSELL HARRIGAN, in Political Science
BACHELOR OF ARTS
INGRID CHARMAINE AARONS
KERi ANN ABBATE
JOSEPH S. ABBATIELLO
PETER ABRAMOVICH
CHRISTOPHER JOHN ACETO
DONNA ELIZABETH ACOSTA
CHRISTOPHER JOHN ADAMS
JAY P. ADAMS
KRISTA L. ADAMS
SHAWN ADAMS
STEPHANIE ADDERLEY
DENIS M. ADILETTI
JULEE ANN AGRESTA
CARTER RANDOLPH AHL
LAURIE HELEN AITNER
LYNN K. AITNER
LESLIE ALDRICH
JENNIFER ANN ALDWORTH
DAVID C. ALLEN
IRIS ALMONTE
JAVIER ALVARADO
SUSAN LYNN ALWARDT
SCOTT D. AMMERMAN
FAYE ANDERSON
DAWN DIANE ANDREWS
MARJORIE C. ANDREWS
JOSEPH R. ANGIOLELLI
TEREZA ANNA ANTIPAS
DAVID ANTHONY AORDKIAN
ANGELINE LUZ APARICIO
CROCETTA GIUSEPPINA ARGENTO
SUSAN JANETTE ARMFIELD
JULIE A. ATKINS
MITCHELL SHAWN AUSTIN
LORI LYN AVERY
DENNIS M. AZARY
IVAN P. BAANANTE
DAVID ELWOOD BABBIN
KRISTIN JEAN BABCOCK
AMY B. BACHOFNER
JOHN WILSON BACKUS
LAURA DAWN BAGDASARIAN
MARIETTA MARTA BAGHY
CRAIG ALLEN BAILEY
JAMES LEROY BAIRD III
CHRISTOPHER NATHAN BAKER
KEVIN W. BAKER
JACQUELINE MARIE BALBONI
STEVEN M. BALTRUSH
JANICE L. BANCHE
RUSSELL F. BANGS
JOHN PATRICK BANNON
JULIANNA K. BARBER
CHRISTOPHER PAUL BARBERE
PETER BARBERIE
STEVEN DANIEL BARBIERI
TRACY JEAN BARDOS
MICHELE L. BARIBAULT
ELIZABETH J. BARNA
MATTHEW AARON BARNES
EDWARD ALFRED BARONCINI, JR.
ROBERT PAUL BARRESI
ELLEN KENNY BARRETT
WILLIAM DEXTER BARRY
NICOLE LYNN BARTON
KERRY A. BASCOM
ISABELLA MARIE BASILE
PETER JOHN BASS, JR.
KRISTEN JEANNE BASTIS
LISA MARIE BASTOS
RHEA ANNE BATTELLI
HEATHER V. BEARDSLEY
MICHAEL ROBERT BECCONSALL
LARA M. BECKER
JASON BECKERMAN
SUZANNE MARIE BEEBE
TERESA A. BEEBE
ANKE K. BEHRENDS
ROBERT GERUIN BELCUORE
JENNIFER LOUSIE BELL
KEITH W. BELL
MAURIZIO SALVATORE BELLASSAI
KAREN JOYCE BELLEMARE
SCOTT MICHAEL BENDELL
MARISOI. G. BENEJAM
DAVID MATTHEW BENNETT
ALISON A. BERES
ANTHONY JOHN BERGANTINO III
LEE BRIAN BERGER
TAMMY MELISSA BERGERON
ANTHONY TODD BERGSTROM
ALI N. BERISHA
JENNIFER A. BERNARD
JAMES ROBERT BERNIER
TARA L. BERUBE
JEFFREY ROBERT BIANCHI
PENNY B. BIANCHINI
BRENT H. BIERNAT
AMY BIGELOW
MAUDE C. BING
MICHAEL E. BINION
CHRISTOPHER JOSEPH BIOTY
DAVID EDWARD BISHOP
ROBERT MICHAEL BLAKE, JR.
DANIEL R. BLANCHARD
JAMES PATRICK BLANCHFIELD
JOHN CHAMBERLAND BLESSO
JULIANN BLINDERMAN
TARA ELIZABETH BLOIS
STEPHEN FRANK BOCCAROSSA
ANDREW J. BODNAR
MARK G. BODNER
JENNIFER MICHELLE BOGACZ
JOSEPH BONCEK III
LYNELL SUZANNE BONEKAMP
ELIZABETH MARIE BOONE
LISA M. BORELLI
JENNY BORUCHTODD STEPHEN BOUDREAU
MICHELLE ANN BOUGHTON
BETH A. BOULTER
COURTENAY T. BOUVIER
GEOFFREY AARON BOUVIER
NICOLE JACQUELINE BOUVIER
LAURA EILEEN BOWERSETT
MICHAEL JEFFREY BOYARSKY
MATTHEW JOHN BRADSHAW
BRONWYN M. BRAHE
JOSE P. BRANCO
CHERYL NICOLE BRANTLE
LEA T. BREITENBACH
DARREN JAMES BRENNAN
PAUL D. BRENNAN
FRANK C. BRIGANTI
LARRY NELSON BRIGGS, JR.
ELIZABETH CRANE BRITTON
BENJAMIN LEVI BROOKS
ERIK CHRISTOPHER BROWN
KELLY MARIE BuccI
THOMAS PETER BUCCI
CRAIG A. BUCK
STEVEN A. BUCKHEIT
KAREN MARIE BUCKLEY
KEVIN SHEPHERD BUDGE
STEVEN MICHAEL BUHRER
CARRIE L. BUNICK
MICHAEL M. BUONOPANE
SUSAN DIANNE BURACESKI
SCOTT BURCKBUCHLER
JONATHAN STONE BURKE
GEOFFREY FLYNN BURNS
STEVEN BURROWS
GREGORY T. BUSHMAN
LEWIS ARMAND BUTTON III
GARY JOSEPH BYCENSKI
PAUL JOSEPH BYRNE
MONICA CALDARI
JOHN A. CALDERBANK
KEVIN FRANCIS CALDWELL
MEGAN CALLAHAN
MARJORIE L. CALLAN
CATHLEEN MARY CAMBRIA
CONWAY CHRISTOPHER S.
CAMPBELL
ANDREW JOSEPH CANEPARI
CATHERINE CANNETO
JEFFREY SCOTT CANNIZZARO
KIM MARIE CAPOZZI
ROBERT CAPPADONA, JR.
PETER D. CARBUTTI
ISAIRIS CARDONA
EILEEN MARIE CAREY
MELISSA LYNN CARLISLE
PAMELA N. CARLSON
KENNETH W. CARONE
NANNETTE M. CARPENTER
ANA M. CARREIRA
DEBRA L. CARRIERO
CHRISTOPHER CHARLES CARROLL
JAY JONATHAN CARROLL
PAUL EDWARD CASSIDY
MICHAEL BRUNO CATANI
SHANE TRACY GATHER
DONNA CENTRACCHIO
PETER JOHN CEPLENSKI
MARIA JEAN CERINO
TIMOTHY EDWARD CHAMBERS
RAYMOND W. CHAMP
TODD JASON CHANDLER
MARK NORBERT CHAPMAN
KIMBERLY ANN CHATFIELD
ELIZABETH CUSHING CHEW
JASON S. CHICOINE
HOLLY L. CHISEK
ALEXANDER BENSON CHISHOLM
Twenty-Seven
JILL CAROLYN CHMIELESKI
WADE CHUBET
KRISTEN L. CHUDZIK
SUNSUN CHUNG
DIANA KRISTINE CICERO
LISA ALEXANDRA CIMINO
TRACI A. CIPRIANO
KIMBERLY KELLY MARY CIRILLO
CAROL JEAN CISZEK
CAROLYN J. CLAIR
JONATHAN ROSS CLARK
ROBERT WILLIAM CLARK
PAULA ANNE CLARKE
ROBERT W. CLARKE
JON P. CLEMENT
STEPHEN XAVIER COATES
RICHARD P. COBB
JEFFREY NEIL CODD
JOHN WILLIAM CODERRE
TODD C. CODY
HEATHER MARIE-ELIZABETH
COHEN
JENNIFER ANNE COHEN
ROBERT J. COLOSSALE
KIRSTI! HEATHER COMPTON
JENNIFER R. CONDIT
JOHN M. CONGIU
TRACY P. CONNELLY
KIMBERLY ANN CONNERY
SHIRLEY L. CONRAD
BRENDAN P. CONSIDINE
PATRICK L. CONSOLINI
MARK JOHN COOK
MICHAEL COONEY
DAVID E. COOPER
LAURA E. COOPER
PETER MICHAEL CORSINI
BRIAN Z. CORTEZ
THOMAS MICHAEL COSTA
DAVID FRANCIS COSTELLO
JEAN E. COX
MARY C. COYLE
MARY CATHERINE CRAIG
HEATHER ELISE CRAWFORD
MELVIN CRESPO
PATRICK JUDE CRIMMINS
CHRISTOPHER MICHAEL
CRISAFULLI
GERALD CROWLEY
DEAN GERARD CRUESS
ELIZABETH ANDERSON CULLEN
DAVID THOMAS CUNNINGHAM
MARIEKA V. CUNNINGHAM
SHARON E. CYBORON
KRISTIN ANN CZAJKOWSKI
KYM E. D'AGOSTINO
LOUISE JEANNE D'AMATO
EUGENE M. D'ANDREA II
MICHAEL SERENO D'ANDREA III
PAUL EDWARD DADDARIO
DEBBIE L. DAIGLE
NIGEL CAMERON DALY
JANET MARIE DAUPHIN
CHISTINA DEL CARMEN DAVILA
ALEXANDER FITZGERALD DAVIS
TOD OLIVER DAVIS
PAUL J. DEBARTOLOMEO
PETER DECARLO III
CHRISTOPHER STEPHEN DECATUR
ORCHID ALICIA DEER
GINA M. DEFEMIA
KATHERINE JAYNE DELANEY
LOUIS F. DEMAINE
JOY GICINTA DEMARCHIS
LISA M. DEMATTEO
SANDI BETH DEMERS
MARISA GERALDINE DEPHILLIPS
MARY CHRISTINE DESMOND
BRADFORD LAWRENCE DEVERAN
NICHOLAS J. DIBATTISTA, JR.
MICHAEL W. DIBELLA
DAVID WESLEY DICKSON
JAMES STEVEN DIGALBO
LAUREN A. DIGNAZIO
MARK CHRISTOPHER DILAURO
SUSAN ASSUNTA DIMEGLIO
JOHN WALTER DIONNE
BRIDGET HALEY DOLAN
ANTHONY JOHN DOLCE
DANA DOMALESKI
ROBERT RICHARD DOMBROWSKI, JR.
STEFANIE A. DOMIN
COREY M. DONALDSON
DANIEL PATRICK DONNELLY
SABRINA LAUREN DOUGLAS
STEPHANIE MARIE DOWNEY
THOMAS DOWNIE
MICHELE A. DRAGON
JENNIFER ANNE DRESBACK
PAMELA LYNN DREW
MARK E. DUFFY
ELIZABETH A. DUNN
PAUL RICHARD DUQUETTE
LAURAJEAN DURANT
CHRIS GEORGE DURYEA
MICHAEL LAWRENCE DUROCHER
JOSEPH AMBROSE DWYER, JR.
MICHAEL A. EARLE
CHRISTOPHER EBERHARD
KARIN MUELLER ECKHARDT
ANDREW PHILIP EDELBERG
ALBERT JAMES EDWARDS
CLIFFORD JAY EDWARDS
JOHN ROBERT EGAZARIAN
DAVID CHARLES ELLIS
CELENA RENEE ENGLE
LAUREL ANN ENGEL
MARGOT H. ESCALANTE
MARK ANDREW ESPOSITO
DANIEL TIMOTHY FAGAN
JOANN E. FARRELL
SEAN K. FARRELL
PATRICK JAMES FARROW
NATHALIA MARIA FATSI
CHRISTINE FAULKNER
JENNIFER LEE FAYDEN
JENNIFER MARGRET FENNE
LL JOSEPHINE FEOLA
CUSTODIO J. FERNANDES
THOMAS EDWARD FERRACCI
PHILIP PAUL FERRARI
LISA ANNE MARIE FERREIRA
ALICIA A. FERRIS
LISA A. FIACCONE
JASON LEE FIEDLER
HEIDI L. FIELD
ALISON TINA FINE
JAMES E. FINK
KELLY J. FINK
CARL T. FISHER
JILL ELLEN FISHER
LORIEN KUKA FISHER
DEBORAH A. FITCH
KRISTI LEA FITZHERBERT
JAMES EDWARD FLEISCHER
DAVID P. FLORIO
KRISTIN A. FLYNTZ
MARK ANTHONY FOCHESATO
ALYSON GRAYCE FOLEY
CAROLYN A. FOLEY
PETER DAVID FORAN
MELISSA CATRICE FORD
MONICA DENISE FORD
TARA L. FORD
DANIEL TODD FORREST
CINDY LYNN FOX
STEPHEN D. FOX
ALISON J. FRACCHIA
T. WESLEY FRANCE
SARA M. FREEDMAN
MARCY JO FRIEDMAN
JUSTINE M. FUGERE
STEPHENIE RENEE FURTICK
DENISE GALARZA
PETER F. GALE
ELIZABETH GALENTINE
KEVIN FRANK GALIONE
JAMES MATTHEW GANNOTTI
JEFFREY R. GARDNER
DAVID MATTHEW GARR
SHANNON M. GARRITY
LISA MARIE GARTEN
SUSAN MARIE GASKILL
GEOFFREY A. GASPAR
SUZANNE GRACE GATTI
JEFFREY PIERSON GAUCHER
ADAM DANIEL GAllOLA
RAISSA HELEN GEARY
GEORGIA ANN GEIB
JODI S. GENDREAU
ANTHONY FRED GENOVESE
SCOTT E. GEOFFREY
MARTIN RICHARD GEOGHEGAN
ROBERT A. GERACE, JR.
JAMES GERARD GEREGHTY, JR.
LISA MARIE GIANNONE
MARY PIERCE GIANQUINTO
MELANIE K. GIESEN
PETER ROBERT GIL
ROBERT GEORGE GILLARD II
MARGARET L. GILSENBERG
KATHRYN R. GILSTAD
PAULA ANN GIMBUT
MARIA T. GIMMA
NICOLA GIORDANO
KATHLEEN MICHELLE GIRARD
HENRY GIRARDIN IV
PAUL W. GLUCK, JR.
CHRISTIAN TAYLOR GODBOUT
MARTA JOANNA GODLEWSKA
STEPHANIE MARIE GOLANKIEWICZ
STEPHEN M. GOLD
STEVEN JAY GOLDBERG
CRISTINA ISABELLA GONCALVES
Twenly-Eight
EUGENE VILLANUEVA GONZALVES
JULIE MARIE GOODWIN
LISA E. GORDES
GEOFFREY SCOTT GORDON
SEAN HIRSCH GORDON
CINTHIA ANNE GORMAN
RICHARD ALAN GORSKI, JR.
ELIZABETH ANN GOTTHELF
SUZANNE MARIE GOUZIE
LYNNE CASEY GRAHAM
KEVIN EDWARD GRAVES
LEONARD JOSEPH GRAYECK
JAMES GREEN
MELISSA LEE GREENE
CHRISTOPHER P. GRIFFIN
BRYAN LOUIS GRILLO
RENEE J. GRIMES
CHARLES W. GROCE III
ANNE M. GROSSO
LEONARD F. GROVES
ANDREA ELIZABETH GRUSZECKI
JENNIFER LYNN GUGLIOTTI
NICOLE M. GUILBAULT
ALAN ALEXANDER GUILD
RACHEL SHARON GURLAND
BARBARA GURR
CATHERINE C. HAIN
JEANMARIE HAJLARIKA ANN HALBERT
ROBERT HALEY, JR.
JILL MARIE HALICA
RICHARD D. HALL
MARGARET C. HAMILTON
DAVID MICHAEL HAMMEL
MELANIE HANCOCK
PATRICIA ELLEN HANEY
KATHERINE E. HANNA
ELIZABETH L. HANSEN
RICHARD ENALIUS HANSEN IV
CATHERINE MARY HARAHAN
LINDA DIANE HARHAJ
DOUGLAS PETER HARKINS
TRAVIS B. HARLEY
JAMES RUSSELL HARRIGAN *
PATRICK ROBERT HARRINGTON
ANDREA SELLERS HARRIS
LAURA S. HASKELL
CHRISTY LU HAYDEN
KIMBERLY A. HEIM
KRISTEN BARBARA HEITERT
DAVID B. HELMS
SHANNON LEIGH HENAGHAN
KATHERINE ANNA HERMANN
CATHERINE ANN HERMANS
SCOTT MICHAEL HERRMANN-
KEELING
DEXTER C. HERRON
MARIA JOHANN HERZBERGER
MARC WAYNE HERZOG
WILLIAM M. HESSE
MEGAN R. HEUER
ALEXANDER STEWART HILL
DOUGLAS HILL
MICHELLE CAMILLE HINDS
JAMAHL K. HINES
ERIC PHILIP HINZ
EUGENIA SUSAN HLADICK
LISA HOCK
CHRISTOPHER L. HOGAN
SARAH LOUISE HOLMES
ELIZABETH ANN HONYAK
SEAN CHRISTOPHER HOSMER
THOMAS J. HOSPOD
TASHA JANEL HOWARD
MATTHEW JOHN HOWE
NANCY JUANITA HOWIE
KYLE J. HUFF
JODY CATHERINE HULL
SCOTT A. HURWITZ
TODD EDWARD HUTCHISON
ANDREA IATROU
JENNIFER L. IEZZI
RICHARD A. INCORVATI, JR.
LISA SUE INGIANNI
DANIELA MARIE INGLESE
LISA CATHERINE IOVENE
JOHN MATTHEW IRIYE
ABDIRAHMAN ALI ISA
JILL DAWN JACKSON
FREDERICK WILLIAM JACKSON, JR.
MOLLIE J. JACOBSON
HEATHER BETH JAKOBSEN
KATHRYN A. JANKOWSKI
WAYNE ANTHONY JEKOT
CHRISTOPHER JENSEN
RICHARD S. JERBERT
DANIELLE LEEMARIE JOHNSON
DEAN JOSEPH JOHNSON
LYNDON F. JOHNSON
MARC R. JOHNSON
ALFRED JOHNSON, JR.
KENNETH T. JOHNSON, JR.
JENNIFER ANNE JOHNSTON
DENISE BERNADETTE JONES
STEPHEN JONES
MEESOON NICOLE JOO
ERICA M. JORGENSEN
CHRISTIAN JOSEPH
JENNIFER ANN JOYCE
MICHAEL JAMES JOYELL
DARLENE D. JULIANO
RENEE M. JULIANO
ANITA KABIR
AMANDA ANN KACHMARIK
CYBELE ALYCE KADAGIAN
JAMES W. KADRIC
MARCIA N. KAISER
MARLENE ANNE KALINOWSKI
CRAIG ROBERT KALLIN
CYNTHIA LYNN KAMERER
SUSAN JARON KAMINSKI
ALLISON P. KANE
GREGORY KAOLIAN
RANA KARDESTUNCER
DANIEL PATRICK KAUFMAN
JASON NATHANIEL KAUPPI
EDWIN KEATING
KELLY ANN KEATING
MICHAEL JOHN KEAVENEY
NAN ADELE KEEDY
JOANNA KELESIDIS
JILL KELLY
MICHAEL RICHARD KELLY
DANIEL J. KENNEDY
LAUREN LEE KENNEY
CHRISTINE LYNN KEREKES
REBECCA LAUREI  KERELEJZA
EAMONN P. KERRIGAN
PAUL J. KIEFFER
KIMBERLY KELLY KILPATRICK
JENNIFER AMY KING
RYAN PATRICK KING
PAMELA ANN KIP
JENNIFER S. KITTOE
JENNIFER T. KLINE
MICHAEL B. KLINGER
ADRIA FRANCES KLOTZ
LORA JEANNE KLUTE
CHRISTOPHER KOBAR
LARISSA KOBI.OSH
JOHN GARY KOCH
KENNETH TIMOTHY KOENIG
ANDREW ROBERT KOHL
PHILLIP ROBERT KOLB
MARK C. KOLLAR
GEOFFREY ALEXANDER KOOPMANN
SONYA ELLEN KORZICK
BRIAN SCOTT KOZLOWSKI
JASON G. KRAFCHIK
JONATHAN SCOTT KRANE
ELKE M. KRAULAND
WILLIAM ADOLF KRAUSE II I
ALEXANDER KREONIDIS *
WINONA BARBARA KRESS
JESSICA NASAALI KRUG
PAMELA A. KURTH
ELAINE M. KURTZ
STEPHEN KUSNETZ
DAVID E. LABENSKI
KIMBERLY ANN LAGARDE
HUE To LAM
LEIGH L. LAMBARD
DANA LYNN LAMKE
REBECCA-LEE LAMORE
STEPHANIE LYNN LANDA
LAURINE M. LANGILLE
BRENDA MARIE LAPIERRE
MATTHEW DAMIAN LAPLACA
JAMES DAVID LAPLANTE
ANDREW LARESE-CASANOVA
CHRISTOPHER LARKIN
DOUGLAS ALLEN LATHROP
TRACEY A. LATOSH
JULIE LYN LAURITO
JEROME PETER LAVALLEY, JR.
JACQUELINE RAE LAVERDURE
THOMAS F. LAWLER
NANCY KATHLEEN LAWLOR
STEPHEN FREDERICK LAWRENCE
PATRICK J. LAZORCHAK
ANDREA LEE LECLERC
LAURA J. LEDWIDGE
GREG LEE
JUNG EUN LEE
MARGARET LAUREN LEE
SEUNG E. LEE
GREG JOHN LENGEN
KIMBERLY C. LESAY
BERNARD F. LEUNG
STEVEN MICHAEL LEVINE
DAVID ELLIOTT LEVY
STIRLING BRETT LEVY
KAREN DAWN LEWIN
SCOTT MICHAEL LIMA
*Candidate for two degrees	 Twenty Nine
KENNETH G. LINDER
KENNETH CHRISTOPHER LINDNER
ERIK JUSTIN LINDSTROM
LISA MARIE LINHART
PASQUALE LIONETTI
MATTHEW M. LIVINGSTON
REED J. LLOYD
BARBARA DENISE LOIACONO
JANET S. LOPES
RICHARD PAUL LOPES
EDUARDO LOPEZ
MARIBEL LOPEZ
MARK DAVID LORD
JILL M. LOSTAGLIO
HEATHER LYNN LOURIE
JON-PAUL LUCAS
VICTORIA ELIZABETH LUCAS
JENNIFER A. LUPO
AMY LYNN LUSSIER
RICHARD WASUCK LYNCH
JENNIFER LYNN LYONS
SARAH ANNE LYONS
LYNN ERIN MACKENZIE
OLIVER DEMETRIUS MACKLIN
KEVIN CHRISTOPHER MACKOWSKI
THERESA MARIE MAGYAR
MARIE A. MAIRE
NATHAN CORBETT MAKER
NICOLE M. MALEC
KELLY ELIZABETH MALONEY
JENNIFER EDNA MALZ
ANNE MARIE MANCINI
LAURA BRIGID MANNING
KURT ALAN MANSFIELD
SCOTT DAVID MANSFIELD
CHRISTA MARIE MANZOLLI
TIMOTHY L. MAPLE
DIANE N. MAROTTO
CHRISTOPHER WILLIAM MARRA
CHRISTINE J. MARTIN
CRAIG SCOTT MARTIN
LEAH CHRISTINE MARTIN
LEIGH A. MARTIN
RICHARD HORNER MARTIN
YVETTE MARTINEZ
SONIA C. MASHIKIAN
RENEE L. MASSARO
RAYMOND MATEO
JAMES ANDREW MATHER
JENNIFER M. MATHIEU
LAURA EILEEN MAXWELL
DOUGLAS CHRISTOPHER MAYNARD
STEPHEN CRAY MAYNARD
WILLIAM STEPHEN MAYNES
DESMOND T. MCCAFFREY
MICHAEL DEANE MCCARTHY
NANCY J. MCCARTHY
KERRY LEE MCCORMACK
EDMUND JEROME MCCUE III
TRACY ANN MCCUIN
ANDREW JOHN MCCULLY
CRAIG IAN MCCULLY
ROBYN SERVEN MCDONALD
CYNTHIA MARIE MCELROY
RUSSELL DELAPENHA MCFARLANE
MERRILEE GRACE MCFEATERS
GLENN MICHAEL MCGRATH
STACEY E. MCHALE
PETER JOHN MCHUGH
WILLIAM PAUL MCINTIRE
HEATHER LINDSAY MCKALE
WILLIAM FRANCIS MCKAY
SEAN J. MCKEOWN
KELLI DENISE MCNAMARA
WILLIAM S. MCNISH
SIOBHAN MCNULTY
MARY COLYN LEIGH MEEHAN
TIMOTHY M. MEEHAN
ROBERT E. MELLILO
STEVEN IRA MELOCOWSKY
BARBARA ANNE MENARD
ROBERT CHARLES MERCIER
WENDY PEKRUL MERCURIO
FRANK R. MERCURIO, JR.
JULIE E. MERRITT
CHRISTOPHER J. MERTENS
JULIE CHRISTINE MESSER
KATHERINE MARIE MEYER
NICHOLAS ALEXANDER
MIELAuSKAS
LAWRENCE SCOTT MIGDOL
THOMAS ROBERT MIGLAS
EUGENIO MILT AN
PAUL HENRY MILLER, JR.
JENNIFER LYN MITCHELL
PATRICIA ANNE MITCHELL
ANNA MARIA MIX
MARIA NICOLE MODUGNO
COLIN WEST MOE
KRISTA ANN MOFFETT
CARRIE F. MOFSOWITZ
ANDREA NICOLE MONACO
WENDY J. MONACO
JENNIFER DAWN MONAHAN
AMY LEA MONASTERO
THOMAS M. MONROE
RICHARD PETER MONTUORI
ALANA L. MORAN
DAVID MARTIN MORAN
PATRICK DAVID MORAN
CRISTINA CECILIA MORANT
MAURICE W. MOREAU, JR.
FIORINA MORELI.I
JOSEPH LOUIS MORELLI III
CHRISTOPHER MORETTI
CHRISTOPHER DUART MORGAN
KIMBERLY G. MORGAN
BEATRICE ANNETTE MORITZ
JOSEPH MARTIN MORRISON
TIMOTHY ALAN MORSE
JEFFREY MICHAEL MOXHAM
DENNIS M. MOYNIHAN, JR.
JENNIFER LYNN MOZEIKO
ROBIN LEE MUELLER
DAVID MULLER
SEAN FRASER MULREADY
JOHN CHARLES MUNCH
WAYNE W. MUNDELL II
CHRISTOPHER G. MUNRO
FAITH HELEN MURRAY
JETTA MARIA MURRAY
KIM JUNG MUZEROLL
AMY JOY MYERS
NOAH LAUREN MYERS
MATTHEW D. MYSHRALL
MARJOLAINE S. NADEAU
JILL BETH NAGY
ULANA MYRIAM NASIMOK
JEFFREY MICHAEL NATALE
LISA A. NAUGHTON
JASON LEWIS NEARY
OLIVERA NEDELJKOVIC
TAMARA COLETTE NEIGHBORS
KRISTEN M. NELSON
MBOYA A. NELSON
JENNIFER MARIE NERO
JILL MELISSA NEUHARTH
JON MARTIN NEUMUTH
MY-OANH HOANG NGUYEN
NHU THUY NGUYEN
FIONA ELIZABETH NICHOLS
VALERIE ANNE NICHOLS
MATTHEW B. NIEMERSKI
TORY A. NILES
TRUDY A. NOBLE
CRISTA DIANE NOBLES
AMY NOCTON
JAMES PATRICK NODELL
STEVEN NORKUS I II
JAMES ROBERT NORRIS
ADINDU O. NWACHUKU
DAVID JOHN O'BRIEN
MAUREEN P. O'CONNOR
RICHARD PATRICK O'CONNOR
MICHAEL H. O'DELL
CHRISTOPHER JAMES O'KONIS
ALEC LANGAN O'LOUGHLIN
RYAN F. O'NEIL
ANTHONY HUGH O'NEILL
LISA M. O'NEILL
JAMES B. O'ROURKE
JENNIFER LEE OBERNDORFER
LORRIE LYNN OBLON
ANNE MARIE OGOZALEK
GREGORY MARK OLEXY
MARIA ANN OLIVA
RACHEL L. OLSCHAN
MICHAEL KENNETH OLSEN
LAURA OLSZEWSKI
PAUL MICHAEL ONORATO
LIDIA PATRICIA ORELLANA
IVETTE YOLANDA ORTIZ
GLORIA MERCEDES OSES
KIM ANN OSTROWSKI
PAUL RICHARD OUELLETTE
SUSAN L. PACINI
LANCE R. PAGE
JENNIFER A. PALANCIA
ANNA PALLADINO
GERALD MICHAEL PALMER
KATHLEEN LISETTE PALOCZI
HEIDI RUTH PAONESSA
JOHN J. PAPPENHEIMER
ANJALI PAREKH
GARY EDWARD PARENT
GENEVIEVE ALICE PARK
DANIEL J. PARZYCH
JENNIFER MICHELLE PASHKIN
STEVEN PASQUALINI
STEVEN L. PASTYRNAK
CINDY R. PATTERSON
ROBERT BROWN PATTERSON
ANA MARIA PAULO
MARTIN PAXI
KAREN PEDNEAULT
JANE PELLINO
JACQUELINE D. PENDER
CHRISTOPHER PENSIERO
STEVEN A. PERAINO
MICHELLE DANIELLE PEREIRA
RACHEL A. PERINI
MICHAEL LOUIS PERLA
ERIKA M. PERRAS
DEBBIE ANN PERRONE
JENNIFER LEIGH PESCE
WILLIAM PETERMAN
LAURA A. PETERSON
JAMES PETVAI
BRIAN S. PHELPS
MICHAEL RYAN PHILLIPS
LISA M. PIACENTE
JENNIFER MARIE PIACENZA
CLANFORD LEON PIERCE, JR.
TODD G. PIERCE
NATASHA MONIQUE PIERRE
MICHAEL ANTHONY PIESCIK
DAVID R. PION
MELANIE JOY PIPPING
KRISTA JOAN PIZZELLA
BRYAN M. PLACE
DORI A. PLANTE
KARRIE LYNN PLOSS
KEVIN MATTHEW PLUMKETT
ANDREA M. PLUMMER
JOSEPH G. PODVARNEY
MICHAEL R. POLENSKI
JAMES V. POLLOCK
BILLY C. POLVAY
JENNIFER L. POMICHTER
CHRISTOPHER L. POMROY
ALBERTINA PONCE
MICHAEL FRANCIS POND
JEANNINE POOLE
AMANDA LOUISE POPPLEWELL
CHRISTOPHER JAMES POTTER
KAREN ELIZABETH POTTER
ALAN STEVE POULIN
PAULA ANDREA POZO
SUZANNE PARKER PRATT
JULIE ANNE PREKOSOVICH
ERNEST W. PRESCOTT III
KARIN ROSE PRIOR
STEPHEN M. PRIOR
JASON ERIC PUFAHL
AMY LEIGH PYBUS
PATRICIA LYNN QUICK
LISA IRENE QUINE
SHANNON M. QUINN
SUSAN ANN QUINT
LISA A.  RADAVICH
MARK A. RANALLI
VIDA JOANA RASKEVICIUS
HEATHER J. RATHBUN
NANCY E. RATHBUN
HEATHER KAREN RATTEREE
AINSLEY G. RATTRAY
JEFFREY THOMAS RAY
MICHELE RAYMOND
BRIAN SAMUEL REAS
GABRIELLE MARIE REBILLARD
VERA ANITA REECE
JENNIFER JILL REES
SUZANNE MARIE REESE
JODIE LYNNE REGNAUD
ANNA ARIA RETSEMA
RICHARD T. REYNOLDS
ANDREW SCOTT RIBAUDO
LUIS J. RIBEIRO
MARIA FATIMA RIBEIRO
DARCI LYNN RIBERDY
REBECCA KATHLEEN RICARD
MARIA A. RICCA
ALICIA MARY RICCIARDI
EDWARD JOSEPH RICCIO
KEVIN DAVID RICE
DEBORAH RICHMAN
RICHARD ROBERT RICHTER, JR.
JOSEPH DOUGLAS RILEY
ERICA JANE RINAS
PATRICIA MARY RINEHIMER
STEPHEN J. RINES
LAURA RIOS-VELEZ
MIGUEL RIVERA
JENNIFER HOLLY ROARK
BRENDA JEAN ROBERTS
JEFFREY W. ROBERTS
CORYN CONNOLLY ROBINSON
ELISE ANNE ROBINSON
MICHELE ANN ROCCHETTI
DONALD M. ROCKHEAD
CINDY L. RODRIGUEZ
LILIANA RODRIGUEZ
SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ
BRIAN EUGENE ROGERS
JENNIFER O. ROLLBERG
REBECCA L. ROLLO
LISA ANNE ROMANO
JILL ALISON ROSE
PAMELA A. ROSENBLATT
LILLIAN E. ROSENTHAL
JENNIFER S. ROSS
JOHN C. ROSSI
LAUREN ROTH
DENNIS R. ROTHE
DIANA RUIZ
JOHN B. RUMBERGER
JENNIFER MARIE RUNDE
ELIZABETH JAYNE RUSCONI
DAVID THOMAS RUSSELL
KIM N. RUSSELLO
SUSAN A. RUTHERFORD
RYAN HENRY RUTLEDGE
KEVIN ALAN RYAN
SVEA INGEBORG SAAKE
SCOTT ERIC SALB
SEAN FRANCIS SALVAREZZA
PHYLLIS ROBIN SAMBUCO
MARC RICHARD SAMELA
ROBERT ANDREW SAMUDOSKY
THOMAS JOHN SAMUELRICH
BETHANY GAIL SAMUELSON
JOEL. SANCHEZ
GARY MARK SANDLER
MARGIE SANTIAGO
ANTONY SANTOS
SHEILA SARMIENTO
ROBERT SARTORIS
BROOKE ELIZABETH SAVERINE
ANGELOS SAVVAIDES
KIMBERLY ANNE SCANLON
THOMAS R. SCARICE
MICHAEL JOHN SCARINGELLA
DARA HILLARY SCHAEFFER
JESSE EDMUND SCHMIDT
JOLENE SCHOOLEY
DANIEL SCHREIER
JACQUELINE EVA SCHUBERT
SHARON ANN SCHULER
DOUGLAS D. SCHUMANN, JR.
PATRICIA A. SCHWAGER
CATHY ELIZABETH SCHWARTZ
TIMOTHY JOSHUA SCHWARTZ
DAVID MATTHEW SCHWEIZER
ELIZABETH A. SCOTT
RICHARD WILLIAM SCUTARI
DARREN LEE SECHRIST
JOSEPH H. SEEWALD
ALFRED JOSEPH SESTA
KATHLEEN FRANCES SHANNON
DARREN MICHAEL SHARLACH
DIANA F. SHARON
MARCUS SHELDON SHARPE
ROBERT ARTHUR SHARRON
ROSE MARIE SHEA
ALTHIA IRENE SHEMAIN
MARTHA DAMARYS SHEPARD
TODD WESTON SHERBACK
STEPHEN EDWARD SHIPMAN
MICHAEL ROBERT SIECKHAUS
TODD M. SIEGEL
SETH ALEXANDER SIGEL
SHAWNELL ANN SILJAMAKI
ROBERT W. SILK
JULIANE LILLY SILVER
SUZANNE HEATHER SILVERMAN
SHAUNA MARIE SIMON
MARYBETH A. SINGLETON
SHERYL ANN SINK
JULIE A. SITRO
JENNIFER GRACE SJURSEN
ROBERT JOHN SKINNER
DEA ALEXANDRA SKURIAT
DUANE A. SLEATH
KEVIN GEORGE SLOATE
DONNA SLOTA
CRAIG D. SMITH
HANNAH CAROL SMITH
JAMES THOMAS SMITH
JESSICA MARY SMITH
KELLY SMITH
LAUREN ELIZABETH SMITH
PETER SMITH
SHELLEY MARGARET SMITH
TANYA KRISTINE SMITH
ANN M. SOCHANSKI
MICHAEL A. SOMOGYI
GWEN M. SOSNICKI
ALFRED FRANCIS SOUCY
CARRIE M. SOUCY
STACY KATHRYN SPARROW
CHRISTOPHER RICHARD SPELMAN
SCOTT KERWIN SPENCER
GEORGE HERBERT SPENCER III
WILLIAM LUTHER SPEROW II
SHERYL SPRINZEN
DIANE STABILE
DENNA S. STACHELEK
EDWARD CREIGHTON STACK
Thirty-One
r
AMY D. STAFSLIEN
LISA MARIE STANCO
JAWNA LYNN STANDISH
ROBERT STANZIONE
DAVID GRANT STARKWEATHER
KELLI LYN STEARNS
CHERIE ILISA STEIN
CATHLEEN ANN STEINBERG
INA STEINHILBER
TODD STEPHAN STEMPIEN
ROBERT THOMAS STEVENSON
JAMES EDWARD STEWART
MARY BETH STIRLING
JILL STOLINAS
AMANDA STOLZ
CHRISTOPHER ANDREW STORK
KATHYRN M. STORY
LAURA RENEE STOWE
TYYNE ANN STRAATVEIT
WARREN A. STRONG
JODI J. STUPAKEVICH
SEUNG HEE SUH
CHRISTOPHER ANDREW SULLIVAN
MARGARET CATHERINE SULLIVAN
DEBRA HELEN SULSER
MARK JOSEPH SUNDSTROM
ANDREA LOUISE SUPPE
ANDREA LYNN SUTTON
ELIZABETH SWANZY-PARKER
SHAWN MICHAEL SWARZ
VICKI SWEET
KATHLEEN R. SWENSON
ILA MARIE SWINTON
MARK FI . SYBRANDT
GHOUSIA SYED
JESSICA LYNN SYLVESTER
KATHERINE M. SZYMECKI*
PETER W. TARTSINIS
STACEY L. TASCA
DAVID MICHAEL TATEM
SHARRON L. TAVERNIER
ZEENA TAWFIK
JILL SUZANNE TAYLOR
NEIL PATRICK TAYLOR
ROBIN LEIGH TAYLOR
WILLIAM CHARLES TAYLOR
VICTOR TEPPEH
MATTHEW TERENZIO
MELISSA ANN TERRELL
JAMES CURTIS TETREAULT
PATRICIA AMY THOMPSON
JOHN JOSEPH THORBURN
BRIAN R. THORNER
LINCOLN THURBER III
TAN TIEU
KEVIN MICHAEL TIGHE
TAMMY L. TISKA
GIANINE MARIE ABBATTISTA
ABIGAIL HARTLEY AHLBORN
LARA LEA ALLEN
WILLIAM E. ALLEN
MARK E. ANDERSON
OLGA MARIA ARBULU
TIM FRANCIS ARCIOLA
JENNIFER ATWELL
ADAM JOHN TOMANELLI
SARAH ANDERSON TOMPKINS
KAREN K. TORDOFF
QUANG VINH TRAN
CRAIG MITCHELL TREITLER
ALBERICO G. TROCCHI
CIA ELIZABETH TUCCI
KENNETH TUCKER, JR.
JENNIFER REBECCA TULIN
WILLIAM H. TURKEL
TRACI L. TURSKI
MICHELLE M. TUTKO
DONNA LEIGH TUTTLE
GEORGE NICHOLAS TZEPOS
GREGORY PAUL UCCELLO
HASAN AHMED VAHIDY
SCOTT ALLAN VAN ALSTYNE
WINAFRED BROOKS VAN HORNE
ADDISON VAN NESS
JOHN HALEY VAN WART, JR.
WILLIAM MICHAEL VARNI
SCOTT THOMAS VARRICK
KELLEY LYNN VATTERONI
REBECCA SHARON VAUGHAN
JEFFREY ROBERT VENABLES
DANIELLE VERDI
MARY HELEN VERRILLI
SHERYL ANN VETS
ROBERT EDWARD VIEIRA
ROBERT PAUL VIETZKE
NICOLE MCCAIN VIGNA
CHRISTOPHER L. VILLEMEZ
JASON LEE VINCENT
TIFFANY VIOLETTE
ALONZO JEROME VIRGIL
MILTON JAMES VLAMIS
DENISE G. VLOGIANITIS
VALERIE SUE VOBORIL
JAY IAN VOGEL
STELLA NICKOLAOS VOMVAS
DOUGLAS F. VON HOLLEN
ALLAN WILLIAM VOYTEK
MARIE ELIZABETH WACASER
KATHERINE MARY WAGEMAKER
BRIANA D. WAGNER
BETH J. WAJER
ABIGAIL DREW WALDRON
JAMES P. WALDRON
CHRISTOPHER JOHN WALESKY
DIANA PATRICIA WALKER
WILLIE JAMES WALKER, JR.
KIRK ANTHONY WALLACE
ERIN MAUREEN WALSH
SHERRI LENORE WALTON
JOHN YUEN WAN
GREGORY OTTO WANK
BRIAN THOMAS WARD
Graduates, August 31, 1992
KRISTA BARDOL
SAMUEL K. BEAMON, JR.
JOHN ERIC BEAN
LISA D. BEAUREGARD
MICHAEL BELLAFIORE
JENIFER SUSAN BIDWELL
BENJAMIN G. BIELAK
RINELL BISI
ADAM MARSHALL WARE
JAMIE WARNER
SUZANNE M. WASCO
EILEEN WASHBURN
PETER J. WATTS
JENNIFER WEAVER
MATTHEW ADAM WEBER
REBECCA ELLEN WEIDMAN
MARILYN SUE WEINER
DEIRDRE ELLEN WEISS
ANDREW WILLIAM WEISZ
AMBER DIANE WELLS
LARA K. WELLS
ALLEGRA E. WELLY
JULIE MARIE WESTMORELAND
NATHANIEL LYNCH WHELAN
BRIAN S. WHITE
DAVID COOK WHITE
GEORGE DUDLEY WHITE
GREGORY DEAN WHITE
PAMELA REBECCA WHITE
ROBIN LYNN WHITMAN
MICHELE ANNETTE WIGGINS
PAIGE M. WILBUR
DONALD F. WILLIAMS
SHAUN ROWLEY WILLIAMS
ANDREA L. WILSON
BRIAN PAUL WILSON
CHARLAINA ANN WILSON
ELLEN MARGARET WILSON
JOSEPH PAUL WILSON
JENNIFER P. WOOD
THOMAS WOODRING
KAREN MARTHA WOODS
PETER ALEXANDER WRAMPE
ALISON STRONG WRIGHT
KELSIE LAVONNE WRIGHT
CHRISTINE MARIE WRONA
HSUEH I. WU
GREGORY PETER YALANIS
JENNIFER ANN YANKE
J. CHRISTOPHER YARROW
MARK JEFFREY YATES
MARK S. YAVINSKY
ALLAN S. YORK, JR.
CHRISTINE MICHELLE YOUNG
HEATHER LYNN YOUNG
KATHRYN CAROL ZAJKOWSKI
ROBERT MICHAEL ZAJKOWSKI
DAVID EDWARD ZANVETTOR
FRANCESCO V. ZARGANI-PICCARDI
KAREN MARGARET ZAWADSKI
HEATHER DAWN ZELLE
CHRISTINA JOHANNA ZEOLLA
ANDREW CRAIG ZIEBA
MATTHEW RICHARD ZILINSKAS
DEBRA LYNN BIZZARRO
MICHAEL JAMES BLANCHARD
STEPHEN M. BOGLI
ALETHIA BOTCHIS
STACY LEE BOURBEAU
AMY TOWER BOYNE
RICHARD ALAN BRANDE
LESLIE M. BREEN
Thirty-Two	 *Candidate for two degrees
JULIE E. BRINK
COLIN PATRICK BROGAN
PETER BROWNSTEIN
ADRIANA BURGOS
CHRISTOPHER DONNER BURNS
VALERIE ANN CAFASSO
ROBERT IVAN CAPELLA
COLLEEN MARY CARNEY
JOSEPH EDWARD CARPENTER
JOHANNA M. CARPINO
WILLIAM ORLANDO CARRINGTON III
MARNI B. CARRON
STEPHEN DONALD CASCIO
ADRIENNE NICOLE CATALANO
DAWN ALISE CERUTI
ROBERT S. CHAMERDA
AMY LEE CHANKAR
KENT CLIFFORD CHRISTIAN
RENEE LOUISE CIMINO
JESSICA ELIZABETH CLAYBURGH
ROSEANN CONNELL
KEVIN L. COOLEY
CHRISTIAN CORVINO
CHRISTOPHER J. COSGROVE
CHRISTOPHER G. CRAHAN
PATRICIA HUGHES CROWLEY
MAGDALENA C. CUMSILLE
JESSICA L. DANCE
PHILIP GARRETT GREGORY
DANIELS
GARRETT THOMAS DAROSS
MARYJO DAVOREN
DAMEN RODNEY DAWSON
KIMBERLY ANNE DEFELICE
KRISTEN ANNE DEHAAS
ROBERT JAMES DELEON, JR.
CLIFFORD DOUGLAS DENICOLO
MICHAEL DEPASCALE
MARK ALEX DESKUS
TIMOTHY JAMES DETTER
ANDREW RICHARD DORR
MARY ELIZABETH DOUGHERTY
DANIEL JOSEPH DRISCOLL III
JOSHUA EDWARD DUNN
TRACY ANN DUNNE
KRISTIN ROBIN ELLIOT
JANA DYAN EVERETT
CARLOS FANDINO
TIMOTHY JAMES FARRELL
NORBERT ALAN FAUSEL, JR.
LISA M. FILIPCZAK
MICHAEL F. FLAHERTY
SUZANNE M. FORAND
ONA MARIE FORD
DENISE M. FRANCIS
LAUREN B. FRANKS
DANA M. FRY
STEVEN RICHARD GARRETT
DANIEL L. GARRY
DANIEL MARC GARZON
JULIE A. GEAGAN
BIBEK K. GHOSH
DAVID M. GILDEN
THOMAS GILLETT
JOHN JOSEPH GORMAN
CHRISTINA GREEN
RICHARD BRADLEY GREENE
KIMBERLY JEAN HANSIS
BRYON WILLIAM HARMON
GREGORY DUNCAN HARRIS
DAVID CLIFFORD HARRISON
PETER W. HATCHER
DOUGLAS CRISPIN HEALY
PATRICIA HEALY
MATTHEW ROBERT HENNESSEY
ELIZABETH CHRISTINE HERMANS
RUSSELL MANNING HINCKLEY
ERIC M. HINES
CHRISTIAN HOAG
JEFFREY LEE HOBRO
DAVID JAMES HOFFMAN
ERIN CATHERINE HOGAN
SUSAN BRYANT HOLT
KIM HOPPE
CAROLINE ELLEN Hon
ROMAN HUCAL
WILLIAM T. HUMPHRIES
CATHERINE MARIE HURA
PAUL ALLEN HURWITZ
DAVID EDWARD HUTCHINSON
ANNE-BEATE INGEBRIGTSEN
JAMES J. JACEWICZ
KATHY ANN JAMISON
KENNETH CHARLES JONES II I
ELIZABETH DIANE JURCZYK
THOMAS EDWARD KADISH
ELAINE KAFCOPOULOS
THOMAS PETER KENNISON
KIMBERLY ANN KLUCK
BRIAN T. KOLLAR
BARBARA KONOPKA
TRACEY JO KORENCHUK
SUSAN ANN LAPOINTE
GREGORY L. LARRATT
LAWRENCE R. LEBATIQUE
AIMEE TOBY LEDEWITZ
TOWNSEND MARC LEWIS
GRACE S. LIM
SARA ALISON LINDEEN
BETH ANNE LOCKWOOD
KATHRYN A. LOUGHLIN
MOLLIE E. LUCHT
KIMBERLEE ANN LUNDY
PAMELA ADELE LYE
MICHAEL B. LYKE
LOUIS J. MACALUSO
LAURIE ANN MACGREGOR
LISA MERILIN MAGA
JESSICA ANN MALCOLM-SMITH
KAREN E. MALLOY
JOHN VINCENT MARINO
STEPHANIE J. MARTIN
DAVID WACHIRA MATHANGANI
MARLENE A. MAYETTE
MICHAEL J. MCCAVITT
MAUREEN ELIZABETH MCFARLANE
JENNIFER LYNN MCGLINCHEY
FRANK J. MCGUIRE
STEPHEN MEGLIOLA
ROSE L. MERCADO
SARALYN MILLER
PATRICK GEORGE MILLING
JEANETTE X. MINA
CARIE LYNN MONSTELLO
CHRISTOPHER J. MURRAY
TARA JAYNE MUSHOVIC
SUSAN ANN NOCERA
UNDREA O'DETTE
SUSAN M. O'KEEFE
ANDREA S. O'NEILL
CATHERINE OLIVERI
HEATHER L. OLSON
VICTORIA LYNN OLSON
KRISTEN ORDONEZ
HEIDI C. OTTEN
ANTONIETTA PADUANO
TANYA M. PAUL
DAVID MICHAEL PEPSOSKI
CYNTHIA MARIE PEREZ
MAUREEN SUSAN PHELPS
RICHARD J. PICONE
SHERI-LYN PATRICIA POLKEY
SUSAN PRENETA
MALIA ELIZABETH RAMSTECK
REBECCA LYNN RANDALL
ALYSSON E. RAVOSA
DAVID VINCENT RAYMOND
TIMOTHY REALE
JOHN THOMAS REILLY
THOMAS J. REYNOLDS
KELLY CARSON RIESS
NICOLE M. RIMBOCCHI
DOUGLAS THOMAS RIQUIER
LEONARD ROBERTO, JR.
JULIA REBECCA ROBINSON
JOHN E. RODRIGUEZ
ROBERT B. ROMPREY
GEORGE MANUEL ROSARIO
JOHN LOUIS RUGGIERO
TANYA P. RUSANOWSKY
JOSEPH EDWARD RYAN
LAURA BETH SAHLIN
JOHNNIE AARON SAMUEL
NILOFER KATHERINE SATTAR
EILEEN SCHLOSS
SCOTT PETER SEIPOLD
MARK JOSEPH SEMENTA
CHARLES S. SEMROW
LISA JILL SILVERBERG
DEBORAH SUSAN SILVERS
STEVEN E. SIMONDS
ALEX SINCLAIR
JENNIFER ANNE SKILTON
GRETCHEN MONROE SMITH
KELLYANNE MARIE SMITH
JANET L. SOFIAN
WENDY VENICE TERESA SOUTH
JAIME L. STEINFELDT
BRIAN HAROLD STONE
DANIEL STUDER
KIM ELIZABETH SWAIN
KEITH ROBERT SWENSON
AMY E. SZTURMA
MICHAEL ANTHONY TADDEI
GREGORY TAKACS
CHARLENE LYNN TERNINKO
DARCY ALLYSON TERRY
MICHELLE LYN THORNBERG
SHAWN W. TROTT
PETER JOHN TURCO
RENEE NICOLE TURNER
JOHN ROBINSON TURNER, JR.
DEREK SCOTT TUTSCHULTE
ROBERT LAWRENCE USHKEVICH
SCOTT MICHAEL VIBBERTS
ASHLEY TIJA VILINSKIS
MATTHEW JAMES WAINWRIGHT
Thirty-Three
I
GRETEL WEATHERSTONE
PETER R. WERMTER
MICHAEL T. WHITTEMORE
JOHN NELSON WIES
GENENE PATRICE WIGGINS
MICHAEL A. ADAMS
DANIEL SHAWN ADLER
MELEKE AGOLLI
CHRISTOPHER P. ALBRECHT
WILLIAM JOSEPH ALGAZE
TANYA KUM CHI AMLONG
MAX DE AGUIOR AMORA, JR.
STANISLAV ANIKIN
DANA MARIA ARIAS
LAURA JEAN ARMSTRONG
STEPHEN CHARLES ASETTA
IRENE ESTHER ASIRVATHAM
JASON CHRISTOPHER AUCELLO
KRISTA L. BACHL
AIMEE LYNN BANKS
ANDREW THOMAS BARON
MONTE BENEDETTO
CHRIS NEIL BENEDICT
SCOTT JONATHAN BENNETT
CARL MICHAEL BENSON
LEE BRIAN BERGER
ANDREW DUNCAN BERNARD
COLLEEN PATRICIA BERRY
BEATRICE MENDES BIRDMAN
WILLIAM MERLE BOLSTRIDGE
MARK JEFFERSON BOZEMAN
ROBERT M. BRANCH
HUTCHINSON BRONZI
MOIRA R. BROWN
NANCY A. BUIJNAROWSKI
DINA LYNN BUNTING
GEOFFREY CHAUCER BURGESS
CATHERINE JEAN BURNS
PETER FRANCIS BURNS
SANDRA BUSTAMANTE
SHARON D. BUTTERWORTH
TIMOTHY CAIN
JULIANNE M. CARDONI
ROBIN RENEE CARLIN
JOHN RAFAEL CARLOTTO
SCOTT ERIC CARLSON
JOHN FITZGERALD CARMELLINI
JONATHAN S. CARTA
MONICA PONCE CASIS
BRETT JAMES CAVALIERI
LAURA A. CHAMBERLAND
MELISSA G. CHAMBERS
ROBERTA CHARPENTIER
HSINYEE CHIANG
ANGELA M. CIRIELLO
ALICIA RAI CLARK
JAMES MASON CLARK
MARISSA CLARK
SUSANNAH K. COAKLEY
JOHN VAN WAELAND CONE II
LISA TANYA CONNORS
JAMES F. COOK
DANIEL EDWARD COONEY
ANNMARIE COSTELLI
MICHAEL ANTHONY COSTELLI
D'LON S. WILCOX
CHERIE L. WILLIAMS
DANIELLE WILLIAMS
JOHN CHARLES WOHLLEBER
Graduates, December 31, 1992
PATRICK JOSEPH COUTURE
BRIAN ROBERT COX
MICHAEL J. CRALL
JOANNE CRECCO
NICOLE IRENE CUMMINGS
TEDDIE EUGENE D'OTTAVIO
HEIDI ELIZABETH DAHNKE
MICHELE LYNNE DALEY
MICHELLE LYNN DAVIS
DANIEL MARCO DAYAN
GRACE MICHELLE DEANGELIS
IRIS DEFILIPPO
JESSICA BROOKE GAUVIN DELOIA
JAKE WILLIAM DELOTTIE
RONY G. DELVA
SHIRLEY LYNETTE DELVA-
SPEARMAN
GUY DESILVA
DAWN TERESE DIGIOVANNA
JAMIE L. DIMEO
JONATHAN MATTHEW DONAHUE
JOHN MICHAEL DORSEY
ELVA ELINE DOUGLAS
MICHAEL W. DOYLE
ELENE CONSTANTINA DRAKONAKIS
STEWART M. DROZD
DAVID C. DUARTE
JONATHAN MITCHELL DULMAN
GARY JOHN DUMAS
THOMAS MICHAEL DUNNE
ERIN COLLINS EARLY
CHARLES PATERSON EATON, JR.
THELXIE LOU AIDONOPOLOU
EAVES
CINDY LYNNE EVANS
ALISA ANN FAENZA
ANTHONY ROBERT FALCIGNO
PETER G. FARR
EDWARD JAMES FARRELL
STACY FENNELL
KIMBERLY ANNE FINGER
ROBERT E. FISKE
MATTHEW H. FITCH
MATTHEW JAMES FITZGIBBONS
WILLIAM CHRISTOPHER FLAMME
MARY BETH FLORENTINE
MICHAEL W. Fox
CHRISTINE A. FRAINA
ANDREW LAWRENCE FRANK
WENDY BETH FUTTERMAN
REBECCA GAINES
KELI LYN GANCOS
CHRISTOPHER CHARLES GARCIA
FLORA MARIE GAUDET
KURT M. GENDEN
JUSTINE MARIE GIBBS
LISA M. GIFFORD
ARTHUR DAVID GILLMAN
BRIAN A. GIOIELE
DANIEL P. GLEZER
SUZANNE R. WOOD
DUFFY J. WORTH
ROBERT TODD WUTKA
MARK GABRIEL ZUROLO
EMIL GODUTI II
MARIA FERNANDA GOMES
RACHEL LOUISE GOOSMAN
RAUL IVANO GRAZIANI
JENNIFER LYNN GREGSON
MARY FRANCES GRESKO
MICHAEL TODD GRIFFIN
HELENE HAGE
CATHERINE MERRILL HALIDAY
LAURA J. HANTEN
PETER CHRISTOPHER HAYNAM
KEVIN THOMAS HEARTY
ERIC JON HEIDINGER
JENNIFER CATHERINE HENDERSON
DELKER ESTHER HERBERT
LYNN ANN HERTWECK
ROBIN LEE HIRTLE
LESLIE JOY HJELDNESS
DEBORAH ANN HOMINIK
LISA M. HOULEY
FRANK W. HUBBELL
ROBERT JOHN HUDOCK
ROBERT CHRISTOPHER HUGHES
JEFFREY E. HUGYA
CRAIG SHAWN HUROVITZ
THOMAS G. HUSZAR
DAVID MARK LAVA
SUE H. ING
ERIK CHRISTIAN INGENOHL
MICHAEL HOWARD IWANICKI
GREGORY PHILLIP JACK
HILLARY ANN JACKSON
WENDY A. JACKSON
CARLTON W. JAMES
SHARI JANUSKA
SHARON CHRISTINE JOHNSON
ELIZABETH I. JUCEVICS
CHRISTOPHER FRANCIS KAMINSKI
NANCY E. KAPTINSKI
PEGGY JEAN KASZAS
BRIAN E. KAZLAUSKAS
JOHN VINCENT KELLER
CHRISTINE MARIE KENDALL
JIYOUNG KIM
JEFFREY J. KLINGER
SCOTT WILLIAM KOLESAR
CHRISTOPHER KOUNARIS
JAMES J. KOVACH
BRENT OLIVER KRELLE
JUSTIN J. KULO
STEVEN L. LABELLA
SHARYN K. LANEY
TRACY YVETTE LANGLEY
ANDREW JAMES LAROSA
DANIEL. S. LAWRENCE
PHONG DINH LE
ANDREW J. LEBLANC
KEVIN PAUL LEBLANC
ANTHONY BUCK LECHNER
SUSAN S. LECLAIR
ALISA MARYANNE LEMONE
SALVATORE ANTHONY LENA
DAVID CHARLES LENNERTON
ALLEN J. LEON
MAURA BETH LEYDON
MARK M. LIGI
SUZANNE MARGARET LINNANE
LAURA E. LISHNESS
CHRISTOPHER P. LONG
MANUEL MENDES LOPES
KEVIN J. LOTTI
ANNE E. MAC FADYEN
CRAIG ANDREW MACDONALD
JULIE ELIZABETH MACKAY
SHARON NADINE MAIR
CRAIG MICHAEL MALINOWSKI
EYLI ALEXIS MANDELL
MELISSA LEIGH MANNELLO
LISA MANSELLA
RAYMOND ARTHUR MASKELL
MICHAEL J. MATTIELLO
DAWN M. MATTOX
MICHAEL. C. MCCARTHY
BRIAN D. MCGEE
CHRISTOPHER PATRICK MEEHAN
CYNTHIA C. MEEKER
JENNIFER ANN MELIA
CATHLEEN ANN MEREDITH
STEPHEN ERIC MERROW
MICHAEL MIANO
JENNIFER HELEN MICHALSKI
SAMUEL EMMANUEL MOORE
CHERYL A. MOYER
DANIEL JAMES MURPHY
MARK ALAN MURRAY
KATHRYN V. NEWMAN
STEVEN JAMES NICASTRO
ROBERT R. NOON
REGINALD D. NORMAN
GAIL DIANE NOWOSADKO
RICHARD JOSEPH O'TOOLE
DEENA MARIE PACELLI
JAMES ROCCO PALAIA
ELIZABETH PARRA
MEGHAN ANNE PATTYSON
SONIA MELISSA PEDRAZA
JOHN W. PELTIER
CHRISTINE LILLIAN PENNA
LISA M. PETRONE
JOHN W. PETTIT III
SCOTT ALLEN PFALZGRAF
KIMBERLY NEWCOMBE PHILBECK
TIMOTHY CHARLES PIANO
CYNTHIA ROMETTA PINCKNEY
TERESA PISELLI
ROBERT JUDD POGLITSCH
THOMAS M. POLO
GREGORY TENNEY PRENTISS, JR.
JOHN E. PRIEST
MARK A. PRIOR
RONALD G. PROULX, JR.
DANIEL WARREN PULLEN
MARY ALICE QUINN
THEODORE MICHAEL REDOS
PATRICIA CHRISTINE REED
DAVID M. REGAN
ALAN MARK REICHLIN
STACEY E. REID
LANCE DAVID RICHMOND
KRISTINE RICKARDS
DAMARIS RIVERA
CYNTHIA BEACHER ROBINSON
STEVEN JOSEPH RODNY
DARICE MICHELLE ROSE
JUDITH ROSENBERG
LOREN BRUCE ROSS
NOELLA MARIE ROUSSEL
VANCE J. RUCKER
CHRIS ALAN RYAN
PAMELA ANN RYAN
DANIEL BATES SALEEBY
GREGORY ROBERT SAMUELS
DAVID SAMUEL SARBELLO
ROBERT ALBERT SARNELLI
JAMES M. SAYA
JULIE KATHLEEN SAYERS
MAUREEN SCHAUPP
LESLIE SCHELLINGS
MICHAEL J. SCHUSTER
JAMES A. SCHWEIKERT
SUSAN C. SCOVILL
KEVIN M. SEGRELL
GWYNETH ELAINE SEWARD
SUZANNE SHOWAH
JEFFREY ROGER SIMMONS
KAREN ANN SIMONDS
ANDREW JOHN SKARZYNSKI
NATALIE HALSEY SMILEY
ELIZABETH ANN SMITH
JEFFREY ALEXANDER SMITH
MARCY L. SMITH
ANABELA SOTELO
TRACY ELIZABETH SPAAR
PAIGE ELLEN STANTON
BAREND B. STEEVELS
JILL ELLEN STEINMETZ
JONATHAN CHASE STENGEL
BRIAN W. STEWART
SARAH GARDNER STONEHART
STEVEN A. STRAND
ELA ELISABETA SUCIC
TARA LOUISE SUNDERLAND
CAROL-LYNN SWOL
STEPHEN BRIAN SZNAJDER
JOSE A. TAVERNER
SCOTT LANIER TERRELL
RICHARD SAN PEDRO TEVES
SALVATORE L. TINNERELLO
KAREN LYNN TOMOLONIS
KEITH S. TOWNSEND
LISA TRANTANELLA
JEFFREY A. TREMONTE
ANN TU
ELLEN JANE TURCOTTE
GEOFFREY PRESTON TURK
T. COREY TURNAGE
CHRISTOPHER WILLIAM VAN
WILGEN
TODD PAUL VERDI
KEVIN FREDERICK WALSH
KATHLEEN MARY WASBES
JAMES CHAD WATT
DAVID MARK WEHRHEIM
REBECCA SARA WEINSTEIN
JENNIFER PATRICIA WELLSPEAK
ERIC WERSTLER
READE WHINNEM
LESLIE DARLENE WHITE
DAVID ROBERT WILL
MELONY C. WILLIAMS
MARIA ELENA WILLIS
MATTHEW EDWARD WOOD
WALTER WYDO
JULIE K. YARBROUGH
JENNIFER ALLISON YOUNGS
TODD C. ZELESKY
KATHLEEN MARIE ZERING
JANET A. ZIGADTO
BACHELOR OF SCIENCE
CARLO M. ALBERICI
ALISSA A. ARCURI
DANNA AUINGER
ERIK ELI BENNETT
PATRICIA BENTO
ROBERT J. BERKOWITZ
JEFFREY M. BERNIER
MICHELLE R. BOUDREAU
DAVID LEO BRAUN
ANDREA M. BROWN
ROBERT E. BROWN
JEANETTE M. BUCKMAN
PAUL GEORGE BUSSEY
ALISON BETH CALDERARA
ATISITH CHAINUVATI
TIMOTHY EDWARD CHAMBERS
DAVID MICHAEL COSCIELLO
SUZANNE JOY COTTRELL
LAURA ELIZABETH CREAGAN
STEPHEN SOCRATES CURRAN
SHANNON EVE CURTIS
JENNIFER LEE DENIEGA
LAURA PINA DEVITA
PHUONG MAI T. DINH
ESTHER A. DRIESSEN
WILLIAM THOMAS DUGGAN
KIMBERLY SUE ELTZROTH
THOMAS J. FARRELL
PAUL JOSEPH FEENEY, JR.
JEAN MARIE FLOOD
ARDEN WADE FONTAINE, JR.
LAURA JEANNE GIANNELLI
ALLISON GORMLEY
RICHARD STANLEY GRABARZ
JOHN EDWIN GRESH
KENNETH N. HALL
PAMELA MARIA HARRIS
JAMES M. HARTMAN
COURTNEY E. HEYMAN
ROBERT C. HINDLE, JR.
ANTHONY NAM HOANG
DONALD FULLER HUNT, JR.
Thirty Five
LAURIE ANN JOHNSON
ALAN SCOTT JONASON
DARRICK FREEMAN JONES
MARIA ROSE KELLY
MATTHEW P. KENNEDY
VAN CAM KHANG
MARY K. KISH
LASZLO KISS
CHRISTOPHER A. KNIGHT
STANLEY ZIGMUND KUGLER
RONALD PAUL LAROSA, JR.
YIN LAWN
YING-YING LEE
JONATHAN ADAMS LEONARD
ERIC ADAM LEVINE
PETER RICHARD LOPATKA
LUCINDA AMELIA LOPES
CAROL ANN LORENC
DAVID J. LYNDERS
CYNTHIA PUSSINEN MACLELLAND
JOHN MARTIN MAHER
JACK OTTO MARKEY
DANA LYNN MASI
MICHELLE JOSEPHINE MATA
PETER FRANCIS MAYE
MEGAN ROSE MCGUIRE
MICHAEL JOSEPH MCLOUGHLIN
JEFFREY S. MICHAUD
KEVIN J. MICHAUD
CHARLENE MARIE MUELLER
MICHELLE DENISE ALTHUIS
GEORGE HOWARD BROUGH
JULIE BETH BUTTE
IAN ANTHONY CAMPBELL
KAREN JOANNE CASSARINO
KEVIN ANDREW CURTIS
ANDREW LONG NGUYEN
THU-HUONG MONG NGUYEN
TUAN Q. NGUYEN
CARRIE ANN FALANGE
EDWARD STANLEY PAPACODA
WILLIAM PARILLA
JOSEPH JOHN PARKOS III
DENIS M. PERROTTI
ROBIN JEAN PETERSON
GAIL MARIE POPELKA
CAROLYN LEAH PRESSMAN
DAVID ROGER PRIMOZICH
JESSE PRINGLE
JOHN PATRICK PRITCHARD
FRANCESCA PROVENZANO
MOHAMMAD IKRAMULLAH
QURAISHI
HUMBERTO LUIS RAPOSO
KIMBERLY ANNE REISEWITZ
ALYSIA SARA REYNOLDS
CHRISTOPHER RIBETTI
CHERI ANNE RIVARD
ROBERT ROCKWELL ROLAND
SUSAN T. Rossold
JOHN FRANCIS SAGAL
GRAIG NEIL SANDERS
SYLVIA H. SARDI
VICTORIA L. SCRANTON
MICHAEL ANTHONY SEARLES
STEPHANIE SEELY
Graduates, August 31, 1992
TIMOTHY J. EIFERT
DOMENICO J. IORFINO
NORINE TRACY KANTER
ERIKA R. KOSLOV
THOMAS LEBUDZINSKI
BERNARD WILLIAM LYNCH
KEVIN WINSTON SHANAHAN
VINAY SHARMA
MARK SHORE
CHRISTOPHER MICHAEL SIGMUND
TERESA SINNETT
STEPHEN PAUL SKONIECZNY
DANIEL NOAM SMITH
DANIEL ROGER SNELSON
TRACEY LYNN SPROUSE
THOMAS EVERETT ST. LOUIS
DONG-JIN SUH
PATRICIA E. SULLIVAN
GORDON JOHNSTON TAIT, JR.
AMY REBECCA TAYLOR
DEBRA LYNN THOMPSON
DENISE M. TOMPKINS
DANIELLE SUSANNE TORCIA
RANDALL L. TRACY
PETER STEVEN TYSZKA, JR.
KAUSHAL KIRIT VAIDYA
CAROLYN ANN VERDON
STEPHEN RICHARD VIVIANO
CHRISTOPHER G. VOSS
KATRINA ANN WALL
MARVYN ORLANDO WALTERS
SONYA NWANNETTE WATERS
CHARLES PHILIP WERNER
NEVA PALMER WHITE
ANTHONY A. ZEMBRZUSKI
JULIA BETH MIERS
JULIETTE EVELYN MITCHELL
JAMES C. ROBISON
LISA MAY SWENSON
RICHARD KEITH PANICKY
Graduates, December 31, 1992
JENNIFER ANN BECHER
CHRISTOPHER HENRY BELHUMEUR
CHRISTINE VERONICA BELLANTONI
AMY J. BENNETT
DAVID MICHAEL BOUDREAU
HEATHER JEAN BRUNELLE
TRACY ANNE BURZYCKI
RANDY ALLEN BYERS
SUNSUN CHUNG
RALPH CONTE
LINDA CUNHA
HADI DANAEE
JONATHAN LAWRENCE DOTY
BRUCE FOOTIT
MICHAEL A. FRECHETTE
ERIK VILIS FREIDENFELDS
NEKTARIA GITSIS
KATHERINE HANNA
KRAIG CHARLES HENRY
ROBERT SEAN HILL
MOTT GARLOCK HINCKLEY
BINI H. JARIWALA
XIA VAN LAM
THOMAS J. LIE
DAVID MICHAEL LONGO
LINDA A. MCKINNEY
RICHARD W. MURRAY
THANH NGUYEN
MAX NUKI
DEANNA JEAN PASSARO
ERIC BRIAN PESAK
JENNIFER MARY PROVOST
MICHAEL JOSEPH ROBERGE
PRAKASH RONVELIA
DANIEL SIMON SALAZAR
JOSEPH DOMENIC SCAGLIONE
ANN MARIE SCHOENENBERGER
ANDREW SGANGA
HITESHI N. SHAH
MALAR SOCRATES
JOANNE L. SUCHOSKI
MARK R. SUDOCK
KARENA LYNN SUNDMAN
KEITH ALEXANDER TAYLOR
MATTHEW CRAIG TERWILLEGER
STEVEN CRAIG THOMPSON
MICHAEL DAVID VICKERY
KARL D. VON HARDENBERG
HENRY F. YACEK, JR.
Thirty-Six
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
SUZANNE J. OGLE, in Nursing 	 STACEY LYN SPANER, in Nursing
With Distinction
KIMBERLY M. JACKEL, in Nursing
SANDRA MEADE ALEXANDER
DIANE KIMBERLY ALLEN
DINA DEBARROS ALMEIDA
CAROLANNE MCDONOUGH BAKER
KATHLEEN GRACE BATTER
NAZELI ANTOINETTE BEDROSSIAN
JEAN FRANCES BROOKBANKS
HEIDI ANDREA BUONAIUTO
DEIDRE ANN CACCHILLO
SUSAN JEAN CAPPABIANCA
JANICE L. CHANKAR
MARLENE LYNETTE. CHUBB
DEBRA LYNN CONLEY
KIMBERLY ANN CYGANIK
LESLEY A. DAVIDSON
CAROL LEE DENNO
CATHERINE ANN DOLAN
PATRICK MICHAEL DONOHUE
TRACY ANN DONOHUE
DEBORAH LORRAINE DOWER
KATHLEEN MARIE DRAKE
DEBRA GRACE ERICKSEN
JENNIFER FAGAN
KAREN LOMBARDO FOWLER
JANE C. FREEMAN
LORRAINE FRANCES GARRITY
M. JAMEELA GEIGER
CHRISTINE J. GOWER
LAURA MARIANA HEALY
MICHELE LYNN HEFFERNAN
DAVID MICHAEL MISIASZEK
CORRIE L. HENRY
LINDA K. HERZNER
LOUISE C. HIGGINS
SUSAN MARIANNE HOLLAND
KIMBERLY M. JACKEL
MICHELLE MARIE JONES
SUSAN L. KEICH
JEAN MARIE KELLER
CARRIE KOLB KOCHER
CYNTHIA EILEEN KOCISZEWSKI
LISA MARIE LACHANCE
MARGARET LEDIC
ARLEEN ANGELA LEWIS
ROBBIN MARIE LISKIN
NANCY SMITH LYSAGHT
JENIFER MANHEIMER
DEENA LYNN MARIANO
PAUL JAMES MCCARRON
KERRIN M. MCGILLICUDDY
PATRICIA ANN MILLERICK
MICHELE R. MITCHELL.
PAMELA DEAN MIX
MELODY A. MOCADLO
CORDULA M. MUENNICH
DIANNE MARIE MURPHY
TARA JEANNE NICKERSON
ROBERT JESSE NIVISON
NANCY M. NYE
SUZANNE J. OGLE
ROBIN PAGE
Graduates, August 31, 1992
KARYN LYN SCULLY
SALINA PATEL.
GAIL JEAN PATENAUDE
CAROLE B. PETERSON
HEIDI E. PETERSON
LAURIE IRENE POTTER
AMY E. REED
MONICA A. ROWE
GAYLE SUSAN RUDZEWICK
STACEY-JO RuSSO
RENEE MARIE SAVAGE
SHARON SCHECHT-YOUNG
JULIANNE M. SCOTT
KAREN ELIZABETH SELINGA
ANDREA VERONICA SIMLICK
STACEY LYN SPANER
VANESSA SPECIALE
SUZANNE M. SPENCE
JEFFREY LEE SPRAGUE
JOAN O. STRETTON
ANN ELINOR SWITZGABLE
MAUNEEN ANN TETREAULT
CATHRYN CHAPMAN THERMER
NANCY B. TROUERN-TREND
DARYLANN TUCKER
JENNIFER M. WILSON
MICHAEL A. WOLFMAN
JENNIFER K. WOLK
SUSAN ZBELL
RACHEL CANDIDA ZUNINO
SHERRY L. TRIANTAFILLOS
Graduate, December 31, 1992
DIANE M. MIRTO
Thirty-Seven
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
JEFFREY RONALD AESCHLIMANN, in Pharmacy
SHERRY LYNN LAPORTE, in Pharmacy
COLBY LYLE MITCHELL, in Pharmacy
SYED AHAMED
EDGAR DANIEL ALBUJA
JEANNETTE LYNN ALLAIRE
ANNA RADAS
ROBIN LYNN BALL
LAURIE BRENNAN
ELIZABETH ANNE BROPHY
JENNIFER P. BURKE
JASON ARTHUR CARRIZZO
GARRETT J. CAVANAUGH
RICHARD J. CHUNG
JAMES PHILLIP CZARZASTY
NADINE DESMANGLES
CHRISTINE MARIE GIUDICE
PATRICIA BETH GUNNING
ADAM GRAY HAIT
WILLIAM HANY
MARJAN HENDESSI
JILL HUNTER
JEAN ANN JOHNSON
DOUGLAS BRIAN JONES
SHERRY LYNN LAPORTE
EILEEN AUDREY LARSON
TRACEY JEAN LEARY
LAI KWAN LOUIE
CHRIS ANDREW MATARESE
CHARLES E. MILLER
COLBY LYLE MITCHELL
LUIS MOREN
ROBYN MINH NGHIEM
JENNIFER POWELL NIZNIK
WILLIAM JOSEPH O'BRIEN
CHARLES W. PAGE
ALPA PATEL
PAMELA ANNE PECK
ROBIN PITTS
JASON J. POQUETTE
LORI ANN PRATT
MICHAEL W. SAROSKY
LISA ANN SCHUCHMANN
NANCY A. SEAMAN
JOSEPH W. SEIBERT
DINESH SINGH
AMY WAITE SLAWSON
KIMBERLY ANN STRUBLE
EMMETT JUDE SULLIVAN, JR.
MARYJO J. VARRONE
EUGENE M. WHITAKER
SONAH Yoo
MONA MOHAMED FAWZYABDELLAH
JEFFREY RONALD AESCHLIMANN
BRENDA M. AMARO
MICHELLE LEE BESSETTE
DANIELLE BIANCO
KRISTEN M. CAHALAN
VINCENT SCOTT CALABRESE
JOYCE PAMELA CARCHMAN
VANCE RICHARD CARTER
LOUIS S. CHRISTOS
BARBARA CMUCHOWSKI
STACEY MARIE DILLON
Graduate, August 31, 1992
LISA MARIE OLEARCZYK
Graduates, December 31, 1992
SUZANNE LOUISE FUEGEMAN
AMY J. GUSMINI
KIMBERLY JUNE HUSSEY
WARREN O.JOBS
SANDRA ANN KEENEY
DEBORAH KAY KELLY
HELEN HUI KIM
CHING Y. LEUNG
JOYCE SODERGREN LYMAN
ANGELA CATHERINE MONACO
LISA ELIZABETH MUNCH
LINA OLIVA
THERESA LYNN ORIA
SANDRA H. PEREZ
KATHRYN J. PETITPAS
SHAWN DARREN PUSHOR
MICHELLE MARIE RASIMAS
MARY B. RYAN
HITESHI N. SHAH
EILEEN MARIE SHUSTER
SENY TECHEAK YIN
ALISON BARR ZYLA
Thirty-Eight
DIVISION OF EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
WENDY LYNN ALLSHOUSE
WILLIAM CHITTENDEN BARBER
CATHERINE A. BARLETTE
JOSEPH M. BARROS
JOSEPH P. BEATINI
ELIZABETH A. BELLOTT
SAMUEL PHILIP BELSITO, JR.
ANNE CLIFFORD BISENIUS
LAURA S. BLACKWELL
SUSAN RUBIN BLOCK
JEANETTE MARY BOCCUZZI
BRIAN EDWARD BOHMBACH
JOYCE ELLEN BOSCO
SUE E. BOBICH
SHERRY L. L. BRADLEY
MARGARET BRASIL
MICHAEL T. BRENNAN
LINDA MARIE BREWSTER
RALPH FRANK BRIA
JAMES JOHN BRILL
ROBERTA D. BRITTON
PATRICIA ANN BRONZO
JONES BROOKER-BENNETT
LAURI ANN BUTLER
DEBORAH DAYTON CADY
JANICE MARIE CALDON
SCOTT E. CELENTANO
JOHN M. CETTA
STEPHEN LAWRENCE CHADBOURNE
ALBAN A. CHARETTE, JR.
KAREN CHRISTINE CHIZ
JOAN C. CIANCIOLO
ELAINE C. CLARK
JOHN F. COLLINS
LAURA DELANEY CONLEY
ELIZABETH CONROD
ROSEANN S. CORRENTE
EMILY ROSALIND CORTESE
ADRIAN LOUIS COSTA
DAWN ALICE COTTONE
SHARON COWLEY
CAROL ANN COX
SARA ANN CREES
DENYS CREIGHTON
TRACY LYN CROWELL
SANDRA CUSATI CURTISS
HELENA CUTLER
DAVID ALAN CWIRKA
DANA R. DALTON
MARY LOU DANAHY
JOSETTE M. DARIUS
LORI JEAN DAUPHINAIS
GISELLA L. DAVIS
BEVERLY ANNE DAWSON
ANNE BURKE DEAN
MARTHA IVELLE DEANE
KATHRYN BARRETT DELMONICO
DONALD GERARD DONAHUE, JR.
KAREN E. DOPIRAK
TRACY LYNN ENNS
JENNIFER B. EVELETH
ANNE M. FAMIGLIETTI
SUSANN ANN FITZGERALD
ROBERTA LEE FUSARI
DONNA MARIE GAGNON
MARY M. GATES
ELEANOR I. GAVIN
JOLANTA GAWINSKI
TOBY GALE GEIGER
CYNTHIA CAROL GENET
JOAN CAROL GERVASONI
ANDREA LISA GRANT
KNEELYNN ANNE GRAY
MARY GIUSTO GUASTELLA
ANDREE LINA GUERRETTE
LYNN DANSEREAU GUNNING
MARGARET L. HALLOCK
SHARON S. HAUSER
EILEEN HAYES
KEVIN DUKE HAYES
MARGARET ARMSWORTH HELMS
MARY ANN HENDRICK
ANNE WALL HICKEY
STACIE LYNN HICKEY
NELSENE LINDEN HOGAN
MARJORIE ANN HUDGENS
ROGER ANDRE JANELLE
THOMAS JOSEPH JARVIS
CLAIRE H. JOHNSON
ROSALIE A. JOHNSON
KATHY ANNE JOHNSTON
JACQUELINE JONES
JOAN C. JUDD
MARK LOREN KANZLER
MARTIN DAVID KEEGAN
CYNTHIA LEE KELLERSTEDT
SANDRA SUE KNAPP
SALLY A. KNOBLOCH
MARY E. LECKEY
JESSIE R. LEE
ELISE MARY LENTINI
JOAN GARGIULLO LEVY
RITA GERALYN LEWIS
ROBERT ERNST LIESTER, SR.
GEORGE MICHAEL LLORENS
DEBRA ANNE MACCOY
JOSEPH A. MALLON
PATRICIA VASKO MANACK
JOAN C. MANASSE
ROBERT MICHAEL MANNA
KAREN LOUISE MARCHETTI
DENNIS CHARLES MARTINI
MARY PATRICIA MARZANO
LISA ELLEN MASON
NANCY A. MAY
DONNA L. MCCAGUE
SEAN MICHAEL MCPHILAMY
JUDITH ELLIOTT MEAD
PATRICIA VIBBERTS MEREDITH
KAY M. MESEROLL
ELIZABETH METCALF
GLENN WAYNE MEYER
JO ANN MITCHELL
HEATHER LEE MOKOSKI
THOMAS PATRICK MOORE
PATRICIA ANN MSHAR
SIROUI MUSHEGIAN
SHARON MARIE NEINAST
LAURA M. O'REILLY
KATHLEEN MARY O'ROURKE
ROBERT JAMES OCHS
SHARON ANN OLIVER
PATRICIA M. ORIFICE.
JUDITH M. OTLOWSKI
WILLIAM C. OWENS
BETTYEJO PAKULIS
LISE MARIE PATERNOSTRO
GERALD A. PERRETT
LOREN PATRICIA PESSOLANO
ROUDABEH PEZESHKIAN
MARIA D. PIACENTINO
JOYCE MARIE PLODER
CAROL ANN POLICASTRO
ROSEANN TOSTI PORTER
STEVEN BRIAN PRICE
JOSEPH RICHARD ROCCO
PAMELA G. ROSA
GUENTER KLAUS RUECKER
KATHERINE ANNE RUSSELL
ERNEST RUZZA III
FRANCIS JOSEPH RYAN
JAMES A. SCHMITT
CHARLOTTE MILIKIN SCHROEDER
CAROLYN LAUREEN SCRUSE
DOROTHY ANNE SEELYE
CELIA SENZER
MARY THERESA SETTE
CLAUDIA L. SHERRILL
JOAN MARILYN SIGNORE
KATHLEEN ANN SMITH
JOANNE ELAINE SOLLEY
DIANA GRACE SPERANZA
ANDREAS SPOERK
CYNTHIA A. STAATS
KATHLEEN C. STUART
KARIN EVA SUDLOW
WENDY ANNE SULTAIRE
MARY YVONNE SUMMERS
PHYLLIS ANN SUTHOWSKI
MARGUERITE GREENBERG TACKETT
PETER MARK TANAKA
PATRICIA FLANAGAN TENNEY
DENISE YVETTE TEVLIN
DAVID COLE THACKSTON
MARGARET H. TILNEY
ROSEANN TUNILA
DOUGLAS TURBERT
ANN C. VALENTE
RITA M. VIVIANO
CHRISTINA LUBOMYRA WALSH
KATHLEEN WALSH
CAROL A. WATSON
SUSAN WEIGEN
LISA WEST
MARTINA MIFFLIN WHARTON
RICHARD JEREMY WHITE
SUSAN ELISE WILBUR
RICHARD DWIGHT WOLFF
AMYBETH WOODTKE
DONNA A. WYNNE
JENNIFER S. YARDE
ROBIN LESLIE YOUNG
BARRY STEVEN ZALCMAN
RONALD GIRARD ZOBEL
Thirty Nine
of
DIANNA LYNN ADAMS
BARBARA ELEANOR ANDERSON
EDWARD LYMAN ATEN
MARY ANN T. BAIO
SUSAN BARAN
LINNEA CAROL BAUER
MAUREEN MAY BENNETT
LETAMARIE BERNARD
BARBARA JEAN BREWSTER
MARK F. BULLINGER
DANA CARROLL
ARLENE FRANCES CASEY-MEDEIROS
ALLISON LAUREL DWYER
SANDRA BISHOP EBNER
PETER ECONOMOU
ELIZABETH A. EDGERTON DUNPHY
JACQUELINE M. EDWARDS
DEBRA ZAHORODNI FARRELL
STEPHEN ERIC FIORE
JEAN DEMPSEY FOSTER
MONICA A. GRAVEL
Graduates, August 31, 1992
ANITA URSULA GREGORSKI
LISA M. HAROLDSEN
HENRY PAUL HEIM
KATHY BEACH HINE
JOSEFINA MARTINEZ HOUCHINS
CHANDLER JEWEL HOWARD
ELIZABETH ANNE INDERMAUR
ANNA KARAPATAKIS
JOHN F. KENNY
SHARON TERESA LEAS
NANCY LOUISE LEWIS
JOHN D. LONARDELLI
GERALDINE MARY MACOMBER
MARGARET JEAN MCCARTY
TRACY LINN MCCONNELL
COLLEEN MARIE MERCURE
JENNIFER ANN MINER
MARGARET YEAGER MOLLER
BARBARA ANN LOUISE
MOYER-ZERBEY
DIANA PIERCE MURRAY
KEVIN M. NICHOLSON
SARAH L. O'DONNELL
EUGENE D. PALIN
DANNY WILLIAM PATTERSON
KELLY A. PERAINO
DIANNE ANGELA ROSA
MICHAEL J. RUSSO
ROSEMARY RYAN
ALICIA TAYLOR-HART
MICHAEL ANTHONY TELESCA
DAVID W. TOBIN
WINSTON LLOYD WALTON, JR.
MARYANNE LAWTON WEGERBAUER
ELIZABETH LILLIAN WITTER
HANNAH WOLF
KRISTIANNE WOLFF
CAROLYN ANN ZAKARIAN
Graduates, December 31, 1992
CYNTHIA ONEGLIA ARNOLD
WILLIAM ROBERT BALDWIN, SR.
MARCIA NICHOLS BASSETT
ANN BOLLINGER
VICTORIA D. BOTHROYD
RUSSELL ADAM BRAND
JAMES F. BRAUN
LINDA BROPHY-FRENCH
CAROL ANN CAMPBELL
KELLEY FRANCES CATALINA
KAREN ELIZABETH CHERNESKY
WILLIAM H. CLARK
CYNTHIA CLEARY
CATHERINE LYNN CODY
ELIZABETH ROSADO CYR
MATTHEW ANTHONY DIZIGAN
PETER EDWARD DRESSLER
CARMEL F. FEOLA
DAVID EDWARD FILARDI
MARYDEAN FLAHERTY
DIANE W. FROMERTH
MARTINE H. Fusco
MICHAEL GEORGE GENOVESE
KATHRYN E. GREENE
SUSAN LORRAINE HERPICH
CHERYL L. HOHENGASSER
KIMBERLY KAY HORTON
BARBARA LYNN HOULE
KATHLEEN MURPHY JAYNE
SHEILA MARY KELLEHER
MARY KENNEDY
KAREN ANN KRONDES
DONNA CAROL LAMBERTSON
NANCY ANN LECOURS
FREDERICK PHILLIPPE
MASSICOTTE III
CHERRY SANIDA MATTADEEN
JILL ANNE MAZANEC
NANCY MIMOUN
STEVEN B. MULESKI
MARY F. PARLEY
STEPHEN L. PHILLIPS
CELINE J. PISCH
KAREN L. POPP
ROSEMARY ANN RAFFAELE
ERMA ROBINSON
GREGORY PAUL RUTHENY
KEVIN PAUL SCOTT
KEVIN JAMES SHEA
BETH-ELLEN SPAIN
ROGER HASTINGS SPEAR
ANDREW B. STORY
PETER TOLIVAISA
JENNIFER COUCH VOLLMER
DAVID WALSH
NANCY THORNDIKE WHITNEY
ERIC JOHN WOOD
SHARON A. ZIZZAMIA
CAROLYN YVONNE ZOLTY
Forty
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
JAY PAUL ADAMS, in Economics
CHRISTOPHER Louis AKER, in Human
Development and Family Relations
TONY A. ANCHETA, in Economics
PATRICIA KATHRYN ANDERSON, in Human
Development and Family Relations
PATRICIA MARIE ANDERSON, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
RENE ANSEVIN, in Education
JOHANNAH ELIZABETH ARCHAMBAULT, in Education
BRITTON AUDREY ARICO, in Education
DENISE MARIE AVISATA, in Education
KAREN ELIZABETH BAIRD, in Education
VICTORIA ANNE BAKER, in English
PATRICIA P. BASKIN, in Psychology: Neurosciences
DOUGLAS JOHN BECKER, in Political Science
JANET DAWN BENSON, in Education
ALFRED P. BIDORINI, in Sociology: Survey Research
ANDRE C. BOROWIK, in International Studies:
Western European
ELAINE ELLEN BRASSARD, in Education
PAMELA DYER BRIDGEFORD, in Education
JEFFREY LOUIS BRODIE, in History
ELIZABETH ZVINGILAS BROWN, in Human
Development and Family Relations
LINDA ANN BULA, in Education
BONNIE L. BURNS, in Education
KATHLEEN CLAIRE BURNS, in Education
KENT DAVID BURSTEIN, in Philosophy
KEVIN M. CAHILL, in English
KRISTINE ROSANN CARLSON, in Education
KENNETH GEORGE CARPENTER, in Education
THOMAS JOSEPH CARTY III, in History
JOHN RICHARD CASEY, in Economics
JUDITH ANN CATLIN, in Economics
MARILYN P. CAVANNA, in Education
DEBRA HELEN CHRISTENSEN, in Education
ELIZABETH GIVENS CLARK, in Political Science
DANIEL E. COHEN, in History
MATILDA ELIZABETH COMMINS, in Education
MATTHEW BARTON CoOKSON, in Political Science
AMELIA CRESPO, in Education
JENNIFER L. DALPE, in Education
DONNA ANN DANIELEWSKI, in English
DAN MICHEAL DAV ID , in Anthropology
DEBRA LYNN DECHAINE, in Education
DEBORAH ANN DEVINE, in Music: Historical
Musicology
ELLEN ANN DONOHUE, in Education
JOSEPH FRANCIS DOOLEY III, in Economics
ELAINE MARGARET DOUVILLE, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
CAROLYN JOAN DREIMILLER, in Education
KIMBERLEY ANNE DUBOIS, in Education
THOMAS RAYMOND DUBREUIL, in Education
STEPHANIE C. DUCHESNEAU, in French
JEFFREY EASTMAN, in Spanish
FABIAN ANTONIO ECHEGARAY, in Political Science:
Survey Research
DEANNE ELIA, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
DEIRDRE ANNE ENDEMANN, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
RONALD RUSSELL ENDERS, in Anthropology
CHRISTOPHER ROLF ENGER, in Economics
DIANNE CLARK FEARON, in Education
SHAWN RANDALL FISHER, in Economics
LISA SUSAN FISHMAN, in English
COLIN DAVID FLETCHER, in Economics
DEBORAH JOAN FLETCHER in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
ADAM EDWARD FORMUS, in Economics
CHERYL BONARRIGO FORSTER, in Education
KIMBERLY ANNE FREEMAN, in Medieval Studies
MASAO FUKUHARA, in Linguistics
YAMING GAO, in Economics
CAROLINE GARSIDE, in Human Development and
Family Relations
MARGARET MARY GENERALI, in Education
CAROL A. GERASIMOVICH, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
SUSAN ANNE GESUALDI, in History
SHANNON R. GIBBONS, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
INHO GIM, in Economics
EILEEN ELIZABETH GODBOUT, in Education
JAMES C. GOSLEE II, in Political Science
BEVERLY JEAN GRIFFITH-WILLIAMS, in Education
DENISE SCHENK GROSSKOPF, in History
LISA PATTEN GROVE, in Education
GEORGIA ASMAR GRUBB, in Education
ANNA MARIA GUBA-BORUCH, in Communication
Science: Communication
MICHAEL GERARD GUZZI, in English
PAULINE ELIZABETH HAGGIS, in Education
BRADLEY RAINBOW HALE, in History
ROBERT PAUL HALLSWORTH, in German
KENDRA ANN HANSIS, in English
WENDY CHAPMAN HAYES, in Education
DAVID HEG, in Education
KURT LOUIS HEIDINGER, in English
SUZANNE BHARATI HENDERY, in Communication
Science
EVA Luz HERNANDEZ, in Education
SUSAN HOBOTH, in French
MEREDITH ILYSSE HOREN, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
GLENN ANDREW HOROWITZ, in Education
HIROKO IlDA, in Education
KARIN A. ISHERWOOD, in Education
JACKELINE ITHIER, in Education
DALE JAWORSKI, in Education
BRADLEY A. JOHNSON, in English
RICHARD SCOTT JONES, in History
ELIZABETH KARTSEN, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
JONI LYNN KASTNER, in Education
JENNIFER BROOKES KAYSEN, in Education
AMIN MOHAMMED KESHWANI, in Economics
BETH A. KINSEY, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
BELINDA KIRBY, in Education
DEBORAH LYNN KISATSKY, in History
MARIE A. KRUPSKI, in Education
KARA PRESTON KUNKLER, in Human Development
and Family Relations
LUCILLE AIETA LAMBERT, in Education
JAMIE RONALDSON LANE, in Education
KATHERINE ANN LAPSLEY, in Psychology: Child and
Developmental
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JENNIFER LOUISE LAROSEE, in Education
HEATHER DIANE LATHROP, in Education
LAURA ANN LAUMEYER, in Human Development
and Family Relations
JONG HYUK LEE, in Economics
VALERIE JANE LEGER, in Education
RACHEL ANNE LEVY, in Sociology
LANTING LI, in Economics
LIN LI, in Human Development and Family
Relations
YING LI, in English
WAYLAND M. LIECHTI, in Economics
EDITH M. LONGHENRY, in Education
CATHY-ANN LUNGHI, in Education
Jie Loo, in Economics
CHRISTINE MARY LYONS, in French
MICHAEL DANIEL MAGALA, in Economics
SHARON ANN MAGNUSON, in Education
JENNIFER EDNA MALZ, in Education
PETER MARCISZ, in Economics
YUDIT BODO MAROS, in Human Development and
Family Relations
KRISTEN MARSHELLO, in Education
EILEEN MARIE MCLAUGHLIN, in International
Studies: Latin American
KATHERINE ELIZABETH METZGER, in
Communication Science: Speech, Language,
and Hearing
TED CALDWELL MILLIGAN, in Geography
JOEY LYNN MONACO, in English
CARL JOSEPH MURDOCK, in International Studies:
Latin American
JULIE E. NASH, in English
MOMAR NDIAYE, in Political Science
MANWA LAWRENCE NG, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
TRUDI JAYNE NICHOLAS, in German
KELLEY ANNE NOLAN, in Economics
ELLEN CRANDALL ORNER, in Education
CATHERINE NEVIL PARKER, in English
KAREN L. PARKS, in Education
JANET PATRICIA PARLATO, in Education
MATTHEW WILLIAM PATON, in Education
JUANITA ANDREA PERKINS, in Spanish
FELICINA G. PETITO, in Education
SCOTT STIRLING PIDGEON, in Medieval Studies
MINA PIEKAREWICZ, in Political Science: Survey
Research
JEREMY DAVID R. PINCUS, in Psychology: Social
JUSTINE THERESE PITKIN, in Education
STEPHANIE L. PLATT, in Spanish
PAULA GABRIELLE PRATT, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
CAREN PROMMERSBERGER, in English
PARRISH ANNE PROTHEROE, in Education
MAUREEN E. PYNE, in Education
BONNIE L. REIFF, in Human Development and
Family Relations
ANDREW JOHN RICHARDSON, in Geography
SAMUEL RODRIGUEZ-PONCE, in Education
JANE VAALER ROETS, in Human Development and
Family Relations
MARY ELLEN Rosso, in Education
ROSALIE ANN SBRIGLIO, in Education
KAREN ELIZABETH SCHIFFERDECKER, in
Anthropology
ERIC DANIEL SCHOELL, in Political Science
CAROL ANN SERVADIO, in Education
JIAN SHANG, in Economics
ELIZABETH JANE SHEEHAN, in Anthropology
KIHYOUNG SHIN, in Economics
JULIANN SHUSTA, in Education
ANNE FACAS SICARD, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
VAKASHILE REJOICE SIMELANE, in Economics
TRACEY LYNN SMITH, in Geography
PETER GORDON SOLOMON, in Education
PAUL GREGORY STANKEVICH, in Political Research:
Survey Research
PATRICIA ANN STEINBRICK, in Education
MATHEW LEE STORDY, in Philosophy
KATHLEEN FRANCES STOWELL, in Education
WILLIAM ANDREW SUITS, in History
SHEILA M. SWEENIE, in Education
DAIKO TAKAHASHI, in Linguistics
CLAIRE P. TAYLOR, in Education
REBECCA JANE TEEVAN, in Education
ROBERT P. TEPLEY, in Human Development and
Family Relations
GARY LYNN THOMANN, in History
ELLEN MOFFAT THORINGTON, in Medieval Studies
EVA TORRES-LUCIANO, in Education
NOEMí TORRES, in Education
CHRISTOPHER MARKS TWEED, in Communication
Science
ROBIN ANN VERTEFEUILLE, in Education
CATHERINE BUTTS VIKSTROM, in English
PAULA JEAN WAITE, in Communication Science:
Speech, Language, and Hearing
MAUREEN ANN WALSH, in Education
CYNTHIA ANN WARD, in Education
CINDY LOU WEINBERG, in Education
KATHLEEN PATRICIA WELCH, in Education
LIH-CHYI WEN, in Economics
MARY F. WESSELY, in Education
LAURA JEAN WHITTLESEY, in Education
MICHAEL JOHN WHITTLESEY, in Education
ANNE GRISWOLD WILLARD, in Education
MILLICENT GLEN ELLA WILSON, in Education
CARRIE S. WIND, in Education
PEIXIN XU, in Education
TERRY O'NEILL YANAWAY, in Communication
Science: Speech, Language, and Hearing
SCOTT ROBERT YEAGER, in English
YONGPING YUAN, in Economics
JENNIFER LYNN ZABOROWSKI, in Education
JEANNIE MARIE ZAINO, in Political Science: Survey
Research
WANLI ZHANG, in Education
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CECILIA C. SANTOS ACUIN, in Anthropology
EDWARD INNES AMDUR, in International Studies:
Western European
BRADLEY B. ANDREW, in Economics
GREGORY CHARLES BENOIT, in English
RACHEL CARSON BERMAN, in Human Development
and Family Relations
REBECCA BETTERTON, in Education
EVA ELIZABETH BIEBUYCK, in Education
SUSAN ELLEN BLAKE, in English
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ELIZABETH A. BRUBAKER, in Education
RUTH BENNETT BUTEAU, in Education
ROGER FRANCIS XAVIER CARNEY, in Education
RITA MADELINE CASTAGNA, in Education
LILLIAN RUTH COPAN, in English
THOMAS FRANCIS CRONIN, in Education
BOBBI JEAN DAHROOGE, in Education
MARIE A. DANIS, in Education
SUZANNE LouISE DAVIDSON, in Education
PATRICK JOSEPH DEAK, in Anthropology
JENNIE DELISLE, in Education
ANA MARIA DELOUREIRO, in Education
MURIEL P. DRISCOLL, in Education
CASTELLA GLADYS DUKES, in Education
MARCIA ELLIOTT, in Education
LISA MARIE ENO-KELLEY, in Education
ALMA ANN FARNSWORTH, in Education
LAURA ANNE FARRELL, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
LISA FERRO, in Linguistics
ASHLEY LYNN FINCH, in International Studies:
Western European
PAMELA LEE GARNEAU, in Education
DAVID RAYMOND GEORGE, in Anthropology
AMELIA GONZALEZ, in Education
CYNTHIA M. HANAUER GRISA, in Education
LINDA MITCHELL HAHN, in Education
JENNIFER ANNE HALL, in Psychology: Clinical
Ho HAN, in Linguistics
MARGARET JEAN HAUCK, in Psychology: Clinical
SARAH ELIZABETH HOLMES, in Human
Development and Family Relations
CHIH-YI Hu, in Communication Science
KRISTIN LEIGH HUFF, in Economics
KEVIN JAMES KEAN, in Psychology: Social
MARYANN KIRCHBERG, in Education
GREGORY W. KULAK, in Economics
ELIZABETH ROSE LAMONT, in Education
FREDERIC PHILIP LAUGHLIN, in Education
DANIEL MICHAEL LEVY, in Political Science
ANNE RANDOLPH LINDSAY, in Psychology: Clinical
ANADINE R. LUYSTER, in Education
KELLY MCDONALD LYMAN, in Education
TERESA ANNE MADDEN, in International Studies:
Latin American
ROBERT MALAVENDA, in Education
HELEN MALCHOW, in Education
MARIA VIRGEN MANTILLA, in Education
KRISTEN MARIE MARCARELLI, in Education
JOSEPH RUSK MASIH, in Political Science
LAURA LYNN MASON-TIMMONS, in Human
Development and Family Relations
DOREEN M. MATTHEWS, in Education
PAMELA ANN MCMULLIN-MESSIER, in Sociology
KANKANA MUKHERJEE, in Economics
JULIE LYN NAUMEC, in Economics
LINDA RILEY O'BRIEN, in Education
JUAN-MANUEL PEREZ OCARANZA, in History
MIRIAM JOHANNA MARTINA OUDEJANS, in Education
MICHAEL JONATHAN PALEY, in Psychology:
Industrial and Organizational
VIRGINIA TOTH PALMER, in Education
MARK PAQUETTE, in Education
LAURA DITZLER PITTMAN, in Psychology: Clinical
ROBIN L. PRESTON-STRONG, in Education
REBECCA A. RADIN, in Education
RAYMOND JOSEPH RICE, in English
JORGE LUIS RIVERA-PAGAN, in Education
ROBIN GAIL ROSEN, in Education
CYNTHIA ROSENGARD, in Psychology: Clinical
MARIA M. SACCO, in Education
DIANE SCHAAL, in Sociology
STEVEN CHARLES SCHILD, in Geography
JANE MARTIN SHEA, in Education
JAMES MICHAEL SHIFRIN, in Education
MARY M. SHINoSKI, in Education
WILLIAM CONRAD SLOCUM, in Education
ALAN ANTHONY SPAULDING, in Education
LAURA LEE STEWART, in Psychology: Industrial and
Organizational
MARGARET ANN TUTTLE, in Education
KAREN MICHELLE VANN, in Education
WILLIAM JAMES VARAS, in Education
LILLIAN J. VoRos, in Education
DAVID Z. WASSER, in English
LAURA HELENE WEISS, in Psychology: Clinical
LYNORE SULLO WILLIAMS, in Education
CHRISTINE C. WILMES, in Education
REGINA PAULETTE WILSON, in Psychology: Clinical
DIANE L. WRIGHT, in Education
CATHERINE ZWEIBEN, in Education
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ANDREW LEE AAVATSMARK, in Philosophy
ARLENE M. ALLEN, in Education
CYNTHIA CLARE PIERPONT BARRERE, in Sociology
JOYCE LINDA BOGDAN-WINALSKI, in Education
JENNIFER J. BONN, in French
KEITH LONGLEY BRADFORD, in Political Science
MARY ESTHER BRANDOW, in Political Science:
Survey Research
NILDA CARABALLO, in Education
MARIA CARAMIA, in Education
GLORIA ESTHER CARTAGENA, in Education
KAREN V. CHENAUSKY, in Linguistics
ELEANOR NAN COLDWELL, in Psychology:
Personality
NANCY HERTZOG COVELL, in Psychology: Clinical
ALICIO JOSE QUEIROZ PINTO DANTAS, in
International Studies: Latin American
KATHLEEN ANN DAWSON, in Education
PAUL STEVEN DESENA, in Psychology: Child and
Developmental
RICHARD PAUL DUBE, in Communication Science
STEVE ELLIS, in Education
SUSAN COSSETTE ENG, in English
EDITH PICÓN FINAMORE, in Spanish
DIANE L. GILL, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JANET NIVER GIOLA, in Education
MAUREEN LOIS GROGAN, in English
HOLLY ANN GRUBE, in Education
JULIE LYNNE HARTMAN, in Anthropology
JOHN WALTER HAYES, in Education
NANCY ALENE HEMMINGER, in Education
ROBERT FRANKLIN HESS, in Education
NOREEN ELIZABETH HOGAN, in Psychology: Clinical
TAMMY LYNN HOPKINS, in Education
JONATHAN DAVID HUMPHREYS, in History
NADINE MARIE KEVILLE, in Education
SANDRA JEAN KOLODZIEJ, in History
LISA CHRISTINE KONGSVIK, in Human Development
and Family Relations
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RANG HYE YUN K. LEE, in Linguistics
JOYCE LEWIS, in Education
NINA BOLIG LICHTENSTEIN, in French
WEI Lu, in Economics
PAULA SUZANNE MAC IAN, in Psychology: Clinical
DALENe LYNN MASI, in Psychology: Industrial and
Organizational
COLLEEN M. MASTERS, in Education
MARIA A. ORTIZ MEDINA, in Education
SUSAN FARRELL MEREDITH, in Education
PETER LOUIS MIESEL, in History
NICOLE ANN MILARDO, in Spanish
ANA MARIA MULLEN, in Education
PAMELA ALLISON MUSK, in Education
JOEL OWEN NICK, in History
KIM ANN NICOL, in Human Development and
Family Relations
COLLEEN MARIE NIETO, in Education
LESLIE OMOROGIEVA OMORUYI, in Political Science
JAVIER ORMAZABAL, in Linguistics
CHERYL A. PACYNA, in Education
DAVID JOSEPH PETRONE, in Education
DEBORAH J. PLATT, in Education
FREDERICK HYATT POLLAK, in Psychology:
Industrial and Organizational
STEPHEN MARK POPKIN, in Psychology: Industrial
and Organizational
ROGER ANDREW POTTER, in Economics
RONALD M. POTVIN, in History
HENRIETTE MARY PRANGER, in Education
LAUREL L. RABSCHUTZ, in Education
RAUL RIVERA-COLON, in Education
MELANI P. ROSENKRANTZ, in Education
SUJITNO SAJUTI, in Anthropology
MELANIE ANNE SAVAGE, in English
SANTA SCALIA, in Italian
NOAH GUY SCHWARTZ, in History
DAWN SABRINA SCOTT, in Political Science
L. RODNEY SCUDDER, in History
MICHAEL E. SILVERSTEIN, in Psychology: Clinical
DIANE CAYLOR SMITH, in Education
DANNY JAMES STEWART, in Geography
ERIC JAMES STUART, in International Studies:
Western European
HONG TANG, in Economics
MARIA URIBE-ECHEVARRIA, in Linguistics
ELIZABETH CAROL VAUGHT, in Education
MILAGROS VELEZ, in Education
DEBRA ROSE WAHL, in Education
MARIA-TERESA WALKER, in Economics
CONCETTA WENTZEL, in Education
GLENN CASTLE WILHIDE II I, in Education
WILLIAM PETER WILKIN III, in History
JILL HOLLY YOUNGS, in Education
Fony Four
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
MARWIN ALICEA (Finance)
STEPHANIE AGNES ALLSUP (Human Resources)
GLENN RICHARD ANSCHUTZ (General)
KEITH EDWARD ASKIN (Finance)
JAMES R. BABB (Accounting)
JOHN QUINTIN BAGDASARIAN (Management
Science)
CUMARESAN BALAMURUGAN (Finance)
KATHLEEN MARIE BARAN (Management)
RICHARD LAWRENCE BARAN (Management)
SCOTT STANLEY BARNETT (Finance)
DONAL EDWARD BARRETT (Marketing)
JEFFREY MICHAEL BASKIN (Accounting)
CARL H. BAUER, JR. (Finance)
ELOY BAZALDUA (General)
REBECCA ELIZABETH BERTHIAUME (Marketing)
JOHN JOSEPH BERTOLAMI (Marketing)
MARCUS BLACKWELL (Real Estate)
ROBERT R. BLAKE (International Business)
ROBERT DAVID BLAUVELT (Finance)
CHRISTOPHER TODD BLUM (Finance)
 STEVEN MACK BOGATZ (Health Care Management)
ALEXANDER Bosso (General)
ROUSLAN BOUNDINE (Finance)
CRAIG DAVID BRADY (Management Science)
JAMES PATRICK BREESE (General)
EDWARD MATTHEW BROWNE (Marketing)
JOSEPH D. BUCCI (General)
ROBERT JOSEPH BURNS (International Business)
NOREEN THERESA CALLAHAN (Health Care
Management)
LOUIS DESMOND CARMAN (Management Science)
JOHN MARTIN CASEY, JR. (Finance)
SUZANNE RALENE CLARE (General)
DONALD GARDNER CLARK (Finance)
SUSAN MILLER CLARK (Management Science)
JON TODD CODY (Finance)
LAUREN JEAN COLATOSTI-GARVIN (Accounting)
CHRISTOPHER JOSEPH CONBOY, JR. (Marketing)
MATTHEW L. CONE (Marketing)
VIRGINIA BUTLER CONNOLLY (International
Business)
MAUREEN FRANCES CONNORS (Marketing)
JOANNE SCHULTZ CONROY (General)
DAVID JOHN CROWEAK (General)
ANDREW J. CRYSTAL (General)
JULIE ANN CUMMINGS (Marketing)
DEBRA HARRING D'ARINZO (Finance)
LAWRENCE ANDREW DILLON (Finance)
WENDY WRAE DINGMAN (Management Science)
STEFAN C. DOMBROWSKI (Real Estate)
DANA LEON DOWNING (Marketing)
MICHAEL ANTHONY DUNN (Finance)
JASON ANDREW DURNO (General)
BRIAN DOUGLAS ECK (Finance)
MARC T. EDWARDS (General)
BRIAN J. EUSTACE, JR. (Finance)
JOHN EDWARD FALEY (Finance)
JUDITH MAE FISHER (Management)
EDWARD O. Fox (Finance)
MAUREEN ANNE Fon (Finance)
HELENE LINDA FROST (General)
YASUNORI FUJISAWA (International Business)
NICOLE CHRISTINA GAMST (Marketing)
ROBERT MORGAN GEIER, JR. (Marketing)
BRENT A. GENOVESE (General)
MICHAEL JOSEPH GILG (Accounting)
RACHEL MARGARET GINNETTI (Accounting)
STEVEN GRAF GLASER (Marketing)
JOSEPH A. GONENC, JR. (General)
BERNARD JOHN GORMLEY (Finance)
DAVID MICHAEL GOTHERS (Management Science)
LESLIE ANNE GREYER (Finance)
JENNIFER WALLACE GREY (General)
TERESA A. GRUSAUSKAS (Management Science)
CHRISTINE ANN GULBINAS (Marketing)
DANIEL JOSEPH HAGGERTY (Marketing)
SHELLEY JOANN HALL (Finance)
CHARLES EDWARD HARRIS (Finance)
MARJORIE R. HATZMANN (Management)
RANDOLPH CHARLES HAUS (Marketing)
DEREK THOMAS HEPWORTH (Marketing)
ANDREA MARIE HILL (Marketing)
MARK WARREN HOLLERTZ (Management)
STEPHEN BARNEY HOLTMAN (General)
JUDITH MULKERN HUGHES (General)
JULIE ANN HURLEY (Management Science)
HAEKYUNG H. JoH (Marketing)
KENNETH JAMES KEARNS (Accounting)
DAVINA FERRERO KING (Health Care Management)
WALTER J. KLIMCZAK, JR. (General)
JEFFREY D. KORENSTEIN (Marketing)
KURT J. KRAULAND (Accounting)
ABBY M KRIM (International Business)
AI.LYSON BETH KURIAN (Marketing)
THOMAS JAMES LACASSE (Marketing)
MARISA A. LAGANA (Finance)
DONALD MALCOLM LANDRY (Management)
STANLEY EDWARD LAU (Accounting)
DAVID LEROY LEIBY (Finance)
GEORGE MICHAEL LEVINE (General)
STEVEN ANDREW LEVINE (General)
KENNETH WILLIAM LINDER (Management Science)
LAURA STRATAKOS LITTY (Finance)
RALPH W. LooS, JR. (Marketing)
MARK WILBUR LOVLEY (General)
PHILIP ERIC LUKIANUK (General)
KIRK H. LUSK (General)
KENNETH STEPHEN MANNING (Health Care
Management)
EDWARD J. MASTELLA, JR. (Finance)
GEORGINA LEIMERT MCALLISTER (General)
PATRICIA CARY MCALPIN (Health Care
Management)
DOUGLAS BRUCE MCCARTHY (Health Care
Management)
JENNIFER PATRICIA MCCUE (Marketing)
JAMES ROBERT MCQUEEN (General)
JAMIE MEYERS (Health Care Management)
DENISE M. MILANO (Health Care Management)
ANTHONY JOHN MORAKIS (Marketing)
WILLIAM CHARLES MORRIS (Management)
PATRICIA JEAN MURPHY (Finance)
CAROLANN NARDELLA (Finance)
BARBARA ANN NAWROCKI (Management)
TIMOTHY JOHN NEAGLE (Finance)
KYLE MATTHEW NELSON (Health Care
Management)
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VIVIAN INGRID NESBITT (Marketing)
LINDA A. NOCERA (Health Care Management)
SCOTT DAVID NOGL.ES (Accounting)
BRAD HEYWOOD NORTON (Accounting)
NICHOLAS EDWARD ORTYL (General)
LEON DOUGLAS PALMER (General)
ODIE W. PANSIUS (Health Care Management)
RUTH ANNE PARKER (General)
GREGORY JOHN PATEGAS (International Business)
LUIGI A. PELUSO (General)
HUGH JEFFREY PERLOFF (Accounting)
TINA MARIE PERRY (Finance)
SUSAN RENEE PERSKY (Health Care Management)
Loins MICHAEL PERUGINI (Accounting)
MARCELLE YVONNE PICHANICK (Finance)
JAMES E. PLOURD (Finance)
FRANCIS REGINALD PRELI, JR. (Management)
SALVATORE PULEO (Finance)
PATRICK W. QUIRK (General)
JOHN POWELL RAFFERTY (General)
JOHN MICHAEL RAINALDI (Real Estate)
CAROL. RANDO (Management Science)
FRANCK RAVEZ (General)
ALAN R. REINBERG (Management)
RICHARD J. REMPE (Marketing)
AMY BETH ROBERTS (Management)
THOMAS RODAGK (International Business)
MARTHA ANNE ROGG (Finance)
RONALD OWEN ROSENBERG (Management)
SIMONE RUF (International Business)
ALFREDO SANCHEZ (Finance)
FRANK M. SANSEVERO (General)
BETH-ANN SCHAUER (Health Care Management)
KEVIN EDWARD SEIM (Marketing)
ERIC ALLEN SERRA (Finance)
MARGUERITE AUWERTER SHEPARD (Finance)
FRANK SHUBAT (Finance)
DONALD JOHN SMIAROWSKI (Accounting)
JEFFREY DAVID SMITH (Finance)
PETER FRANCIS SMITH (Finance)
STEVEN W. SMITH (Management)
WILLIAM BENJAMIN SMITH (Marketing)
LYNN PANKO SNODGRASS (Finance)
THOMAS SPADA (General)
DEAN MICHAEL SPosITO (Finance)
KARA LYNNE STAWSKI (Marketing)
WILLIAM DEAN STICKA (Marketing)
STEPHEN S. STONE (Finance)
STEPHEN P. SULLIVAN (International Business)
JAMES THOMAS SWANSON (General)
STEPHEN CARL SWETT (Finance)
NANCY E. TALONI-HAASE (Finance)
MICHAEL D. TAMMARO (Finance)
WILLIAM PAUL TEICH (Management)
KAREN BELOUS TENDLER (Accounting)
BRIAN MICHAEL TEVNAN (General)
NATHALIE MARIE TEXIER (Finance)
DIONNE NICOLA THOMAS (Marketing)
RAJ VAKIL (Finance)
RICHARD EUGENE VOLPITTA (Finance)
SHARON ALISON WALDRON (Management Science)
CARLISLE JAMES BERTRAM WELSH (Finance)
DAVID MARK WHEELER (Marketing)
JACQUELINE S. WILLIAMS (Marketing)
MARLENE Y. WILSON (General)
SCOTT LINDSEY WITT (Management Science)
SCOTT DAVID WOOD (Finance)
VIIU KOSITY ZACHARIAH (Finance)
CAROLYN A. ZYGMONT (Finance)
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PHILIP DAVID ALMQUIST (Marketing)
MICHAEL S. ANTONICELLI (Finance)
KAREN MICHELLE ATTANASIO (Finance)
LINDA LOUISE BACHMANN (Marketing)
ROBERT MICHAEL BAILEY (Finance)
BRIAN FRANCIS BELOIN (Management)
TOBIAS DARNAL MOSS BEST (Finance)
SUSAN ANNE BRENNAN (Finance)
JESSICA BRAY (Marketing)
JOSEPH DAMIAN BRUHIN (Finance)
PAUL ARTHUR BRYAN (Finance)
PAMELA A. BURGESS (Finance)
ROBERT PATRICK CARROLL, JR. (Finance)
CESAR AUGUSTO CASAS (International Business)
CHARLES MELVIN CHRISTIAN, JR. (Finance)
DAWN U. CONNELLY (Health Care Management)
DEBORAH ANNE CONNER (International Business)
ERIC CONRAD (International Business)
JON CHARLES COPPAGE (Accounting)
JAMES JOSEPH CORLESS (Health Care Management)
RALPH EDWARD CORTESE (Health Care
Management)
SUSANNE CREEDEN-THERIAULT (Management)
KATHLEEN DACHUNHA (Marketing)
GERALDINE DEMPSEY (Health Care Management)
SUBHASH R. DEO (Management)
DANIEL ELMAN (Finance)
 JOHN ESPoSITo (Management Science)
F WILLIAM FARINA (General)
PATRICK BENEDICT FEENEY (International Business)
JOHN SPAULDING FOOTE (Finance)
STEVE FRANCIS (Finance)
WAYNE ROBERT GAHWILLER (Marketing)
RICHARD JOSEPH GERVASIO, JR. (Finance)
CHARLES BARRY GOLD (General)
LAURIE WENC HAUPTFELD (Marketing)
KRISTIN HIRNAK (Management Science)
KAREN LYNN HOLBERT (Accounting)
MARK ANDREW HOLMES (Finance)
SALLIE WELLS HOWELL (International Business)
SUNG-HO HwANG (Finance)
KEITH FREDERICK JERWANN (Finance)
PENN GASKELL JOHNSON (Finance)
DAVID ALAN KALMEYER (Marketing)
DANIEL THOMAS KELLY (Accounting)
DAVID R. KMIETEK (Management Science)
BONNIE KOTSCHESSA (Human Resources)
DIANE MARIE KOURY (Health Care Management)
JANET ANN LESSARD (Finance)
MICHAEL JUDE LONG (Finance)
TRACEY M. MAGEE (Accounting)
ANDREW JENNINGS MALEY (Marketing)
STEVEN PEARSON MARENAKOS (Finance)
COLLEEN MARIE MARSHALL (Marketing)
JONATHAN ANDREW MATHENY (Human Resources)
DAVID H. MAYER (International Business)
Ross ANDERSON MCCONNELL (Marketing)
BRIAN METCALFE (International Business)
Forty-Six
PAUL MICHAEL MIEHLKE (Finance)
THOMAS JAMES MODRELL (Marketing)
SARAH ANNE MUNGER (Marketing)
MICHAEL IAN MYLES (Accounting)
CHARLES REESE NORRISH III (Management)
FRANCIS GERALD O'BRIEN (Management)
SEAN PATRICK O'CONNELL (Finance)
ROMAN P. OLBRYS (Marketing)
JOHN M. OLSEN (Finance)
THOMAS CHARLES OUIMET (Management)
MATTHEW V. PRocAccINI (International Business)
PAMELA DAWN RETTBERG (Management)
LAUREN SMITH RUA (Marketing)
SUSAN MAE SAYPALIA (Marketing)
JOEL ORIN SILBERMAN (Management)
FRANK MARTIN STAMLER, JR. (Finance)
PAUL ANDREW VICENZI (Finance)
JUDITH LUND WARD (Marketing)
LAURA L. WEBB (Management)
TERESA MARIA LANDREY YACOVONE (Health Care
Management)
Graduates, December 31, 1992
KEVIN WALTER AHERN (Finance)
GURPREET SINGH ANAND (Accounting)
ARTHUR HILDING ANDERSON III (Finance)
WILLIAM FERNER ASKINAZI (Management)
NAVAYARAN BALASUBRAMANIAN (Marketing)
NADIRSHAH NURUDDIN BHALWANI (Finance)
GREGORY EVAN BROOKS (Finance)
MASSIMO CERBONI (International Business)
DONALD RICHARD COSTELLO (Real Estate)
MARGARITIS DALESSIS (Management Science)
THOMAS ROGER DIONNE (Management Science)
CYNTHIA ANN ENGLERT (Finance)
RONALD E. FALKNER (Real Estate)
DANIEL NEWTON FAULK (International Business)
JENNIFER FISK (Health Care Management)
CAROL LUTSKY FLYNN (Finance)
ANGELA JENNIFER FULLER-MARLEY (Health Care
Management)
SCOTT ALLEN GARRARD (Marketing)
MICHAEL GILIBERTO (Accounting)
THOMAS PATRICK GLENNON (Health Care
Management)
MICHAEL B. GOODWIN (Management Science)
DAVID M. GOTHERS (Management Science)
KATHLEEN M. GREENE (Marketing)
DANIEL GYNTHER (Marketing)
JOHN MICHAEL HAMLIN (Finance)
RENEE MARIE HJARNE (Accounting)
JANE LESLIE IBBITSON (International Business)
ROBERT THOMPSON INGLIS (Finance)
CHAD ALAN JACOBS (Finance)
CAROL K. JORDAN (Health Care Management)
SHARON LOUISE KAPP (Finance)
JAMES VINCENT LAURINO (Management)
ERIC BRADFORD LINT (Finance)
JOSEPH DAVID LOCKWOOD (Management Science)
FRANCES ROSE LYNCH (Finance)
JOANNE PATRICIA MACKEY (Marketing)
RALPH KENNETH MANNING (International
Business)
VICTOR FRANCIS MAsLAK, JR. (Finance)
STEPHEN JAY MAUER (Finance)
BRETT ALAN MILLER (Finance)
MASSOUD MIRI (Marketing)
PATRICIA ANNE MITCHELL (Management)
PETER JOSEPH OHOTNICKY (Finance)
LAWRENCE D. PAELET (International Bus in ess)
MARTHA CAROL PAGE (Health Care Management)
ANTHONY PASQUALE PAGLIARO, JR. (International
Business)
MICHAEL EDWARD PARKER (Management Science)
ROBERT M. PATULAK (Finance)
JOHN MICHAEL PRESCH, JR. (Finance)
TERRY PRINCE (Finance)
MARLANE M. RICHTER (Finance)
BRENDA MARY RINK (Finance)
STEVEN PREIS RIPPERGER (Marketing)
JOHN STEPHEN RODGERS (Finance)
BRIAN TODD ROTH (Finance)
PETER LELAND ROTHFARB (Management Science)
SUMI SHAH (Finance)
DAVID KING SHERRILL (Real Estate)
ROBERT JAMES SMITH III (International Business)
ROBERT SCOTT SOLON (Management Science)
GREGORY MARK SOTTILE (Marketing)
KURT THOMAS STRUMPF (Management)
CARL DAVID VAN DEMARK (Finance)
NEIL DAVID WEINBAUM (Management)
RICK CLIFTON WELKER (International Business)
FRANCIS EDWARD WHIFF (Finance)
DOUGLAS JAMES WHITE (Management Science)
KUNGSHAO YUAN (Marketing)
WALTER ANTHONY ZILAHY (Marketing)
Forty-Seven
MASTER OF DENTAL SCIENCE
Graduates, August 31,1992
HOI -SHING LUK
CATHERINE P. TERZOGLOU
Graduate, December 31,1992
ANDREW JOEL KUHLBERG
MASTER OF FINE ARTS
MARK W. ANDERSON, in Art
ROSAMUND CHRISTISON, in Art
RENATA COFTA-BULZAK, in Art
DUANE A. HOBERG, in Dramatic Arts: Technical
Direction
JOAN CHARLOTTE LINS-MORSTADT, in Dramatic
Arts: Design
ROBERT E. RITZ, JR., in Dramatic Arts: Design
ELIZABETH MARION SHAPIRO, in Dramatic Arts:
Design
STEVEN BENTLEY THOMPSON, in Dramatic Arts:
Design
ANDRÉ GERARD VAN DER WENDE, in Art
Graduate, August 31, 1992
JOHN LEVERN JENSEN, in Dramatic Arts: Acting
Graduate, December 31, 1992
ROLANDE MARIE DUPREY, in Dramatic Arts: Puppetry
MASTER OF MUSIC
KENNETH LEMAN BELL, JR. (Performance)
JANET ELLEN BOOTH (Performance)
M. JANE CARLBERG (Performance)
GAIL ANN COPLEY (Performance)
TYRONE DIEGO FUERTES (Performance)
ANNETTE MARY LACASSE (Performance)
STEVEN ROLF LOVAAS (Performance)
HERBERT SHANE MCELVEEN (Conducting)
ROBERT LOUIS MURPHY (Music Education)
ROSA MARIA PASCARELLA (Performance)
CAROLYN SCHWARTZ (Performance)
PATRICE B. SOKOLOWSKI (Performance)
DAV ID ALAN WINER (Music Education)
Graduate, August 31, 1992
DEBORAH LEXANDRA SMITH (Performance)
NANCY LEE MANCHESTER (Performance)
BARBARA ANN RESSLER (Performance)
Graduates, December 31, 1992
SANDRA LOUISE SNYDER- TRAVERSO (Performance)
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
PETER ATHIAS ATKINS
EVA CHRISTINE BEERMANN
TIMOTHY JAMES BUZZEE
LANCE WAYNE CARPENTER
TERESITA P. ISIDRO-CLOUDAS
TIMOTHY JOHN KALKUS
LYNN MARIE NAUSS
JESUS SALINAS
KARL L. SCHULTZ
DAVID JOSEPH SMITH
Graduates, December 31, 1992
LYNNMARIE Bosco
DENISE GRAVEL GRANT
KELLY L. MCINERNEY
MARY CARMEN OCHOA
STACIA JEAN SMITH
JANA M. WONDRISKA
MASTER OF PUBLIC HEALTH
JO ANN AITKEN
RICHARD E. CABRAL
MARYANN CHERNIAK
VERNON LEE DERBABIAN
LISA ANN DURKIN
MARY ANN CARNEY FARAGUNA
FLORENCE MACKESSON FISHER
DAVID WILLIAM BOONE
ANITA CATHERINE CADRAIN
MARY L. ADAMS
SANTO AGOLINO
MAUREEN ELIZABETH COLEMAN
ELIZABETH F. COLLINS
MARK A.R. COOPER
MARILYN HULTMAN GLENN
JANET IRALENE GREEN
JANE BARBARA HAZE
PAUL JOHN HEALEY, SR.
DAYNA G. KENNEDY
SANDRA J. KLIMAS
MARY RANDALL KANIA LAIUPPA
Graduates, August 31, 1992
MARIAN LINDA HEYMAN
Graduates, December 31, 1992
JAMES PAUL CORDIER
JEAN DENNING FESTA
KATHLEEN M. HAYES
JUDITH MARIA KAYE
ELLEN LOUISE LANG
LISA STRELEZ MCCOOEY
RAMON A. ROJANO
PATRICIA ANN TOCE
STEPHEN C. UPDEGROVE
BIRGITTA M. WELTERMANN
SUSAN ELIZABETH LUNDIN
THAD DANIEL KING
SUSAN DEXTER LESSARD
THOMAS PHILIP MEEHAN
DIANE MARY ROBINSON
Forty-Nine
MASTER OF SCIENCE
DANIEL YVES ALESSANDRI, in Mechanical
Engineering
RICHARD JOSEPH ANZIANO, in Statistics
JAY MICHAEL ASIKAINEN, in Civil Engineering
DANIEL CHARLES AVEDIKIAN, in Mathematics
DANIEL LLOYD BAKER, in Electrical Engineering
XUNDE BAO, in Electrical Engineering
SHERRY LOIS BASSI, in Nursing
CHRISTOPHER JOHN BELLUCCI, in Natural
Resources: Land, Water, and Air
D'ARCIE WEBER BIRCH, in Polymer Science
MOHAMMED HASAN BISHTAWI, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
JILL MELISSA BOLDUC, in Biophysics
HOLLY ANN MONICA BOTTI, in Nursing
MARION JOYANNE CAMPBELL, in Nursing
RIZALDY TADEO CAPULONG, in Mathematics:
Actuarial Science
COLLEEN MARIE CARON, in Allied Health
ROBERT BLANCHARD CHANEY, in Genetics
PING ADAM CHEN, in Civil Engineering
YONG-HONG CHEN, in Mathematics
ANUPAMA CHERUKURI, in Biotechnology
SRIRAM MUTHUSWAMY CHITTATHOOR, in Computer
Science
THOMAS JOSEPH CHUBA, JR., in Chemistry
JEFF EARL CRANDLEMIRE, in Civil Engineering
XIANG HAO CUI, in Mathematics
JANET A. DANNAHEY-DEFRANCESCO, in Nursing
MADHURIMA DAS, in Civil Engineering
MICHAEL SCOTT DATUM, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
TRACEY ANN DELLARIPA, in Physiology
JOSHUA D. DERECHIN, in Civil Engineering
MARIA RAMONA DINO, in Biobehavioral Science:
Neuromorphology
ZHIFANG DU, in Biological Engineering
KIRK M. DUCHARME, in Natural Resources: Land,
Water, and Air
JEFFREY SCOTT DUVALL, in Agricultural Economics
CLAUDIA DORIS EDWARDS, in Allied Health
JILL DÉSIRÉE FALLON, in Nursing
MARIBEL FELICIANO, in Biobehavioral Science:
Neuromorphology
ZELA MARGARITA FUENTES, in Chemical
Engineering
RAJAT GARG, in Civil Engineering
BETSY GAUDIAN, in Nursing
PAMELA LEE GAUTHIER, in Statistics
CHRISTINE GIAMBARTOLOMEI-GREEN, i n Natural
Resources: Land, Water, and Air
MARGARET M. GILMORE, in Nursing
EDEN PARRENO Go, in Chemistry
MICHAEL KLAUS GOTTSCHALK, in Mechanical
Engineering
PETER RAFAL GRADELSKI, in Electrical Engineering
DEBORAH GENE GRANTHAM, in Geophysics
AARON GREEN, in Geology
NEIL ALLEN GREINER, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MATTHEW EDWIN GROHOWSKI, in Mechanical
Engineering
JOHN PHILIP GUARCO, in Mechanical Engineering
ROHIT GUPTA, in Computer Science
BRIAN CHRISTOPHER HANNIGAN, in Electrical
Engineering
ROBERT FRANCIS HART, JR., in Agricultural
Economics
HUI HE, in Mechanical Engineering
DAVID VINCENT HOHL, in Physics
ANN ATWOOD HOLMSTEDT, in Allied Health
ANNETTE BROWN HOPKINS, in Nursing
HUNG-TAI Hsu, in Mathematics: Actuarial Science
YE HUANG, in Computer Science
ANNE B. HULICK, in Nursing
JOHN AUGUST HURD, in Computer Science
VICKY DIAMOND HUEBNER, in Allied Health
ISAAC VINOD KUMAR JACOB, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
MIRZA MEHEDI JAHAN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
RENU JAIN, in Biochemistry
KARLO MATTHEW JAJLIARDO, in Mechanical
Engineering
PATTI-ANN JAJLIARDO, in Pathobiology
SALLY MAE JEAN, in Chemistry
SANJAY KALRA, in Computer Science
SEONGLIM KANG, in Computer Science
KATHLEEN M. KENYON, in Nursing
EUHEE KIM, in Mathematics
KURT ALAN KRESS, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
JOHN MICHAEL LALIBERTE, in Chemistry
CHOR WO LAM, in Mechanical Engineering
HAK SANG LEE, in Mathematics: Actuarial Science
HSIENWIE LU, in Genetics
LUCY YIFANG Lu, in Mathematics: Actuarial
Science
ROBERT FRANCIS LONARDO, in Chemistry
JESUS AGUSTIN MACARAEG, JR., in Mathematics:
Actuarial Science
MATTHEW ADAM MACKIE II, in Physics
GERALD MICHAEL MAGISTRI, in Mechanical
Engineering
SYED MOSTOFA MAHMOOD-REZA, in Computer
Science
SISTER JEANNe-YOLAINE MALLET, in Plant Science
ERIC WILLIAM MALMBORG, in Mechanical
Engineering
PATRICK JAMES MCLAUGHLIN, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
JAMES MICHAEL MCMANUS, in Plant Science
ADRIENNE PAULA MINER, in Nursing
KALYANARAMAN MOHAN, in Metallurgy
JAMES DAMIAN MONTE, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
JESSE MARIE MOORE, in Nursing
CARYN LYNN NAVARRO, in Biochemistry
NADA S. NESKOVIC, in Nutritional Science
SHARON RACHEL NEVEU, in Mechanical
Engineering
Tu T. NGUYEN, in Mathematics
GUoLIN PAN, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
DIANE DENISE PAQUIN PLATTS, in Animal Science
HAIYAN PENG, in Electrical Engineering
CHRISTOPHER G. PEPIN, in Computer Science
Fifty
ALAN PIENKOwSKI, in Geology
RICHARD MICHAEL POWELL, in Mechanical
Engineering
STEPHEN JAMES PUGLIA, in Physics
S. QUINN RAMSBY, in Biological Engineering
MARWAN FAROUK RASAMNY, in Physics
MAX V. RASMUSSEN II, in Animal Science
MARK LEO RENAULD, in Metallurgy
CARMILLA TUAZON RIVERA, in Mathematics:
Actuarial Science
CRAIG STEPHEN ROG, in Cell Biology
MARILYN PALOMA RUZAL, in Mathematics
SUSAN MARIE SAFFORD, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
PRAMOTE SAKKUMJORN, in Mathematics: Actuarial
Science
HILMI SANUSI, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
PHILIP KEITH SCHAFER, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
ATUL RASIKLAL SHAH, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
SUSAN ELIZABETH SHEEHAN, in Nursing
PING SHI, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
ADAM DOMINICK SICONOLFI, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
SCOTT FENTON SMITH, in Electrical Engineering
DAVID JOSEPH STEMPEL, in Civil Engineering:
Structural Engineering
Graduates, A
MUNIR AHMAD, in Agricultural Economics
EMMANUEL IKECHI S. AJUZIE, in Agricultural
Economics
JASIR ALHERBISH, in Computer Science
SCOTT THOMAS ANDERSON, in Civil Engineering:
Structural Engineering
CATHERINE A. ATWATER, in Mathematics
KENNY EJIKE AYOKA, in Mechanical Engineering:
Design
RAVICHANDAR BALASUBRAMANIAN, in Biological
Engineering
GORDON KENNETH BINKHORST, in Geology
GARY W. BOEHM, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
HUI CAO, in Chemistry
HUI-SHUN CHEN, in Mathematics: Actuarial
Science
YU-HUR HoUC, in Computer Science
ROBERT THOMAS CLARK, JR., in Computer Science
ROBERT CLARKE, in Physics
ROBERT ANDREW CUSHMAN, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
CHRISTOPHER SCOTT CZERWINSKI, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
BRUCE THOMAS DEMBOFSKY, in Chemistry
SANDESH DEVEGOWDA, in Mechanical Engineering
ANN BOZORTH DISCENZA, in Polymer Science
KARIM EL GUEMHIOUI, in Computer Science
AMIR H. FAZLOLLAHI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MAUREEN CHRISTINE FERRAN, in Genetics
BETH JANE FOLEY, in Agricultural Economics
CHARLOTTE M. FULLER, in Oceanography
ZHONGXUE GAN, in Mechanical Engineering
DAVID FRANCIS GATTO, in Mechanical Engineering
THOMAS ROBERT STURMER, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
ERIC DAVID THOMAS, in Natural Resources: Land,
Water, and Air
CARLA DAVIS TILLERY, in Civil Engineering
MICHAEL JOSEPH TONER, in Pharmaceutical
Science: Pharmacy Administration
LYDIA A. UGIANSKIS, in Metallurgy
QIN WANG, in Oceanography
SUYA WANG, in Chemistry
SIGURD ANDREAS WATHNE, in Computer Science
KENNETH R. WHITTEMORE, JR., in Chemistry
KARLEEN LEE WILKER, in Allied Health
LI -LIN WU, in Mathematics: Actuarial Science
JING XU, in Biobehavioral Science: Neurosciences
LAN XU, in Mathematics
HOUZHONG YAN, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
SUSAN KAY YARMEY, in Polymer Science
KYUNG AE YooN, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
TIMOTHY JOHN YOUNG, in Civil Engineering:
Structural Engineering
SARAH J. ZEUE, in Allied Health
TAO ZHANG, in Computer Science
HANJIE ZHAO, in Geophysics
JACK Y. ZHOU, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
YU-LAN ZHOU, in Electrical Engineering
JIANGUO ZHU, in Computer Science
MICHELLE LYNN ZIELINSKI, in Ecology
gust 31, 1992
MILIND R. GOKHALE, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ANNA GUT, in Nursing
BRIAN THOMAS HENINGER, in Agricultural
Economics
JAMES ALBERT HOLMES, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
CHIUNG -HUA HUANG, in Biotechnology
LI HUANG, in Physics
PEI-FEN HUANG, in Mathematics: Actuarial Science
WENLI HUANG, in Physics
GEORGE CALEB HURTT, in Ecology
MUHAMMAD SHAFIQUL ISLAM, in Civil Engineering
JUDITH ANN JACQUES, in Biotechnology
CYNTHIA GAIL KNIGHT, in Allied Health
LISA ANN LANCOR, in Computer Science
FIONA JANE LEEK, in Polymer Science
GAIL MARGARET LIZARRAGA, in Physiology
KATHLEEN M. LOMBARD- GILLOOLY, in
Pharmaceutical Science: Pharmacology and
Toxicology
AMIT KUMAR MAITRA, in Electrical Engineering
RICHARD BRIAN MINDER, JR., in Mechanical
Engineering
FRANK CHARLES MULLETT, in Mechanical
Engineering
NAVNIT R. NAKRANI, in Civil Engineering:
Structural Engineering
ROBIN SCOTT NATHANS, in Biotechnology
JEAN NEWS, in Polymer Science
pAIMAN NODOUSHANI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
RAMNARAYAN NUNNA, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
FAROKH PARCHEKANI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
u
Fifty-One
ANDRAS PETE, in Electrical Engineering
ANTONIO ECHA PINHEIRO, in Agricultural
Economics
CORINNE PUGET, in Mathematics
JOANNE C. RAHL, in Allied Health
MICHAEL JOHN REWINSKI, in Pathobiology
TIMOTHY E. RUMFORD, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
HUIDONG SHANG, in Mathematics: Actuarial
Science
BRETT MICHAEL STOEFFLER, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
JOHN MATTHEW SUCEC, in Electrical Engineering
KIT-YAN NGAI TAN, in Physics
PALLAV TATAPUDI, in Chemical Engineering
FRANCISCO JAVIER R. TENREIRO, in Materials
Science
KRISTIN ANN THOMAS, in Nursing
DAVID B. TOWERS, in Computer Science
JENNIFER ANNE ULZ, in Mathematics: Actuarial
Science
MARIA RENEE URIA-NICKELSEN, in Microbiology
JOHN KENNETH WASHBOURNE, in Geophysics
DAVID HANDEL WILLIAMS, in Chemical
Engineering
ZHENG YANG, in Chemistry
GUANSHEN ZHANG, in Electrical Engineering
Graduates, December 31, 1992
PETER JOHN AARRESTAD, in Renewable Natural
Resources
JEFFREY SCOTT ALLEN, in Chemical Engineering
THOMAS SCOTT ANDERSON, in Geophysics
DEAN ARTHUR BAGDASARIAN, in Civil Engineering:
Structural Engineering
GEORGE EDWARD BAILEY, in Mechanical
Engineering
KENNETH E. BARBER, in Ecology
KAREN JOAN BEATTY, in Allied Health
CATHERINE ANN BECKER, in Plant Science:
Horticulture
MARIANE CHRISTINE BENETTI, in Nursing
DAWN BLAKE-HOLMES, in Nursing
ROBERT PHILIP BROWN, in Civil Engineering
STEVEN JEFFREY BULERA, in Biochemistry
THOMAS JACOB BULZAK, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
JAMES LAWRENCE CALLAHAN III, in Natural
Resources: Land, Water, and Air
SERAFINA CARLONE, in Nursing
JUNCHUL CHUN, in Computer Science
MARYKE ANNE CLELAND, in Plant Science: Plant
Breeding
ELIAS MOREIRA COLLAS, in Mechanical
Engineering
GARY ALLEN COOPER, in Mechanical Engineering
EILEEN ROSE CUSICK, in Nursing
MATTHEW JAMES DANIGELIS, in Zoology
MARYJANE DEANGELIS, in Physiology:
Neurosciences
JONATHAN RICHARD DEITCH, in Nutritional Science
LARRY MICHAEL DESCHAINE, in Civil Engineering
EUGENIO DIVALENTIN, in Mechanical Engineering:
Dynamics and Control
MICHELLE ELYSE DUNN, in Biobehavioral Science:
Neurosciences
CYNTHIA LUCIE ELLIOTT, in Plant Science: Historic
Landscapes
SUSAN SULLIVAN GLENNEY, in Allied Health
WILLIAM B. GOLDRING, in Computer Science
EVELYN MARY GREGSON, in Nursing
DAVID CHRISTIAN HABERMAN, in Mechanical
Engineering: Design
MARIA J. HIGGINS, in Allied Health
DAWNA K. HOUSTON, in Cell Biology
MARY-IONE JACKMAN, in Pathobiology
JUNE STANKIEWICZ JOHNSON, in Mathematics
NDJIWOUA KOMBOE JOSEPH, in Agricultural
Economics
J INHA JUNG, in Biochemistry
SEONGLIM KANG, in Computer Science
ROBERT BARNET KARNES, in Mechanical
Engineering
Fifty-Two
ELEONORA KATZ, in Physiology: Neurobiology
VIRGINIA MARIE KEITH, in Plant Science:
Horticulture
JOSEPH WILLIAM KIDD, in Civil Engineering
TERESA CLAIRE LAFLEUR, in Mathematics
SHAWN FRANCIS LEARY, in Civil Engineering:
Structural Engineering
THOMAS JACOB LEIBOWITZ, in Mathematics:
Actuarial Science
WILLIAM F. LEUZE, JR., in Mechanical Engineering
JENNIFER JANE LONG, in Allied Health
KAREN MARIE MARTIN, in Nursing
GABRIEL MBOLO NGOND, in Agricultural
Economics
BRIAN KEITH MCCOMAS, in Physics
ANN-MARIE HURLEY MCCUSKER, in Nursing
BRIAN MICHAEL MCDONALD, in Electrical
Engineering
SHADRACK RALEKENO MOEPHULI, in Animal
Science: Physiology of Reproduction
JAMES A. NUTTALL, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
DIONYSIA FRANCISCA OLIVEIRA, in Civil
Engineering: Transportation and Urban
Engineering
THOMAS ALAN OWENS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
ZUQIANG QIOU, in Mathematics: Actuarial Science
MD. ABDUR RAB, in Computer Science
DRAGAN RADULOVIC, in Mathematics
KEVIN JOSEPH REAM, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
SIDDHARTHA ROY, in Computer Sc ie nce
JOEL THOMAS SEFRANSKY, in Civil Engineering
LAURA LOUISE SHEPARD, in Oceanography
JIE SHI, in Computer Science
DAVID HARRIS SHULL, in Oceanography
STEPHEN ALEK SKIRZENSKI, in Electrical
Engineering
WARREN P. STECKLE, JR., in Polymer Science
CECILE STOPKOSKI, in Nursing
PAMELA JEAN SVENSON, in Physiology:
Neurobiology
DENISE D. TROTTIER, in Nursing
MARGARET ANNE STEWART VAN PATTEN, in
Oceanography
LORI JEAN VETO, in Allied Health
PETER HYNES VIELE, in Allied Health
QINGXI WANG, in Chemistry
YEQIAO WANG, in Natural Resources: Land, Water,
and Air
JUNG JIN YANG, in Computer Science
CHING-WING YEUNG, in Materials Science
MASTER OF SOCIAL WORK
MICHELE M. AMBRUSO-TURF
JAMENE GORDON ANDERSON
KRISTIN BROWNE ANDERSON
REBECCA LYNN BAILEY
SUZANNE LOUISE BAKOTA
PHYLLIS JOAN BALSER
ELIZABETH JANE BOLT
JAMES MICHAEL BOUCHER
MARY A. BOUCHER
JOHNDA ANN BOUTHILLIER
SUSAN JANE BRACCIO
EVELYN MARIE BRIDGES
BARBARA KONTOUT CABLE
LYNN MARIE CASELLA
KATHLEEN S. CHAPMAN
RACHEL AVIVA CHARLIP
SUZANNE BETH CHORCHES
JANET CALKA CLARK
SISTER CATHERINE MARY CLARKE
SUSAN M. COHEN
ANDREA THERESA COLBURN
KATHLEEN COLLINS COSTELLO-
GORDON
CATHERINE CAROL COUGHLIN
MANUEL PEREIRA COUTINHO
SHARLENE MARJORIE CROTEAU
REBECCA ANN DANIELSKI
MARIA ANA DEL RIO
JANET CHRISTINE DENEEN
CHRISTINE ELIZABETH BAUMANN
DESMOND
LINDA MARY DESMOND
JALYN MERRICK DE SUNAE
IRIS M. DONATE
LISA BURKE DRISCOLL
LISA S. DZIUK
LAURA FANELLI-OWENS
EDWIN JOSEF ISRAEL FERACO
MARCIA SUE FIGOWY
JOSEPH M. FITZGERALD, JR.
LORRAINE ALLISON FLEURY
CLEMENCIA BARRERA-PIRABAN
LLAMA LINETTE BELCHER
ARLENE BOZZUTO
IRMA W. BRADFORD
CAROLYN R. GARTLAND
STEPHEN ANTHONY CLARK
DOUGLAS JON CONROY
ELIZABETH ANNE DANFORTH
DEBORAH L. FERRARI
DAVID W. FORSYTHE
JAMES HOUGHTON Fox
LUZ JIMENEZ FUENTES
KEITH ALTON GASTON
CHARLES CRAIG GIANNELLI
ELLEN CHANIN GOLDEN
FRANCES LYNN GREEN
EILEEN STEARNS GRIFFIN
GAIL A. HAGGERTY-ZUCCO
GEORGE JUDE HAJJAR
SARAH BENNION HAMLIN
ANDREA CYNTHIA HARRISON
KATHLYN ELIZABETH HECKART
KATHLEEN ELLEN HEFFERNAN
JULIA ELAINA HERBST
DIANE HILLER
MELINDA ANN HILLOCK
JOANN HUNT-MILLARD
EVA ISSAVI
BELINDA C. JACOB
CHRISTINE MICHELE JACQUES
BARBARA W. JENNES
THERESA V. JONES
SUSAN FAITH KATZ
ANDREW J. KELIAR
THERESA M. KEYES
CANDACE CLINGER KISTKA
LAURIE ANN KNIGHT KJOLLER
MARY KOLEGA
JAMES ELIOT KOPLIN
NANCY CAROL KOWALCZYK
DANA MARIE KUPEC
PAULINE J. LACROIX
JOANN HELEN LAPERLE
MICHELLE MARIE LARAMIE
PAMELA KATHERINE LINDER
CHERYL LINEAR-CONNELLY
KIMBERLY M. LIVELY
MARITZA I. LUGO
DEBRA A. LYMAN
MARK EGAN MCGUINNESS
Graduates, August 31, 1992
SHARON ANN GARY
MARY ELLEN HARRIS
QADRYAHMAD HARRIS
PATRICIA CAYO HEMPEL
PETER BERT HENRY
FATIMA JAMA JIBRELL
KATRIN PEARSON KEATING
HALEEMAH NENA KELLY
MARY ELLEN MALONEY
RENÉE A. MCINTYRE
AMY BENSON MCLEAN
JOEL RAE MCQUAID
THERA MEEHAN
ROY BENJAMIN MILLER
JAMES RICHARD MOORE, JR.
ANNA LOUISE MORRISON
SELENA MARY MUSUMECI
PATRICIA L. NOEKER
DAWN ELLEN NOEL
SUZANNE MARY O'BRIEN
DAVID E. OCASIO
LAURA D. PERRY
SANDRA MONTOYA PIECIUK
KAREN L. POTTER
NANCY MARGARETTE QUEIROLO
ADALBERTO RIVERA-VEGA
SIMIE ROSENTHAL-WHALEN
BARRY ROTHENBERG
DONNA M. ROUGEOT
LISA MIRIAM SARGIS
AMY LYNN SCHLOSSBERG
JULIE ANN SIENKIEWICZ
MARY CHRISTL.E SNYDER
KAREN G. SPAULDING
MARGARET H. SPICER
SCOTT PAUL STALKER
JUDITH P. STONE
SALLY ANNE SWEEZEY
MAUREEN TERRY-CARLETON
JANICE M. TESINI
PAULA ELAINE TESSIER
LAUREL GRACE TIESINGA
SCOTT ROBERT TRAINOR
MICHELLE ELLEN VAN ORDEN
DAWN PAPAZIAN VON MAYRHAUSER
AMANDA A. WELLMAN
REBECCA WHEELER-PROTHEROE
ANDREW R.H. WILLIAMS
JULIE MARIA WILSON
SHERILYN C. WILSON
CARRIE WINTER
KIMBERLEY SUE MITCHELL
MELISSA ANNE MORGAN
NATALIE J. MORRIS
CHRISTINE PEESO
THADDEUS PENCIKOWSKI
BETH MARIE PETERSEN
PATRICIA D'ANGELO REYNOLDS
WALTER H. SIMPSON III
MERLE BETH SOLOMON
SHELLY L. WATSON
ANNE ELIZABETH GRENIER
MICHELE MARIE KAPPER
DEBORAH A. KING
LISA MARIE LUMBRUNO
Graduates, December 31, 1992
DEIDRE CONSUELO MCLAUGHLIN
JACQUELINE LEE MCLEAN
JANET PÉREZ-VERGNE
ANN MARIE PINGITORE
FRANCES ELIZABETH SHOUP
CATHERINE MARGARET SMITH
Fifty-Three
THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an
approved program of study beyond the master's degree directed toward special-
ization in an area of professional education.
SANDRA JOYCE AHOLA
ALICIA ALMAGRO
PATRICIA L. ANDERSON
JOSEPH P. BACEWICZ, JR.
LYNETTE G. BRAUNHARDT
CATHERINE DIANE CASSIN
SUSAN CHAMIE
JOHN WILFRED CORMIER
DONNA ANN CROMPTON
MARIE ANN DANIS
FRANCES DIFIORE
DIANE N. ALGER
NANCY ANN BARRY
CATHERINE M. DAY
ELAINE M. DILL
CHRISTOPHER GEORGE FLEMING
JOANNE M. DONOHER
DIANE DUGAS
PAUL J. FITZGERALD
JOY A. GIANFELICE
MARY ELIZABETH GIULIANO
MARY ANN GLENDON
ERIC PAUL GOLDBERG
LENORE IRENE GRUNKO
RONALD C. HANSON
SUZANNE HUGHES
KIMBERLY LAZINSK
Graduates, August 31, 1992
DIANE HELENE GUZY
ANNE M. JARVIS
CHRISTOPHER C. KUEFENER
SUE ALLEN MCINERNEY
GARY JAMES MCMANUS
SUSAN LYNCH
FRANCES O. MAYNARD
PHILIP DAVID MINER
PEGGY D. MUSCENTE
ELSY NEGRON
PHILIP BRIAN O'REILLY
THOMAS EDWARD O'ROURKE
ROY EDWARD PIETRO
ANN KENNEY POLICELLI
PETER STEVENS
BARBARA S. ST. ONGE
MARY ANN O'NEIL
LOIS ELLEN POSSELL
GLORIA F. ROGERS
CYNTHIA SANDRA TALBERT
Graduates, December 31, 1992
CARBERY MCSHERRY CARON
JEAN O. CHICOINE
MARY GAIL B. COKKINIAS
EDWARD JAMES DOWNEY
KORINE FERRARO
MARCIA LYNNE GENTRY
KENNETH GIELLA
LINDA D. JOLY
JO-ANN KOLAKOWSKI-PETERS
JODY S. LEFKOWITZ
GARY MAKOWICKI
CAROL L. MILLER
LINDA GANNON MUCHA
GREGORY M. MURIN
RENEE THERESE SCHATTEMAN
BRUCE WILLIAM SILVA
Fifty-Four
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
EDWARD DANIEL ALKALAY
M. G. ALONZO Y CORTES
AARON CHRISTOPHER AMORE
JENNIFER L. ANTOGNINI-O'NEILL
JANICE BARBOUR ASKIN
RICHARD LAWRENCE BARAN
ROBIN BEN-SALAHUDDIN
PETER M. BLOOM
ASA STEPHEN BLOOMER
ELIZABETH BODINE
FANOL BoJKA
MICHAEL JOSEPH BOYLE II
AGNETA BREITENSTEIN
JEFFREY SCOTT BRODY
JOHN FALVEY BROOKS
ERIC ROBERT BROWN
MARIE-LINE M. BRUHL-WILSON
PETER F. BRUSH
MICHAEL ANDREW BRUUN
KENNETH R. BUNKER
PATRICIA JO ANNE BURGH
SUSAN VALERIE BUSBY-MOTT
LEE DANIEL CANEY
ROBB J. CANNING
SUSAN M. CASE
ALFRED P. CHAMBERLAND
ALAN JAMES CHANDLER
TINA W. CHIN
MARC ALLAN COHN
LISA ANNE COLEMAN
ANTONETTE COLON
LYNN M. CONROY
JENNIFER LYNN COX
SARAH ELIZABETH COX
PATRICIA BRYANT CREEDON
MARINA F. CUNNINGHAM
JUDITH C. DAYNER
MICHELLE WILCOX DEBARGE
MARGARET HAMILTON DESAUSSURE
GUY PETER DOBBS
RUSSELL BRADFORD DOW
MARIANNE MOORE DOWNIE
THOMAS M. DOYLE, JR.
KEVIN P. DUNDON
MICHELLE MARIE DUPREY
EDWARD CLARK DURANT
WILLIAM EMMETT DWYER
WAYNE VERNON ESTEY
PATRICK MICHAEL FAHEY
ALLEN WALDO FARABEE, JR.
CHRISTINE MARIE FIEDLER
JOHN PAUL FITZPATRICK
NANETTE CRANTSON FRANCO
KAREN S. HAABESTAD FRITZINGER
CHARLES HOWARD GLEASON
ALICE MARIE GRAY
DONALD RENE GREEN
KATHLEEN MORRISON GROVER
LAURIE ANNE HALL
JONATHAN SAGE HAMILTON
SARAH BENNION HAMLIN
DEBRA A. HAMPSON
JOAN KAY HARRIS
ABRAM J. HEISLER
LISA HERSKOWITZ
BRIAN MICHAEL HORGAN
MARK JAY HORWITZ
MARCELLA A. HOURIHANE
KEVIN E. HUGHES
PAUL A. HUGHES
CARLTON LIVINGSTONE HUME
JENNIFER DOTTS JACKSON
LISA GAIL JANERO
JANIS CORINNE JERMAN
KATHLEEN KARL
MICHELLE MARIE KELLEY
CLIFFORD PAUL KELLY
JEREMIAH Z. KENNER
FRANK NELSON KIBLER
MARY REBECCA KNACK
KERRY ELIZABETH MARY
KNOBELSDO RFF
ANDREW F. KRALL
CHRISTOPHER PETER KRIESEN
JANICE K. KUHL
GREGORY FORBES LANG
RICHARD ANTHONY LAVELY
MARK BURLEIGH LEACH
TRACEY A. LENOX
JOHN M. LIMOTTE
TARJA M. LIPPONEN
ANTHONY NICHOLAS LOCONTE
REGINA ANN LONG
THEODORE M. LOTHSTEIN
ROBERT E. LUYSTERBORGHS
MAURICE JEREMIAH MAHONEY
ANTHONY TROY MARTIN
WILLIAM MASTROGIOVANNI, JR.
VALERIE E. MAZE
PATRICIA ELLEN MCCOOEY
MARGARET A. MCCUE
MARY PURDY MCCUNE
KATHLEEN MAREE MCFADDEN
EDWARD FRANCIS MCHUGH
SUSAN L. MCINTOSH
JODI-ANN MEDEIROS
MICHAEL MARTIN MILAK
ANNE KATHERINE MILLHAM
JULIA E. MORAN
LISA C. MUELLER
ANN CATHERINE MUMFORD
COI.LEEN OWEN MURPHY
SHELDON DAVID MYERS
GREGORY ROBERT NEIDLE
CHARLES KENNETH NORRIS
ERIN K. OLSON
KATHRYN KOCHANEK O'NEILL
EILEEN MARIE O'SHAUGHNESSY
MAURICE MICHAEL O'SHEA
NORMAN A. PATTIS
KATHLEEN M. PAUL
LINDA RENEE PESCE
BART F. PETERS
KELLY ANN PETERS
JULIE KATHERINE PETERSON
GAIL RENEE PETTEWAY
PEGGY MCLOUTH PSCHIRRER
JUDITH LYNN RAINES
SUZANNE MARY RATHBUN
ROBERT BENOIT RAYMOND II
BARBARA LAURA WELLER
REYNOLDS
LOUIS ANTHONY RICCIUTI, JR.
SCOTT KIMBALL RICHARDSON
PATRICIA MARIE ROCOURT
RICHARD P. RYAN
KEVIN RYDER
CYNTHIA W. S. ROWEN
CATHERINE RUSCONI SANSBURY
CHRISTIAN GEORGE
SARANTOPOULOS
AMY HOPE SARGEANT
CHRISTY SCOTT
MARIA ANTONELLA SCOTTI-LAIFER
MARJORY MORRIS SELIG
BRIAN ROSS SHAGAN
CHERYL A. SHARP
KEVIN CHRISTOPHER SHEA
JENNIFER ELIZABETH SILLS
KAREN HELENA SIMMONDS
SARAH SLADE
DEBORAH CARRINGTON SMITH
GERALD MATTHEW SMITH, JR.
RICARDO MANUEL SOUSA
SUSAN ELISE SPRANO
DAVID MIGUEL SPRUANCE
PAUL JOSEPH STANKEWICH
ROYAL JOHN STARK
MARK ERIC STEIN
CYNTHIA LEE STEWART
MARCY TENCH STOVALL
JOSE A. SUAREZ
SARAH L. TAFFEL
RAE CHRISTINE THIESFIELD
LISA DORFMAN THOMAS
DAWN NOEL TURNER
ALON VOGEL.
DENISE MARIE WARNER
GREGORY SCOTT WASHBURN
HENRY C WEATHERBY
PEGGY JACOBSEN WEBBE
LISA GUTTENBERG WEISS
JESSICA LYNN WEST
MICHAEL JOSEPH WHALEN
THEODORE JOHNSON WHITEHEAD
ELLEN S. WILCOX
RICHARD ALLEN WILDE
ALVIN RUSSELL WILSON,JR.
KEITH HENRY WILSON, JR.
HERMAN WOODARD, JR.
JILLIAN FRANCES ZACKS
DAVID L. ZAGAJA
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
KRISTINE ANN ACHILLE
FARRAH AGAHI
PETER ALBERT ALBANESE, JR.
DONNA LYNN BALASKI
LILLIAN BARICEVIC
DEBRA GRACE BAUSBACK
LISA CATHARINE CAMPANELLA
JOSEPH COMMISSO, JR.
ROBERT ALAN CONTE
DAWN DANESE COOLEY
ANNEMARIE DELESSIO
ELIAS CONSTANTINE DEROS
MERYS ANNE ALETHA
DOWNER-GARNETTE
ROBERT ANTHONY DROZD
MELANIE JANE FATONE
ANTONIO FESTA
BRIAN DAVID GAUDETTE
PAUL JOHN GAUTHIER
DAVID JOHN GAZ
DANIEL BRIAN GE ELAN
MARIA E. GENNARELLI
NIGEL DAVE GRANDISON
BALIRAM MARAJ
ROBERT JEFFREY MARCUS
SHELLEY MARIE MCBRIDE
JOHN PAUL MELINSKI
WILLIAM MICHAEL NASH
MICHAEL LOUIS NERO
MICHIEL JAMES NUVEEN
TIMOTHY NEIL SMITH
EVELYN R. TEJEDA-MOQUETE
LILLIAN DARCY VOGEL
DAVID MARK WEINMAN
MARGARET MARY WINGARD
NANCY ANN WOODLAND
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
CHRISTINE LESLIE JUDD AMIS
TYRON PATRICK-LEE ARNOTT
LORI JEAN BALFANZ
MATTHEW SCOTT BALTZ
MARK EDWARD BEATTY
CLIFFORD JON BIERMAN
THEODORE ALTON BLAINE
STEVEN PAUL BREAUX
BENJAMIN LEE BRISTOL
CATHLEEN ELIZABETH CAMPBELL
HUGH BARRETT CAREY
DOMENIC WILLIAM CASABLANCA
LISA MARIE CASE
COLLEEN CHRISTMAS
MARIANN SUKOSHI CLUBB
DEBORAH MARIE CONSOLINI
DELLA MOORE CORCORAN
BARTEL ROBERT CRISAFI, JR.
MARIO CURTI
JOHN SULLIVAN DAVISON
FRANK ROCCO DELLOIACONO
MARIA TERESA DEVER
MARCIA SANFORD DRISCOLL
ADAM JON DUHL
DAVID SCOTT EFAW
PATRICIA LYNCH FAGAN
MELISSA JOY FERRARO
DIANE FRANCHI
CHARLES STEPHEN CHRISTOPHER
GARNETTE
SALLY HEIDI GINSBURG
ANTHONY ROBERT GRASSO, JR.
HENRY JOSEPH GRAZIOSO
PATRICIA M. GUGLIETTA
SUSAN ASSENBERG HEALEY
INGEBORG HINDEL
NANCY ALVERDA HURLBURT
RICHARD CORVERA KHU
MONIQUE CELESTE KIRNON
TAMMRON JAY KLEEMAN
MICHAEL THOMAS LAWRENCE
KATHRYN ANN LEOPOLD
HELENA DINEP LI
MICHELLE MOORE LYNCH
TRUDY ROSE MARTELL
ANDREA MCGEARY
MARLENE ANN MURPHY
LISA M. NOYES
ROBERT PAE
BRENDA LOUISE PICARD
JOHN MATTHEW PRAMENKO
DANIEL Z. PRESS
ANGELA DORIA QUATROCELLI
SCOTT CURTIS RACKETT
DAVID T. RAYNE
STEPHEN REALE
DONNA CAGENELLO ROSE
MICHAEL KEITH ROSEN
THOMAS PAUL RZECZYCKI
ROBERT SCOTT SCHAEDEL
JOHANNE SCOTT
DENNIS RONALD SCRIBNER, JR.
RAYMOND CHARLES SELIGSON
SEAN ROBERT SHEERAN
SANDEEP SINGH
SHASTRA SOLOMON
WILLIAM ROBERT SPENCER, JR.
KRISTIN HORGAN STANLEY
LYNNEA VILLANOVA
SUSAN GRACE-MARION WALLACE
KATHLEEN PIETRASZEK WHITE
JOHN ARTHUR WILLIS
MARTIN ANDREW WORRALL
JOHN MALCOLM WRIGHT
SUSAN JANE ZIEMAN
THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
The parenthetical indication of a conferral date following a degree recipient's name
signifies confirmed completion of degree requirements. If no conferral date is indicated,
completion of degree requirements could not be confirmed at press time. Conferral of a
degree is contingent upon verification by The Graduate School that a student has
completed all requirements.
NAMANJEET AHLUWALIA, in Nutritional Science (August 31, 1992)
Major Advisor: Carol J. Lammi-Keefe
Doctoral Dissertation: Iron Indices in Iron Deficiency and Anemia of Chronic Diseases in the Elderly
MILA LAtO ALDEMA, in Chemistry (December 31, 1992)
Major Advisor: Harry A. Frank
Doctoral Dissertation: Spectroscopic Studies of Crystalline Photosynthetic Pigment-Protein Complexes
IoANNIs S. APOSTOLAKIS, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (August 31,
1992)
Major Advisor: David Jordan
Doctoral Dissertation: Design and Evaluation of Reduced Complexity Controllers for Multirate
Sampled Data Systems
LISA BONEE ARBUES, in Spanish (August 31, 1992)
Major Advisor: David K. Herzberger
Doctoral Dissertation: Luis Goytisolo's Antagonia: History, Fiction, and Metafiction
Ross ADDISON BAKER, in Biomedical Science: Neuroscience (August 31, 1992)
Major Advisor: William J. Shoemaker
Doctoral Dissertation: Effect of Prenatal Ethanol Exposure on the Rat Brain (3-Endorphin System
CHRISTOPHER MARK BANACH, in Special Education (December 31, 1992)
Major Advisor: A. John Pappanikou
Doctoral Dissertation: The Use of Self-Modeling as an Intervention in a Self-Contained Classroom
JOANNA C. BARDAKAS, in Economics (August 31, 1992)
Major Advisor: William F. Lott
Doctoral Dissertation: Exchange Rate Pass-Through and U.S. Imports of Manufactures: A Sectoral
Analysis
LOUIS A. BASTELN, in English (December 31, 1992)
Major Advisor Thomas E. Recchio
Doctoral Dissertation: Green Fire and the Legacy of the Dragon: Science Fiction, Fantasy, and
Cultural Ideology
CHARLOTTE SYLVIE BECQUART, in Materials Science: Metallurgy (May 22, 1993)
Major Advisor Philip C. Clapp
Doctoral Dissertation: Molecular Dynamics Simulation of Crack Propagation in Ruthenium Aluminum
JEFFREY CAP MILLEN BENDREMER, in Anthropology (May 22, 1993)
Major Advisor: Robert E. Dewar
Doctoral Dissertation: Late Woodland Settlement and Subsistence in Eastern Connecticut
MICHAEL F. BERGERON, in Sport, Leisure, and Exercise Science (May 22, 1993)
Major Advisor:: Carl M. Maresh
Doctoral Dissertation: Evaluation of Fluid-Electrolyte Balance Associated with Tennis Match Play in a
Hot Environment
MICHAELA ANN BERTCH, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31,
1992)
Major Advisor: Dennis E. Koppel
Doctoral Dissertation: A Study of Membrane Microdomains and Photodamage Using Fluorescence
Photobleaching and Colloidal Gold Particles
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KIMBERLY JONES BLAKE, in Biomedical Science: Developmental Biology (December 31, 1992)
Major Advisor: Robert A. Kosher
Doctoral Dissertation: Homeobox Genes in Chicken Limb Development
BEATE BLENNEMANN, in Nutritional Science
Major Advisor: Hedley C. Freake
Doctoral Dissertation: Mechanisms of Tissue Specific Regulation of Lipogenesis by Thyroid Hormone
JUDITH ANN BOMAR, in Family Studies (May 22, 1993)
Major Advisor: Ronald M. Sabatelli
Doctoral Dissertation: The Relationship between Family System Dynamics and Adjustment in a Sample
of Late Adolescents
KATHLEEN GAIL BRAINERD, in Psychology: Industrial and Organizational (December 31, 1992)
Major Advisor: Janet L. Barnes-Farrell
Doctoral Dissertation: The Application of London's Interactive Model of Career Motivation to the
Professional Career Nurse
DANIA CRISTINA BRANDFORD-CALVO, in Anthropology (May 22, 1993)
Major Advisor: H. Scott Cook
Doctoral Dissertation: Changing Relations of Production among Paneleros and Small Sugar Cane
Producers
KAREN MARIE BREDA, in Anthropology (August 31, 1992)
Major Advisor: Ray H. Elling
Doctoral Dissertation: Politics, Culture, and Gramscian Hegemony in the Italian Health Service: A
Comparison of USL's
SANDRA J. GARRISON BRENNAN, in Curriculum and Instruction (May 22, 1993)
Major Advisor: Robert A. Shaw
Doctoral Dissertation: An Analysis of Teaching Critical Thinking as Perceived by Female
Baccalaureate Nurse Educators
EVELYN SANDER BRESSANUTTI, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1992)
Major Advisor: Jacqueline Sachs
Doctoral Dissertation: The Effects of Linguistic Input on 2 1/2-Year-Olds' Language Development in a
Low SES Sample
DALE LEONARD BREWE, in Physics (May 22, 1993)
Major Advisor: Douglas M. Pease
Doctoral Dissertation: Temperature Dependence of the Extended X-ray Absorption Fine Structure in
FeAI, CoAl, and NiAl
STEPHEN JEFFREY BREWER, in Family Studies (May 22, 1993)
Major Advisor: L. Eugene Thomas
Doctoral Dissertation: Reconceptualizing Marital Commitment: An Interpretive Interactional,
Qualitative Study
STEVEN JEFFREY BULERA, in Biochemistry (December 31, 1992)
Major Advisor: Edward A. Khairallah
Doctoral Dissertation: Characterization and Identification of the 44 kDa Acetaminophen-Binding
Protein: Homology with Glutamine Synthetase
KARYL J. BURNS, in Sport, Leisure, and Exercise Science (August 31, 1992)
Major Advisor: David N. Camaione
Doctoral Dissertation: Social Cognitive Theory in Cardiac Rehabilitation: A Prediction and
Comparison of Self-Efficacy Scores
PAMELA JOY BYRNES, in Sociology (May 22, 1993)
Major Advisor: Ray H. Elling
Doctoral Dissertation: The Massachusetts Universal Health Insurance Law: A Case Study of the
Process of Making Health Care Policy
ELSIE CABRERA, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1992)
Major Advisor.: Richard T. Lostritto
Doctoral Dissertation: Shear-Induced Degradation of Dissolved Macromolecules
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THOMAS PATRICK CALLAHAN, in Special Education (May 22, 1993)
Major Advisor: Stephen Greenspan
Doctoral Dissertation: Ego Resilience in Adult Graduates of Foster Care: A Qualitative Study of
Successful Adaptation
MARGUERITE EUGENIA CAPONE, in Psychology: Language (December 31, 1992)
Major Advisor: Leonard Katz
Doctoral Dissertation: An Assessment of Compensatory Processing in Reading Disability
DEBORAH ANN CARROLL, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (December 31, 1992)
Major Advisor: Victor H. Denenberg
Doctoral Dissertation: Sleep and Wake States: Behavioral, Developmental, and Pharmacological
Correlates
ANTONIO B. CARVALHAIS, in Psychology: Industrial and Organizational (December 31, 1992)
Major Advisor: Donald I. Tepas
Doctoral Dissertation: Chronobiological and Flight Operational Variables as Predictors of Aircrew
Sleep Duration
SAIBAL CHATTOPADHYAY, in Statistics (May 22, 1993)
Major Advisor: Nitis Mukhopadhyay
Doctoral Dissertation: Comparing Two Populations by Combining Available Independent Sequential
Studies
ARJUN CHAUDHURI, in Communication Science: Marketing Communication (December 31, 1992)
Major Advisor: Ross W. Buck
Doctoral Dissertation: Advertising Variables that Predict Psychological Responses
MING CHEN, in Metallurgy (December 31, 1992)
Major Advisor: Theo Z. Kattamis
Doctoral
 Dissertation: Dendritic Precipitation during Solidification of a Ternary Alloy Melt
XUELING CHEN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1992)
Major Advisor: Richard T. Lostritto
Doctoral Dissertation: Near Zero-Order Drug Delivery from Minimum-Dose Reservoirs: Simultaneous
Drug Diffusion and Binary Vehicle Evaporation
JOONG-WANG CHO, in Economics
Major Advisor: Polly R. Allen
Doctoral Dissertation: Exchange Rates, Competitiveness, and Current Account Adjustment in an
Open Developing Economy: The Case of Korea
SUSAN MARIE CONNELLY, in Polymer Science (May 22, 1993)
Major Advisor: Anthony T. DiBenedetto
Doctoral Dissertation: The Effect of Silane Treatments on Interphase Properties of a Glass Fiber
Reinforced Unsaturated Polyester
JAMES MICHAEL CONWAY, in Psychology: Industrial and Organizational (August 31, 1992)
Major Advisor: R. James Holzworth
Doctoral Dissertation: Test of an Employment Interview Process Model
PATRICIA ELAINE COWELL, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (August 31, 1992)
Major Advisor. Victor H. Denenberg
Doctoral Dissertation: Human Corpus Callosum: Neuromorphometry and Group Differences in
Regional Anatomy
BARBARA BELL CUTHILL, in Computer Science (August 31, 1992)
Major Advisor: Robert McCartney
Doctoral Dissertation: Situation Analysis, Precedent Retrieval and Cross-Context Reminding in Case-
Based Reasoning
EDDIE LEE DAVIS, in Educational Administration (August 31, 1992)
Major Advisor: John W. Brubacher
Doctoral Dissertation: The Leadership Behaviors of Principals and Their Effect on School
Improvement in Effective Urban High Schools
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MARGARET A. DAWSON, in Physiology: Comparative Physiology
Major Advisor: J. Larry Renfro
Doctoral Dissertation: Organic Anion Transport by Primary Monolayer Cultures of Winter Flounder
Renal Proximal Tubules
BRADLEY P. DEAN, in English
Major Advisor: Michael Meyer
Doctoral Dissertation: A Textual Study of Thoreau's "Dispersion of Seeds" Manuscripts
CERI BURNS DEAN, in Curriculum and Instruction: Secondary Education
Major Advisor: Robert A. Shaw
Doctoral Dissertation: Teachers' Conceptions of Problem Solving: Three Case Studies
KIRSTEN A. DECONTI, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1992)
Major Advisor: Donald J. Dickerson
Doctoral Dissertation: Preschool Children's Understanding of the Situational Determinants of Others'
Emotions
DEBRA K. DEKKER, in Psychology: Industrial and Organizational (December 31, 1992)
Major Advisor: Donald I. Tepas
Doctoral Dissertation: Magnitude Estimation as a Psychophysical Scaling Technique for the Perceived
Difficulty Associated with a Computer-Mediated Data-Entry Task
KATALIN DEMETER, in Agricultural Economics (August 31, 1992)
Major Advisor: Kathleen Segerson
Doctoral Dissertation: Economic Impacts of Environmental Pollution Control: Application of a
General Equilibrium Model to Hungary
DAVID JOHN DENAULT, in Economics (May 22, 1993)
Major Advisor Richard N. Langlois
Doctoral Dissertation: An Economic Analysis of Steam Boiler Explosions in the Nineteenth-Century
United States
MICHAEL ROBERT DESCHENES, in Physiology (August 31, 1992)
Major Advisor: Carl M. Maresh
Doctoral Dissertation: Plasticity of the Neuromuscular Junction in Response to Exercise Training
THOMAS JOHN DEScOTEAUX, in Civil Engineering: Structural Engineering (August 31, 1992)
Major Advisor: John T. DeWolf
Doctoral Dissertation: Analysis of Diaphragm-to-Girder Connection Failures in Composite Bridges
THOMAS GLENN DEVLIN, in Biomedical Science: Neuroscience (May 22, 1993)
Major Advisor: William Shoemaker
Doctoral Dissertation: Heterogeneity and Plasticity of Opioid Receptors in the Rat Brain
DAVID JOHN DOBRZANSKI, in Cell Biology
Major Advisor: Kenneth A. Doeg
Doctoral Dissertation: Characterization of C3 Derived Leukotactic Factors
MARK JOSEPH DOBRZANSKI, in Pathobiology (August 31, 1992)
Major Advisor: Tsu-Ju Yang
Doctoral Dissertation: Characterization of Mucosal-Associated Lymph Node T Cell Recirculation and
Participation at Sites Proximal and Distal to Local Mammary Gland Infection
SALLY MCCLURE DOBYNS, in Special Education (August 31, 1992)
Major Advisor: Joseph S. Renzulli
Doctoral Dissertation: An Observational Study of Classroom Practices with Gifted and High Ability
Students
VALERIE BUZAS DUFFY, in Nutritional Science (December 31, 1992)
Major Advisor: Ann M. Ferris
Doctoral Dissertation: Olfactory Dysfunction, Food Behaviors, Dietary Intake, and Anthropometric
Measures in Single-Living, Elderly Women
DEBRA A. DUNN, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1992)
Major Advisor: Gwen E. Gustafson
Doctoral Dissertation: Effects of Experience and Interest on the Acquisition of Caregiving Behaviors
in Girls
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PATRICIA M. DUSPIVA, in Sport, Leisure, and Exercise Science (December 31, 1992)
Major Advisor: Thomas J. Sheehan
Doctoral Dissertation: Generalizability of Achievement Behavior Skills from Sport to the Classroom
STEPHEN L. DWORKIN, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1992)
Major Advisor: William F. Brazziel
Doctoral Dissertation: A Study of Persistence to Four-Year Colleges and Universities of Older
Graduates of Community Colleges
JAMEs P. EARLE, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1992)
Major Advisor: Donald L. Thompson
Doctoral Dissertation: Acquaintance Rape Workshops: Their Effectiveness in Changing the Attitudes
of First Year College Men
WILLIAM JOHN EcKART, JR., in Sport, Leisure, and Exercise Science: Recreational Services
Major Advisor: Jay S. Shivers
Doctoral Dissertation: Impact of Professional Preparation on Municipal Budgets in Parks and
Recreation
JUDITH ANN EFFKEN, in Psychology: Cognition/Instruction
Major Advisor: Robert E. Shaw
Doctoral Dissertation: Coordination of Hemodynamic Monitoring and Treatment Performance
JEAN EGAN, in Adult and Vocational Education (December 31, 1992)
Major Advisor Barry G. Sheckley
Doctoral Dissertation: Gender Role Development as a Function of Transition Coping Skills
HAKAN ELMALI, in Mechanical Engineering: Dynamics and Control (December 31, 1992)
Major Advisor: Nejat Olgac
Doctoral Dissertation: Robust Output Tracking Control of MIMO Nonlinear Systems via Sliding Mode
Technique
PRISCILLA MAY ELSASS, in Business Administration: Management (August 31, 1992)
Major Advisor: John F. Veiga
Doctoral Dissertation: Job Demands and Job Control: The Effect of Job Design on Work Stress
CHRISTINE LAURA EMMONS, in Educational Psychology (December 31, 1992)
Major Advisor: Steven V. Owen
Doctoral Dissertation: School Development in an Inner City: An Analysis of Factors Selected from
Comer's Program Using Latent Variable Structural Equat ions Modeling
FLORENCE ODILE ESCHBACH, in Polymer Science (May 22, 1993)
Major Advisor: Samuel J. Huang
Doctoral Dissertation: Hydrophilic-Hydrophobic Interpenetrating Polymer Networks
ANTHONY VINCENT ESPOSITO, in History: United States (August 31, 1992)
Major Advisor: A. William Hoglund
Doctoral Dissertation: A Class to End Class: The Ideology of the Socialist Party of America, 1901-1917
DEBORAH SUSAN EUSTIS, in Ecology (August 31, 1992)
Major Advisor: Antoni W. H. Damman
Doctoral Dissertation: Biotic and Abiotic Processes Affecting Silica Concentrations in Ombrotrophic
Peat
TIMOTHY J. EVES, in Philosophy
Major Advisor: John G. Troyer
Doctoral Dissertation: Integrating the Care and Justice Perspectives: A Contribution to the Feminist
Ethic of Carol Galligan
TAMAS LASZLO FELLEGI, in Political Science
Major Advisor: Rudolf L. Tökés
Doctoral Dissertation: Transformation through Transactions: The Making of Democracy in Hungary,
1988-1990
MEBRAHTU GHEBRETENSAE FESSEHAIE, in Chemistry (May 22, 1993)
Major Advisor: Steven L. Suib
Doctoral Dissertation: Physical and Chemical Treatments of Adhesive Metal-Polymer /Biopolymer
Systems
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DIANE MASTRANDREA FISHMAN, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 22, 1993)
Major Advisor: James M. O'Neil
Doctoral Dissertation: Predictors of Dual-Career Spouses' Satisfaction: Spousal Support, Gender Role
Orientation, Object Relations, and Career/Family Salience
JOAN BEVERLEY FLAGG-WILLIAMS, in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1993)
Major Advisor:: Richard H. Bloomer
Doctoral Dissertation: Phonological Processing in Short-Term Memory and Reading
STEPHEN CHARLES FRANcEScONI, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31,
1992)
Major Advisor: Shlomo Eisenberg
Doctoral Dissertation: Purification, Molecular Cloning, and Characterization of a DNA Replication
Enhancer Protein, OBF1
CATHERINE L.V. GABAREE, in Sport, Leisure, and Exercise Science (May 22, 1993)
Major Advisor: Carl M. Maresh
Doctoral Dissertation: The Effects of Pre-Exercise Hydration Status on Thirst, Fluid-Regulating
Hormones, and Plasma Volume Changes
MARYANNE CONNELL-COVELLO GARRY, in Educational Psychology: Cognition/Instruction (May 22, 1993)
Major Advisor: Scott W. Brown
Doctoral Dissertation: Susceptibility to Memory Distortions as a Function of Skill
SANDRA CARRIE GARVEY, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (May 22, 1993)
Major Advisor: Mary A. Doyle
Doctoral Dissertation: Social Interaction and Emergent Literacy: Applying a Theory of Natural
Literacy to a Classroom Setting
KAUSTUBH V. GAVASKAR, in Chemistry (May 22, 1993)
Major Advisor.: William F. Bailey
Doctoral Dissertation: Cyclization of Substituted Olefinic Alkyllithiums
BETTE JEANNE GEBRIAN, in Anthropology: Social Science and Health Care (May 22, 1993)
Major Advisor: Pertti J. Pelto
Doctoral Dissertation: Community Participation in Primary Health Care in Rural Haiti: An Ecological
Approach
MICHAEL ANDREW GERIcH, in Sport, Leisure, and Exercise Science: Special Physical Education (August
31, 1992)
Major Advisor: Thomas J. Sheehan
Doctoral Dissertation: The Relationship between Mental Practice and Complex Motor Skill
Performance for Elementary School Students with Learning Disabilities
MARTIN STEVEN GINIGER, in Biomedical Science: Oral Biology
Major Advisor: Marvin L. Tanzer
Doctoral Dissertation: Carbohydrate Determinants of Cell Spreading
DOUGLAS STEVEN GOLDSMITH, in Anthropology
Major Advisor: Pertti J. Pelto
Doctoral Dissertation: The Impact of AIDS on the Health Concerns and Beliefs of Drug Injectors in
New York City
GREGORY EDWARD GONYE, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry
Major Advisor: Steven E. Pfeiffer
Doctoral Dissertation: Loci Regulating Oligodendrocyte Development
DAVID HELLSTRAND GOULD, in English (August 31, 1992)
Major Advisor: Robert J. Hasenfratz
Doctoral Dissertation: Beowulf.  A Formulaic Translation with a Critical Introduction
SHRUTI GOYAL-GREENLUND, in German (August 31, 1992)
Major Advisor: Terrence C. McCormick
Doctoral Dissertation: The Passive and Other Forms of Agent Defocusing in Hindi and German: A
Contrastive Analysis
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JOHN R. GREASER, in Sport, Leisure, and Exercise Science (August 31, 1992)
Major Advisor: Thomas J. Sheehan
Doctoral Dissertation: Motivational Determinants of a Sport Specific Behavior: The Effect of Attitudes
and Expectations upon the Intentions of Sport Competitors to Practice Sport Psychological
Skills
KURT J. GREENLUND, in Sociology: Social Science and Health Care (August 31, 1992)
Major Advisor: Ray H. Elling
Doctoral Dissertation: Workers' Health and Safety in the United States: The Effects of Economic
Segmentation and Social Class
MICHAEL STEPHEN GRIFFIN, in Educational Administration (May 22, 1993)
Major Advisor: Barry G. Sheckley
Doctoral Dissertation: Instructional Leadership Behaviors of Catholic Secondary School Principals
ANN MATSNER GRUENBERG, in Special Education
Major Advisor: Miriam Cherkes Julkowski
Doctoral Dissertation: Patterns of Intra-Individual Variation in Young Children: A Longitudinal Study
CARMEN A. GRULLÓN, in Spanish
Major Advisor: Luis B. Eyzaguirre
Doctoral Dissertation: The Presence of the Fairy Tale in the Narrative Fiction of Gabriel García
Márquez
THOMAS JOSEPH GRYK, in Physics (May 22, 1993)
Major Advisor: Ralph H. Bartram
Doctoral Dissertation: Embedded Molecular Cluster Modeling of the T1° (1) Center in Potassium
Chloride
RICHARD ROBERT GRZYBOWSKI, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
(August 31, 1992)
Major Advisor: Rajeev Bansal
Doctoral Dissertation: Design and Characterization of Planar Traveling Wave Dipole Antennas Using
Resistive and Reactive Loading
XIAOHONC GUAN, in Electrical Engineering (May 22, 1993)
Major Advisor: Peter B. Luh
Doctoral Dissertation: Optimization of Large-Scale Interconnected Systems
JIAN GUo, in English (December 31, 1992)
Major Advisor: Milton R. Stern
Doctoral Dissertation: Confrontation and Withdrawal: Initiation in the Novels of Mark Twain, Henry
James, and Cao Xueqin
CHANG-GYU HAHN, in Physiology: Neurobiology (December 31, 1992)
Major Advisor: Jonathan L. Covault
Doctoral Dissertation: Activity Dependent and Developmental Regulation of NCAM and N-Cadherin
in Skeletal Muscle
GAUTAM S. HALDANKAR, in Polymer Science (December 31, 1992)
Major Advisor: Andrew J. Garton
Doctoral Dissertation: Mechanism of Property Modification of Epoxy Resins by Monoepoxy Additives
JEAN FITTZ HANKINS, in History: United States (May 22, 1993)
Major Advisor: Karen O. Kupperman
Doctoral Dissertation: Bringing the Good News: Protestant Missionaries to the Indians of New
England and New York, 1700-1775
CLAIRE LOUISE HARRISON, in Psychology: Social
Major Advisor: Reuben M. Baron
Doctoral Dissertation: Development of a Desire for Privacy Scale
HARRY KIRK HARUTUNIAN, in Curriculum and Instruction (December 31, 1992)
Major Advisor: Robert A. Shaw
Doctoral Dissertation: An Investigation of Burnout as Perceived by Public High School Principals
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THOMAS STEPHEN HAYS, in Special Education (August 31, 1992)
Major Advisor: Joseph S. Renzulli
Doctoral Dissertation: A Study of Effective Classroom Practices with Gifted Students in Rural Settings
MARY DOOLEY HEALEY, in Curriculum and Instruction: Secondary Education
Major Advisor: Robert A. Lonning
Doctoral Dissertation: The Effects of Cooperative Learning and the Use of an Instructional Self-
Learning Guide on Abstract Concepts in Genetics
THOMAS PAUL HEBERT, in Special Education
Major Advisor: Joseph S. Renzulli
Doctoral Dissertation: An Ethnographic Description of the High School Experiences of High Ability
Students in an Urban Environment
JILL ANN HELMS, in Biomedical Science: Neuroscience (May 22, 1993)
Major Advisor: Gerald D. Maxwell
Doctoral Dissertation: Cloning of a New Developmentally Regulated bHLH Family Member
INGEBORG HiNKEL, in Anthropology: Social Science and Health Care (December 31, 1992)
Major Advisor: William L. Miller
Doctoral Dissertation: The Context of Prematurity: Neonatal Intensive Care and the Lives of Four
African American, AFDC-Dependent Mothers
BETTY N. HOFFMAN, in Anthropology
Major Advisor: Robert L. Bee
Doctoral Dissertation: Neither "Russians" nor "Jews": The Ethnoreligious Identity of Soviet Jews in the
American Context
HOMAYOUN HOSSEINZADEH, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1992)
Major Advisor: Irving Goldschneider
Doctoral Dissertation: Recent Thymic Emigrants in Normal and Cyclosporine-Treated Rats
THOMAS JosEPH HOSTED, JR., in Genetics (December 31, 1992)
Major Advisor: David R. Benson
Doctoral Dissertation: Studies on Frankia Symbiotic Genes
MEI-YU HU, in Computer Science (May 22, 1993)
Major Advisor: Steven A. Demurjian
Doctoral Dissertation: Definition, Analyses, and Enforcement of User-Role Based Security in an
Object-Oriented Design Model
QINGTAO HUANG, in Chemistry (December 31, 1992)
Major Advisor: James M. Bobbitt
Doctoral Dissertation: Synthesis and Reactions of Some Chiral Nitroxides and Oxoammonium Salts
RICHARD E. HURLEY, in Business Administration: Accounting
Major Advisor: Robert E. Hoskin
Doctoral Dissertation: Detecting Shifts of Business Presence Subsequent to State Tax Modification
OKECHUKWU CHRIS IHEDURU, in Political Science (December 31, 1992)
Major Advisor: Larry W. Bowman
Doctoral Dissertation: The Political Economy of International Shipping in West Africa
DAVID ALAN JACKSON, in Polymer Science (August 31, 1992)
Major Advisor: Robert A. Weiss
Doctoral Dissertation: Morphological Studies of Sulfonated Polystyrene and Sulfonated EPDM
Ionomers
MARK-DAVID JANUS, in Psychology: Clinical (August 31, 1992)
Major Advisor: George J. Allen
Doctoral Dissertation: Affective Empathy Training in the Treatment of Conduct Disordered
Adolescents
SCOTT EDWARD JOHNSON, in Curriculum and Instruction (August 31, 1992)
Major Advisor: Odvard E. Dyrli
Doctoral Dissertation: The Effects of Methodological Science Process Skill Training in Environmental
Science on Intermediate Student Creative Productivity
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GWODUAN DAVID JoU, in Business Administration: Finance (August 31, 1992)
Major Advisor: Lewis Mandell
Doctoral Dissertation: An Impact of International Risk Factors on the Determination of the Insurance
Industry Capital Asset Pricing: An Implication of the APT
MOHAMMED HUSSEIN MOHAMMED RASOUL KAILANI, in Polymer Science (May 22, 1993)
Major Advisor: Chong S. Sung
Doctoral Dissertation: Investigation of Chemical Imidization Process for Polyimide
ANDREAS G. KARAPATAKIS, in Economics (August 31, 1992)
Major Advisor: Stephen M. Miller
Doctoral Dissertation: Financial Liberalization and In fl ation in a Small Open Financially Repressed
Economy: Theory, and Evidence from Cyprus
MICHIYA KAWAI, in Linguistics (December 31, 1992)
Major Advisor: Howard Lasnik
Doctoral Dissertation: Missing Object Constructions and Null Operator Predication
KAREN OsT KELLY, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1992)
Major Advisor: Murray P. Deutscher
Doctoral Dissertation: Structure and Function of Escherichia coli RNase PH
ANNE RIORDAN KESSLER, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (December 31,
1992)
Major Advisor: Thomas G. Giolas
Doctoral Dissertation: Perceptions of Hearing Performance among Parents: Teachers Case Managers
and Hearing-Impaired Children
DONGHYUN KIM, in Materials Science: Metallurgy (May 22, 1993)
Major Advisor: Philip C. Clapp
Doctoral Dissertation: Study of Fracture in Nb-AI Alloys and Pure Metals by Computer Molecular
Dynamic Simulation
NAM-GYOON KIM, in Psychology: General Experimental (August 31, 1992)
Major Advisor: Robert E. Shaw
Doctoral Dissertation: Perceiving Persistence Under Change and Over Structure: An Investigation of
the Event Perception Hypothesis
KATHERINE LAKNESS KINANE, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1992)
Major Advisor: Donald L. Thompson
Doctoral Dissertation: A Study of Uses of Alcohol, Illicit Drugs, and Cigarettes in Connecticut
Community-Technical Colleges
KANYAWIM KIRTIKARA, in Genetics (May 22, 1993)
Major Advisor: David R. Benson
Doctoral Dissertation: Effects of Oxidative Stress on Defense Mechanisms in Tomato (Lycopersicon
esculentum)
SUNG Ho Ko, in Sociology (December 31, 1992)
Major Advisor: Thomas E. Steahr
Doctoral Dissertation: Urbanization in the Third World: South Korea, 1960-1980
JOZSEF KOBLI, in Economics (August 31, 1992)
Major Advisor: William A. McEachern
Doctoral Dissertation: Public Goals and Private Incentives: Privatization and Its Consequences for the
Theory of the Firm
PAULA KOT, in English (December 31, 1992)
Major Advisor: John Gatta
Doctoral Dissertation: Thrice-Told Tales: Nineteenth-Century American Women's Romances
ANIL K. KUMAR, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (May 22, 1993)
Major Advisor: Yaakov Bar-Shalom
Doctoral Dissertation: Passive Array Processing for Tracking: Delay Estimation for Acoustic Sensors
and Clustering for Imaging Sensors
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LoIs A. LANNING, in Educational Administration (May 22, 1993)
Major Advisor:: Mark R. Shibles
Doctoral Dissertation: A Qualitative Study of Elementary Principals' Values and Beliefs about Early
Reading
EUS JI LEE, in Linguistics (August 31, 1992)
Major Advisor: Howard Lasnik
Doctoral Dissertation: On the Extended Projection Principle
JEONG-SHIK LEE, in Linguistics (December 31, 1992)
Major Advisor: Howard Lasnik
Doctoral Dissertation: Case Alternation in Korean: Case Minimality
TAI-MING LEE, in Statistics (August 31, 1992)
Major Advisor: Alan E. Gelfand
Doctoral Dissertation: Comparison of Sampling Based Approaches for Bayesian Computations
STELLA LEIVADI, in Sport, Leisure, and Exercise Science (May 22, 1993)
Major Advisor.: Andrew Yiannakis
Doctoral Dissertation: Physical Activity Participation: A Comparision of the Predictive Utility of Social
Cognitive Theory and the Theory of Personal Investment
JACK THACHER LEONARD, in Genetics (December 31, 1992)
Major Advisor: David R. Benson
Doctoral Dissertation: Aspects of Frankia and Characterization of an Endoglucanase
TING LI, in Genetics (May 22, 1993)
Major Advisor: Lawrence E. Hightower
Doctoral Dissertation: Molecular Genetic Approaches to Heat Shock Cognate Protein Function
XIAo RONG Li, in Electrical Engineering (August 31, 1992)
Major Advisor: Yaakov Bar-Shalom
Doctoral Dissertation: Hybrid State Estimation and Performance Prediction with Applications to Air
Traffic Control and Detection Threshold Optimization
ZHONGwEN LIANG, in Chemistry (August 31, 1992)
Major Advisor: Robert G. Michel
Doctoral Dissertation: Laser Fluorescence in Either a Capacitive Discharge or Commercial
Electrothermal Atomizer for Determination of Elements in Nickel Alloys and Air Particulates,
and for Chromatographic Speciation of Metals in Biological Samples
STEPHEN ALBERT LINDIA, in Curriculum and Instruction (August 31, 1992)
Major Advisor: Odvard E. Dyrli
Doctoral Dissertation: Effects of a Computer-Intensive Program on Self-Efficacy, Sex-Role
Socialization, and Attitudes toward Computers with Sixth-Grade Students
SUE-CHIN LIU, in Biomedical Science: Oral Biology
Major Advisor: David W. Rowe
Doctoral Dissertation: Analysis of a Naturally Occurring Mutation in the Human al (I) Collagen Gene
and Use of Modifications of that Gene to Test Hypotheses Regarding Splicing and
Translocation /Stability of mRNAs
FRANCISCA LOPEZ, in Spanish (December 31, 1992)
Major Advisor: David K. Herzberger
Doctoral Dissertation: Myth and Discourse in the Postwar Spanish Novel by Women (Mito y discurso
en la novela femenina de posguerra en España)
ELAINE MACLACHLAN, in Italian (August 31, 1992)
Major Advisor: Rosario Ferreri
Doctoral Dissertation: The Poetry of Chiara Matraini: Narrative Strategies in the Rime
TERESA MADDALENA MANCINI, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1992)
Major Advisor: Robert A. Shaw
Doctoral Dissertation: The Relationship between Mathematics Anxiety and Personality Type
JENIFER TYSZKA MARCHESI, in Polymer Science (May 22, 1993)
Major Advisor: Andrew, J. Garton
Doctoral Dissertation: Adhesion to Fluoropolymers
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ROBERTA JEANNE MASON, in Genetics (May 22, 1993)
Major Advisor: Kent E. Holsinger
Doctoral Dissertation: A Molecular Study of Intraspecific Diversity and Speciation in Coreopsis Section
Coreopsis (Asteraceae)
JASON ISAAC MAURO, in English (August 31, 1992)
Major Advisor: William M. Curtin
Doctoral Dissertation: "The Gaps I Mean": A Study of Robert Frost's Poetry
LOUISE D. McCut.LouGH, in Psychology: Neurosciences (August 31, 1992)
Major Advisor: John D. Salamone
Doctoral Dissertation: Behavioral and Pharmacological Conditions Influencing Dopamine Release in
the Nucleus Accumbens of the Rat
MAUREEN ESTELLA MCGARRY, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1992)
Major Advisor: William F. Brazziel
Doctoral Dissertation: Decision Factors Related to Dual Accreditation of Associate Degree Nursing
Programs
SEAN DANIEL MCKENNA, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1992)
Major Advisor: Irving Goldschneider
Doctoral Dissertation: Microenvironmental Regulation of the Generation of Rat Terminal
Deoxynucleotidyl Transferase-Positive Lymphoid Cells in a Selective Culture System
LAWRENCE MEITLIS, in Psychology: Clinical (August 31, 1992)
Major Advisor: Jack M. Chinsky
Doctoral Dissertation: A Structural Model of Cognitive Appraisal, Emotion, and Weight Change
Xu MENG, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1992)
Major Advisor: Charles H. Nightingale
Doctoral Dissertation: In vitro and in vivo Studies on Postantibiotic Effect
SLAVOLJUB PAVLE MILEKIC, in Psychology: General Experimental (May 22, 1993)
Major Advisor: Donald P. Shankweiler
Doctoral Dissertation: Distance Effects in Sentence Processing by Agrammatic Aphasics
THOMAS MIONE, in Botany (August 31, 1992)
Major Advisor: Gregory J. Anderson
Doctoral Dissertation.: The Systematics and Evolution of Jaltomata (Solanaceae)
BARBARA ANN MOYNIHAN, in Curriculum and Instruction (December 31, 1992)
Major Advisor: Robert A. Shaw
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Typology of Ten Male Juvenile Sex Offenders
PAUL MUCHNICK, in Physics (August 31, 1992)
Major Advisor.: Arnold Russek
Doctoral Dissertation: Improved Parametric Fits for the HeH2 ab initio Energy Surface
STEPHEN HYGINUS MURPHY, in Curriculum and Instruction (August 31, 1992)
Major Advisor: Judith A. Meagher
Doctoral Dissertation: The Effect of Teaching Heuristics and Metacognitive Control on the Writing
Ability of Tenth Graders
SHANKAR MUSUNURI, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 22, 1993)
Major Advisor: Devendra Kalonia
Doctoral Dissertation: Investigation of the Effects of Various Physico-Chemical Factors on the Kineti cs
and Mechanism of Peptide Hydrolysis
SANG SUNG NAM, in Chemistry (December 31, 1992)
Major Advisor: Steven L. Suib
Doctoral Dissertation: Isomorphous Substitution of Zeolites and Particle Size Determination of Cobalt
Clusters in Zeolites
SARAH CATHERINE NUDING, in Biomedical Science: Neuroscience (December 31, 1992)
Major Advisor: Marion E. Frank
Doctoral Dissertation: Interspike Interval Patterns of Taste Neurons in the Hamster Solitary Nucleus:
Types, Simulations, and Afferent Inputs
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CLAUDIA ERNESTINE NUNN, in Curriculum and Instruction (December 31, 1992)
Major Advisor: Vincent R. Rogers
Doctoral Dissertation: The Relationshiip between Teaching Techniques and Undergraduate
Participation in Classroom Discussion
EMEkA T. NWAEZE, in Business Administration: Accounting (August 31, 1992)
Major Advisor: Robert E. Hoskin
Doctoral Dissertation: The Effects of the Parameters of Earnings Expectation on Stock Prices: A
Structural Model and Empirical Evidence
CHRISTOPHER JAY O'DONNELL, in Mathematics (December 31, 1992)
Major Advisor: Eugene Spiegel
Doctoral Dissertation: Maximal and Minimal Prime Ideals of Incidence Algebras with Applications to
Ring Theory
SHIHO PAN, in Mathematics (May 22, 1993)
Major Advisor: Roger W. Hansell
Doctoral Dissertation: Descriptive Topological Spaces and Perfect Maps
MATTHEW HAROLD PARKER, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (December 31, 1992)
Major Advisor: James B. Mangold
Doctoral Dissertation: Stereochemical and Regiochemical In fl uences in Reactions Catalyzed by Rat
Liver Arylsulfotransferases
YVONNE ALICE PASEK, in German (December 31, 1992)
Major Advisor: Hebert Lederer
Doctoral Dissertation: "The Great Time": Pro-War Drama in the Weimar Republic ("Die Grosse zeit":
Kriegsbejahung in der dramatischen literatur der Weimarer republik)
DUBRAVKO PAVLIN, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1992)
Major Advisor: David W. Rowe
Doctoral Dissertation: 5' Flanking Promoter Sequences Involved in Bone-Specific and Steroid
Hormone-Dependent Regulation of Alpha 1(I) Collagen Gene
LEE MICHAEL PENYAK, in History: Latin American (May 22, 1993)
Major Advisor: Hugh M. Hamill, Jr.
Doctoral Dissertation: Criminal Sexuality in Central Mexico: 1750-1850
PATRICIA J. PIA, in Computer Science (December 31, 1992)
Major Advisor: Howard A. Sholl
Doctoral Dissertation: Run-Time Performance Control for Distributed Real-Time Computer Systems
THOMAS P. PITTA, in Microbiology
Major Advisor: Edward R. Leadbetter
Doctoral Dissertation: Modification of the Cell Envelope of the Gliding Bacterium Cytophaga Johnsonae
in Response to Surface Growth
KEVIN M. PUMIGLIA, in Biomedical Science: Pharmacology (May 22, 1993)
Major Advisor: Maurice Feinstein
Doctoral Dissertation: Tyrosine Phosphorylation in Human Platelets: Relationship to
Phosphoinositide Metabolism and the Cytoskeleton
JEANNE H. PURCELL, in Special Education (May 22, 1993)
Major Advisor: Sally M. Reis
Doctoral Dissertation: The Advocacy Research Study: A Study of the Status of Local Programs for
Students with High Abilities in Twenty States and the Factors That Lead to Their Retention
and Elimination
XIAOFENG QI, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (May 22, 1993)
Major Advisor: Francesco Palmieri
Doctoral Dissertation: Analysis and Applications of Darwinian Optimization Algorithms in Multi-
Dimensional Spaces
LORI LISA QUEEN, in Psychology: Clinical (December 31, 1992)
Major Advisor: Amerigo Farina
Doctoral Dissertation: Stigma of Psychotherapy and Help-Seeking among College Students
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STEPHEN E. QUEEN, in Psychology: Industrial and Organizational (December 31, 1992)
Major Advisor: R. James Holzworth
Doctoral Dissertation: Information Display and Search Strategies
FAROOQ Z. QURESHI, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1992)
Major Advisor: Anthony P. Simonelli
Doctoral Dissertation: Kinetics and Mechanism of Drug Dissolution from Binary and Ternary High
Energy Solids Involving Phase Reversion
JULIA ARAB RANKIN, in Special Education (August 31, 1992)
Major Advisor: Joseph S. Renzulli
Doctoral Dissertation: The Effects of a Summer Research Training Program on Science Process Skills,
Self-Efficacy towards Creative Productivity and Project Quality
CHRISTINE CONWAY REESE, in Sport, Leisure, and Exercise Science: Recreational Services
Major Advisor: Jay S. Shivers
Doctoral Dissertation: Attitude toward the Health Factors in Needlework Activity of Male and Female
Junior High School Students
EuNJoo RHEE, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry
Major Advisor: Nikolaus A. Spoerel
Doctoral Dissertation: Molecular Cloning and Characterization of Transcription Factors Controlling
the Silkmoth Chorion Gene Pair A/B.L 12
JOAN ROONEY RICCITELLI, in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1993)
Major Advisor: Richard H. Bloomer
Doctoral Dissertation: Relationships between Modes of Short-Term Memory Tasks and Basic Reading
Processes
LISA RIOLO, in Educational Psychology: Cognition/Instruction (May 22, 1993)
Major Advisor: Scott W. Brown
Doctoral Dissertation: Effects of Modeling Errors on the Acquisition and Retention of a Cognitive
Motor Task
JIMMY RIVERA-FIGUEROA, in Curriculum and Instruction: Bi-lingual and Bi-cultural Education (December
31, 1992)
Major Advisor Liliana P. Minaya-Rowe
Doctoral Dissertation: Parenting Styles and Home-School Involvement among Puerto Rican Parents of
Limited English Proficient Students
JAMES B. Ross, in Business Administration: Finance (August 31, 1992)
Major Advisor: Joseph A. Fields
Doctoral Dissertation: Insolvency, Life Insurance Guaranty Associations, and Contagion
SOHRAB SAEID[, in Mechanical Engineering: Fluid Dynamics (May 22, 1993)
Major Advisor: Patrick E. Hanley
Doctoral Dissertation: An Upwind LU Algorithm for the Solution of Steady and Unsteady
Incompressible Navier-Stokes Equations
MARY ANN SAGNELLA, in Italian
Major Advisor: Giovanni A. Sinicropi
Doctoral Dissertation: The Sensual and the Sublime in the Liber by Angela de Foligno
JOHN MICHAEL SASNER, in Physiology: Neurosciences (December 31, 1992)
Major Advisor: Jonathan Covault
Doctoral Dissertation: Molecular Mechanisms of Transcriptional Regulation of the Neural Cell
Adhesion Molecule Gene
VITO GREGORY SASSEVILLE, in Pathobiology: Pathology (May 22, 1993)
Major Advisor: Svend W. Nielsen
Doctoral Dissertation: Elevated Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1) in AIDS Encephalitis
and Pneumonia Induced by Simian Immunodeficiency Virus
BONNIE FLINCHUM SAUNDERS, in History: United States (May 22, 1993)
Major Advisor: Thomas G. Paterson
Doctoral Dissertation: The United States and Arab Nationalism, 1953-1961: The Syrian Case
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CHARLES SACCOH SAWYER, in Environmental Engineering (August 31, 1992)
Major Advisor: David P. Ahlfeld
Doctoral Dissertation: A Mixed-Integer Programming Model for Three-Dimensional Groundwater
Remediation Design
CAROL ANN MARGARET SCHERCZINGER, in Cell Biology (December 31, 1992)
Major Advisor: David A. Knecht
Doctoral Dissertation: A Detailed Analysis of Antisense RNA Inhibition of Myosin II Heavy Chain
Gene Expression in Dictyostelium discoideum
LISA MARIE SCHROTT, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (December 31, 1992)
Major Advisor: Victor H. Denenberg
Doctoral Dissertation: Behavior in Autoimmune Mice: Neural Immune Interactions
ALDORIGO JOSEPH SCOPINO, JR., in History: United States (May 22, 1993)
Major Advisor: Bruce M. Stave
Doctoral Dissertation: The Social Gospel in Connecticut: Protestants, Catholics, Jews and Social
Reform, 1893-1929
YAN SHAO, in Materials Science: Metallurgy (May 22, 1993)
Major Advisor: Philip C. Clapp
Doctoral Dissertation: Molecular Dynamics Simulation of Martensitic Transformations in NiAl
SHIXIANG SHI, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (December 31, 1992)
Major Advisor: Eric H. Jordan
Doctoral Dissertation: Micromechanical Constitutive Modeling of Viscoplasti c Deformations of
Polycrystals
EDWARD GEORGE SHOCKEY, in Polymer Science (May 22, 1993)
Major Advisor: Andrew J. Garton
Doctoral Dissertation: Antiplasticization of Polyimides
HSIN-YIH SHYu, in Instructional Media and Technology (August 31, 1992)
Major Advisor: Scott W. Brown
Doctoral Dissertation: Effects of Learner Control and Learner Characteristics on Learning a
Procedural Task
NORMA YVONNE SINCLAIR, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement
Major Advisor: Robert K. Gable
Doctoral Dissertation: Knowledge and Achievement of Prospective Elementary Education Teachers:
An Analysis of Selected Factors Using Latent Variable Structural Equation Modeling
KAREN MARIE SMITH, in Linguistics (December 31, 1992)
Major Advisor: Ignatius G. Mattingly
Doctoral Dissertation: Morphological Skills in Normal and Specifically Language-Impaired Children
HOLLY DARIA SOARES, in Biomedical Science: Neuroscience (May 22, 1993)
Co-Major Advisors: Tracy K. McIntosh and D. Kent Morest •
Doctoral Dissertation: Acute Neuropathological Sequeale and Neural Tissue Transplantation in
Experimental Traumatic Brain Injury
BARBARA G. SosNowITz, in Sociology (December 31, 1992)
Major Advisor: Clinton R. Sanders
Doctoral Dissertation: The Social Construction of AIDS and the Personalization of Risk
NORMA THERESA SPROUL, in Special Education (May 22, 1993)
Major Advisor:: James D. Strauch
Doctoral Dissertation: Relationships among Social Support and Mental Health Status of Persons with
Mild Intellectual Impairments
RICHARD ALAN SPURLING, in Educational Administration (December 31, 1992)
Major Advisor: Charles W. Case
Doctoral Dissertation: Factors Affecting the Transition to Grade Nine as Perceived by Students in an
Urban Setting
PAUL StATKEVICH, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 22, 1993)
Major Advisor: Kevin R. Sweeney
Doctoral Dissertation: Methotrexate Renal Clearance and Interactions with Nonsteroidal
Antiinflammatory Drugs in the Isolated Perfused Rat Kidney
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SONDRA ASTOR STAVE, in Educational Administration (May 22, 1993)
Major Advisor: Charles W. Case
Doctoral Dissertation: Desegregating the Schools: Four Policy Studies and Their Meaning for
Hartford, Connecticut
WEI Jou Su, in Geophysics (December 31, 1992)
Major Advisor: Vernon F. Cormier
Doctoral Dissertation: Effects and Implications of Fault Zone Heterogeneity and Anisotropy on
Earthquake Strong Ground Motion
HE SUN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Co-Major Advisors: Anthony P. Simonelli and Moses S.S. Chow
Doctoral Dissertation: The Kinetic and Dynamic Modeling of Antibiotic-Human Polymorphonuclear
Leukocyte Interaction
DAVID ROBERT TAFT, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 22, 1993)
Major Advisor: Kevin R. Sweeney
Doctoral Dissertation: The Impact of Protein Binding on the Elimination of Acetazolamide in the
Isolated Perfused Rat Kidney
JICHENG TANG, in Physiology: Neurobiology (December 31, 1992)
Major Advisor: Lynn T. Landmesser
Doctoral Dissertation: Role of Polysialic Acid in Motoneuron Pathfinding and Naturally Occurring
Cell Death
QING TANG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Major Advisor: Bahram Javidi
Doctoral Dissertation: Signal Detection by Chirp Optical Joint Transform Correlators
LORI ANN TAYLOR, in Special Education (December 31, 1992)
Major Advisor: Sally M. Reis
Doctoral Dissertation: The Effects of the Secondary Enrichment Triad Model and a Career
Counseling Component on the Career Development of Vocational-Technical School Students
SALLY JANE THIBODEAU, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1993)
Major Advisor: William F. Brazziel
Doctoral Dissertation: A Comparison of Early Career Accomplishments and Their Correlates for
Graduates Who Participated in Intercollegiate Athletics and Those Who Did Not
CESARINA THOMPSON, in Adult and Vocational Education (May 22, 1993)
Major Advisor: Barry G. Sheckley
Doctoral Dissertation: Best and Worst Classroom Learning Experiences as Perceived by Adult
Undergraduates in Baccalaureate Nursing Programs
GILLIAN BARR THORNE, in Curriculum and Instruction (May 22, 1993)
Major Advisor: Arthur D. Roberts
Doctoral Dissertation: Parent Involvement in the Schools: A New Paradigm for Preservice and
Inservice Education of Teachers and Administrators
MARÍA IDALÍ TORRES RAMÍREZ, in Anthropology: Social Science and Health Care (December 31, 1992)
Major Advisor: Pamela Erickson
Doctoral Dissertation: The Social and Economic Impact of an Outbreak of Dengue
NASSER M. TOWGHI, in Mathematics
Major Advisor: Ron C. Blei
Doctoral Dissertation: Frechet Measures and Stochastic Integration
JANICE LAW TRECKER, in English (August 31, 1992)
Major Advisor: Joan J. Hall
Doctoral Dissertation: Monster of the Heart: An Experiment in Fictional Autobiography
MARGARET ANN MITCHARD TURCOTTE, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1993)
Major Advisor: William F. Brazziel
Doctoral Dissertation: Considerations Accorded Decision Factors Related to Organizational Support
of Managers Enrolled in Executive M.B.A. Programs
Seventy-One
JEFFREY SCOTT TURNER, in Family Studies (May 22, 1993)
Major Advisor: Ronald M. Sabatelli
Doctoral Dissertation: Teenage Sexual Risk-Taking and Perceived Invulnerability: The In fluence of
Adolescent Egocentrism
JANE ISABEL TUTTLE, in Family Studies (December 31, 1992)
Major Advisor: Ronald M. Sabatelli
Doctoral Dissertation: Family Support, Adolescent Individuation, and Substance Abuse
TIMOTHY THOMAS TYLASKA, in Mechanical Engineering: Design (May 22, 1993)
Major Advisor: Kazem Kazerounian
Doctoral Dissertation: Synthesis of the Watt I Six Bar Linkage
ROBERT JOHN TYNIK, in Chemistry (December 31, 1992)
Major Advisor: Gary A. Epling
Doctoral Dissertation: The Rational Design and Synthesis of New Alpha-(Dialkylaminomethyl)-
2-ARYL-4-Quinolinemethanol Antimalarials and Several Tricyclic Analogs
DONALD VANDEGRIFT, in Economics (May 22, 1993)
Major Advisor: Richard N. Langlois
Doctoral Dissertation: Efficient Contract Law
THOMAS JAMES VASKO, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (December 31, 1992)
Major Advisor: Herbert A. Koenig
Doctoral Dissertation: A Thermoviscoplastic Constitutive Relation for Large Strain Manufacturing
Processes
KAREN MARIE VETRANO, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December 31, 1992)
Major Advisor: Andrea K. Hubbard
Doctoral Dissertation: The Modulation of Silica-Induced Pulmonary Inflammation and Fibrosis by
Acute Nitrogen Dioxide Exposure in the C57BL/6 Mouse
DOUGLAS EDWARD VETTER, in Biobehavioral Science: Neuromorphology (August 31, 1992)
Major Advisor: Enrico Mugnaini
Doctoral Dissertation: The Olivocochlear System of the Sprague-Dawley Albino Rat: An
Immunocytochemical and Tract Tracing Study
REBECCA J. WALDRON, in Family Studies (May 22, 1993)
Major Advisor: Ronald M. Sabatelli
Doctoral Dissertation: The Development and Initial Validation of the Parent Comparison Level Index,
PCLI: A New Measure of Parent Satisfaction
CHIA-LIN WANG, in Chemistry
Major Advisor: Brenda R. Shaw
Doctoral Dissertation: Electrochemical Performance of Ring-Modified Microelectrodes and Multi-
Microelectrode Devices, and Their Applications as Miniaturized Detectors in HPLC and Anodic
Stripping Analysis
JUN WANG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (May 22, 1993)
Major Advisor: Bahram Javidi
Doctoral Dissertation: Multiobjects Detection Using Binary Optical Joint Transform Correlator
NINGYI WANG, in Mathematics (August 31, 1992)
Major Advisor: Jeffrey L. Tollefson
Doctoral Dissertation: Normal Surfaces in Fibered 3-Manifolds
SHOUSAN WANG, in Instructional Media and Technology (December 31, 1992)
Major Advisor: Phillip J. Sleeman
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Relative Effectiveness of Computer-Assisted Instruction
and Conventional Methods for Teaching an Operations Management Course in a School of
Business
WEN WANG, in Environmental Engineering
Major Advisor David P. Ahlfeld
Doctoral Dissertation: A New Formulation for Determining Optimal Well Locations without Fixed
Well Points in Groundwater Remediation
Seventy-Two
YU-HUAI WANG, in Oceanography
Major Advisor: Walter F. Bohlen
Doctoral Dissertation: Entrainment of Estuarine Cohesive Sediments
ARTHUR EDWARD WARRINGTON, JR., in Biomedical Science: Neuroscience (August 31, 1992)
Major Advisor: Steven E. Pfeiffer
Doctoral Dissertation: An in vivo Analysis of the Proliferation, Migration and Differentiation of Rat
Oligodendrocyte Progenitors in situ and after Transplantation into Mutant Mouse Brain
FRANK PETER WEBER, in Mathematics (August 31, 1992)
Major Advisor: Manuel Lerman
Doctoral Dissertation: Invariant Constructions in the Relative R.E. Degrees and Embeddings into
Initial Segments of the Lattice of Ideals of R.E. Degrees
JILL KNIGHT WEINBERGER, in English (August 31, 1992)
Major Advisor: Samuel Pickering
Doctoral Dissertation: "Remembered, If Outlived": A Narrative of Death, Grief, and Memory
EDWARD HARRY WEISS, in Sport, Leisure, and Exercise Science (December 31, 1992)
Major Advisor: Thomas J. Sheehan
Doctoral Dissertation: A Qualitative Study of the Retirement Experience of Former Professional Ice
Hockey Players
GEORGE ANDREW WELLS III, in Educational Administration (May 22, 1993)
Major Advisor: Herbert H. Sheathelm
Doctoral Dissertation: Instructional Management Behavior, Time Management, and Selected
Background Variables of Elementary School Principals in Connecticut's Urban School Districts
MICHELLE M. WESTENBERGER, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (May 22, 1993)
Major Advisor: Benson E. Ginsburg
Doctoral Dissertation: Neurogenetic Basis of Components of Aggressive Behavior in C57BL/6J and
BALB/cBYJ Mice and Their Reciprocal Crosses
GREGORY HARRISON WILLIAMS, in Psychology: Clinical (August 31, 1992)
Major Advisor: George J. Allen
Doctoral Dissertation: Efficacy of Behavioral and Milieu Group Therapies for Training Psychiatric
Inpatients in Pro-Social Behaviors as a Function of Social Skills
SALLY JANE WINCHESTER, in Computer Science
Major Advisor: Keith Barker
Doctoral Dissertation: Modelling Learning to Become an Expert Circuit Debugger
MARK ALAN WINTON, in Sociology
Major Advisor: William M. Newman
Doctoral Dissertation: An Interactionist and Power Perspective of Sexual Dysfunctions
JuNJIE WU, in Agricultural Economics (December 31, 1992)
Major Advisor: Kathleen Segerson
Doctoral Dissertation: Effects of Policies and Site Characteristics on Cropping Patterns, Chemical
Uses and Groundwater Pollution
TINA LIN Wc, in Curriculum and Instruction: Bi-lingual and Bi -cultural Education
Major Advisor: Liliana Minaya-Rowe
Doctoral Dissertation: The Effects of Progressive Interactivity on ESL Listening Comprehension from
Interactive Video
DING XIAo, in Mathematics (August 31, 1992)
Major Advisor: Israel Koltracht
Doctoral Dissertation: Numerical Analysis of Mappings Associated with Positive Definite Toeplitz
Matrices
XIANG-QUN XIE, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (May 22, 1993)
Major Advisor: Alexandros Makriyannis
Doctoral Dissertation: Conformational Studies of Non-Classical Cannabinoids: An Analysis Using High
Resolution 2D NMR and Computer Molecular Modeling
Seventy-Three
TAIPING YE, in Mathematics (December 31, 1992)
Major Advisor: William Abikoff
Doctoral Dissertation: The Numerical Computation of the Douady-Earle Extension and Teichmüller
Mappings
NiNG Yu, in English (May 22, 1993)
Major Advisor: Michael Meyer
Doctoral Dissertation: From Fact to Truth: Henry Thoreau's Metaphorical Use of Geography
XUN Yu, in Mathematics (August 31, 1992)
Major Advisor: Yung-Sze Choi
Doctoral Dissertation: Investigation of Steady State Solutions for Electrochemical Processes
PAULA DOYLE ZEANAH, in Psychology: Clinical (August 31, 1992)
Major Advisor: J. Conrad Schwarz
Doctoral Dissertation: The Development of a Measure of Female Sexual Self-Esteem
HEPING ZHANG, in Chemistry
Major Advisor: James F. Rusling
Doctoral Dissertation: Surfactant Films for Electrochemical Decomposition of Organohalide
Pollutants
MINxIE ZHANG, in Mathematics (May 22, 1993)
Major Advisor: Wolodymyr R. Madych
Doctoral Dissertation: Image Reconstruction from Radon Transform Data
PING ZHANG, in Computer Science (May 22, 1993)
Major Advisor: Reda A. Ammar
Do c toral Dissertation: A Design and Modeling Environment to Develop Real-Time, Distributed
Software Systems
XIAOJUN ZHANG, in Microbiology (May 22, 1993)
Major Advisor: David R. Benson
Doctoral Dissertation: Studies on the Metabolism of Amino Acids and the Regulation of Symbiotic
Enzymes in Frankia
JOSEPH LOUIS ZORNADO, in English (December 31, 1992)
Major Advisor: John Gatta
Doctoral Dissertation: Flannery O'Connor: A Fiction of Unknowing
Seventy-Four
AIR FORCE RESERVE OFFICER TRAINING CORPS
Second Lieutenants, Active Duty
LONNIE GARRIS III
Southern Connecticut State
University
*CHRISTOPHER E. JENSEN
University of Connecticut
MICHAEL K. OLSEN
University of Connecticut
STEVEN R. AMBRICO
University of Connecticut
JEFFREY R. AUBIN
University of Rhode Island
*RUSSELL S. GARNER
Yale University
GREGORY K. PETERS
Yale University
*ROBERT R. SKIDMORE
Yale University
KEVIN P. VOGT
Wesleyan University
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of
Defense, grants commissions to Connecticut students in the Regular Service
and in the Reserve Components.
ARMY RESERVE OFFICER TRAINING CORPS
Second Lieutenants
*PAUL N. BELL
Eastern Connecticut State University
Regular Army, Military Intelligence
MATTHEW C. BOSKI
University of Connecticut
Reserve Forces Duty, Military Police
STACY L. BOUCHARD
Central Connecticut State University
Active Duty, Signal Corps
WILLIAM F. McKAY
University of Connecticut
Reserve Forces Duty, Adjutant General's Corps
* ANDREW J. MASSEY
University of Connecticut
Active Duty, Ordnance Corps
ALAN W. KOZLOWSKI
Central Connecticut State University
Reserve Forces Duty, Military Intelligence
WILLIAM R. DONNELL
Yale University
Active Duty, Medical Services Corps
PATRICK A. TAVELLA
Fairfield University
Active Duty, Medical Services Corps
JACK THOMPSON
 Yale University
Reserve Forces Duty, Armor
* SPENCER A. GUIDA
University of Connecticut
Active Duty, Aviation
*Distinguished Military Graduate 	 Seventy-Five
RETIRING MEMBERS OF THE FACULTY AND PROFESSIONAL STAFF
ALLEN C. BOTACCHI, Extension Educator,
Cooperative Extension System
June 1, 1979 to May 31, 1992
JOYCE E. BRODSKY, Professor, Department of Art
September 23, 1963 to June 30, 1992
CHARLES J. BURSTONE, D.D.S., Professor and
Head, Department of Orthodontics, School of
Dental Medicine; Professor, Department of
Mechanical Engineering (Storrs)
January 1, 1970 to June 30, 1992
SHERWIN J. COOPERSTEIN, D.D.S., Professor and
Head, Department of Anatomy, School of
Medicine
April 1, 1968 to June 30, 1992
RAY H. EALING, Professor, Department of
Community Medicine and Health Care, School
of Medicine; joint appointments in
Departments of Sociology and Anthropology
(Storrs)
June 6, 1968 to June 30, 1992
ALIcIA B. FINKEL, Professor, Department of
Dramatic Arts
September 1, 1976 to May 31, 1993
HARRY FIss, Professor, Department of Psychiatry;
Director, Division of Psychology, School of
Medicine
May 25, 1973 to June 30, 1992
JOAN GEETTER, Assistant Provost, Labor Relations
Office
February 1, 1964 to December 23, 1972;
September 13, 1974 to January 31, 1993
JOHN M. GLASGOW, Professor and Head,
Department of Community Medicine and
Health Care, School of Medicine
August 1, 1968 to June 30, 1992
HARRY R. GOSSLING, M.D., Gray-Gossling
Professor, Orthopaedic Surgery, School of
Medicine
August 1, 1975 to July 31, 1992
CARL FREDERICK HINZ, JR., M.D.
Associate Dean, Clinical Education and
Academic Affairs and Professor, Department of
Medicine, School of Medicine
August 1, 1967 to June 30, 1992
JOAN HINz, UHPC VI-Nurse Practitioner,
Department of Student Health, School of
Medicine
September 23, 1974 to May 31, 1992
EDGAR LITT, Professor, Department of Political
Science
September 16, 1968 to May 31, 1993
MILTON MARKOWITZ, M.D., Professor, Department
of Pediatrics; Associate Dean, Medical Student
Affairs, School of Medicine
July 1, 1968 to June 30, 1992
ROBERT U. MASSEY, M.D., Professor, Department
of Medicine and of Community Medicine and
Health Care, School of Medicine
August 1, 1968 to June 30, 1992
DAVID E. REPASS, Professor, Department of
Political Science
September 10, 1970 to May 31, 1993
CHARLOTTE RESSLER, Professor, Department of
Pharmacology, School of Medicine
October 1, 1974 to June 30, 1992
EVELYN J. ST. JAMEs, RN, UHPC VI, Nursing
Administration, John Dempsey Hospital
September 18, 1970 to February 29, 1992
VALERIE M. SCHoR, Professor, Department of
Dramatic Arts
September 10, 1970 to May 31, 1993
ROBERT A. SHAW, Professor, Department of
Curriculum and Instruction
September 16, 1967 to May 31, 1993
RICHARD G. SHOVER, UCP V-Assistant Research
Engineer, Institute of Materials Science
October 4, 1969 to February 28, 1992
EUGENE M. SIGMAN, M.D., Dean, School of
Medicine; Professor, Department of Surgery
May 1, 1969 to June 30, 1992
STUART F. SPICKER, Professor, Department of
Community Medicine and Health Care, School
of Medicine
June 21, 1973 to June 30, 1992
PHILIPP STRITTMATTER, Department Head,
Biochemistry, School of Medicine
July 1, 1968 to June 30, 1992
MORTON J. TENZER, Associate Professor,
Department of Political Science
May 1, 1968 to May 31, 1993
LoIS TORRENcE, Director, Office of Institutional
Research
October 1, 1974 to April 30, 1993
JAMES E. C. WALKER, M.D., Professor, Department
of Medicine, School of Medicine
July 1, 1965 to June 30, 1992
ELAINE A. WITHERELL, UCP III-Supervisor Word
Processing Center, Institute of Materials
Science
January 5, 1973 to February 28, 1992
JAMES A. YAEGER, D.D.S., Professor, Department
of Biostructure and Function, School of Dental
Medicine
July 1, 1968 to June 30, 1992
Seventy-Six
COMMENCEMENT MARSHALS
Peter L. Halvorson, University Marshal
UNDERGRADUATE CEREMONY
(Gampel Pavilion — Storrs)
Processional Marshals — Morning Ceremony
Virginia Birdsall
Tracie Borden
Denis Coble
Janice Clark
Carol Daisy
Christian Davis
Donna J. Fournier
Karla H. Fox
James G. Henkel
G. Michael Howard
Ann Huckenbeck
Harry M. Johnson
Jane E. Kerstetter
Kenneth P. Nunn, Jr.
Emilio Pagoulatos
Kenneth A. Speranza
Ruth Ungar
Carmen Vance
Michael A. Zito
Processional Marshals — Afternoon Ceremony
John L. Allen 	 Bertram Chamberland
	
Gerald Engel
Francis X. Archambault 	 Marion F. Cohen 	 Judith A. Kelly
Alexinia Baldwin 	 Richard Crain 	 Carmen Vance
John Bennett 	 Maureen Croteau 	 Thomas P. Weinland
GRADUATE CEREMONY
(Jorgensen Auditorium — Storrs)
Floor and Processional Marshals
Reda Ammar
Judith W. Meyer
Lucille Nahemow
Arnold T. Orza
THE SCHOOL OF
(Hartford)
Floor and Processional Marshals
Loftus E. Becker, Jr.
Willajeanne F. McLean
Colin C. Tait
Robert Whitman
Hooding Marshals
Cynthia H. Adams
Ronald A. Coons
Nancy W. Sheehan
Thomas A. Suits
LAW
Hooding Marshals
John C. Brittain
Paul Chill
Carolyn Jones
Kurt A. Strasser
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center — Farmington)
Floor and Processional Marshals
Nancy D. Adams
Dominick L. Cinti
Ellen Eisenberg
Gerald D. Maxwell
Cornelis H. Pameijer
Hooding Marshals
Joseph M. Healey, Jr.
Thomas L. Ziemiecki
Faculty Marshals
Frank C. Nichols
Dudley T. Watkins
Seventy-Seven
DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
College of Agriculture and Natural Resources 	 John P.H. Brand 	 Derek W. Allinson, Marshal
Interim Dean
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	 John P.H. Brand, Director
School of Allied Health Profession 
	 Joseph W. Smey, Acting Dean
School of Business Administration 	 Thomas Gutteridge, Dean
School of Dental Medicine 	 James E. Kennedy, Dean
School of Education 	 Charles W. Case, Dean
	
School of Engineering 	 Harold Brody, Dean 	
Division of Extended & Continuing Education ....Dolores Hentschel,
Dean
School of Family Studies 
	 Stephen A. Anderson, Acting Dean 	Audrey L. Jarrelle, Marshal
School of Fine Arts 	 Robert H. Gray, Dean 	Donald A. Pyle, Marshal
Graduate School 	 Thomas G. Giolas, Dean 	
 
James G. Henkel, Marshal
School of Law
	 Hugh C. Macgill, Dean 	
 
James Stark, Marshal
College of Liberal Arts & Sciences 	 Antonio H. Romano, Dean 	Jane L. Knox, Marshal
Timothy J 	 Killeen, Associate Dean
Paul B. Goodwin, Jr., Associate Dean
School of Medicine 	 Peter J. Deckers, Interim Dean 	 Anthony E. Voytovich, Marshal
School of Nursing 	  Beverly Lynn V. Koerner, Dean	 Jane H. Murdock, Marshal
School of Pharmacy
	  Karl A. Nieforth, Dean 	 Henry A. Palmer, Marshal
School of Social Work 	 Nancy A. Humphreys, Dean 	 James G. Henkel, Marshal
COMMENCEMENT COMMITTEES
Storrs
	Derek W. Allinson, Marshal
Caroline C. Nielsen, Marshal
	Janice E. Clark, Marshal
	Christine E. Niekrash,
Marshal
Steven J. Smith, Marshal
Eric P. Soulsby, Marshal
W. Matthew McLoughlin,
Marshal
Richard Bachoo 	 Elaine McCarthy 	 Seth Sigel
Jean Chaine 	 Robert McDonald
	
Kathy Tymula
Ronald Coons 	 Arlene Michaud
	
Richard Veilleux
Debbie Daigle 	 David Mills 	 Laurie Werling
Ronald Dubois 	 Steven Popovich
	
Gary Yakstis
Georgianna Gagne 	 Shirley Ryan 	 Keith Barker, Co-Chair
James G. Henkel
	
Pamela Schaffer 	 Peter Halvorson, Co-Chair
Donn Herindeen
Christina Andreozzi
Janice Barbour Askin
Michelle M. Duprey
Kathleen M. Grover
Greg Lang
Jean H. Anderson
Elaine DalPian
Annemarie DeLessio
Melissa J. Ferraro
Joseph M. Healey, Jr.
William Hengstenberg
Marja Hurley
School of Law — Hartford
Jason M. Lobo
Regina Ann Long
Judith L. Raines
Paul J. Stankewich
Health Center—Farmington
Thomas C. Jones
Polly J. MacPherson
Shelley McBride
Robert H. Neal
Christine E. Niekrash
Louis A. Norton
Theodore Pawlich
Rae Christine Thiesfield
Alon Vogel
Janis C. Jerman, Co-Chair
Anthony Troy Martin, Co-Chair
Keat Sanford
Wendy B. Soneson
William R. Spencer
Christine D. Tambis
Gale S. Testa
Lionel Thompson
Anthony E. Voytovich, Chair
Seventy-Eight
